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AÑO X l i V T , V i ó r n o s 33 de Octubre de 1885. —Santos Pedro P a s c u a l , obispo y m á r t i r , y J u a n Capiatrano, confesor. N U M E R O 250 . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DB LA MABIIÍA. 
Habana 
T B L B O E A M A S D B H O T . 
Nueva- Tork, 22 de octubre, á las } 
10 de la m i ñ a n a - \ 
M r . C n r r y . n u e v o m l n i a t r o d e l o s 
E a t a d o s - U a i l o s e n l a c o r t e d e E s -
p a ñ a , s a l d r á p a r a s u d e s t i n o e l c i n -
co de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
L o a m a r i n e r o s A n d e r s o n y G - r e e n -
l a n d y e l f o g o n e r o K o e g a n , d e l v a -
p o r a m e r i c a n o X i d í j a r a , s e h a l l a n 
a t a c a d o s d e l a f i e b r e a m a r i l l a . 
Lóndres, 22 de octubre, á l a s } 
11 de la m a ñ a n a . S 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n r e í a ' 
t i v a s á l a c u e s t i ó n de O r i e n t e , c o n -
t i n ú a n s i e n d o b e l i c o s a s . 
ÜUSKOADO HACIOKAU 
4Z00&BKB. 
Blanco», trenes de Deroano y I .m , „ 
Klllienx, bajo A regalar.. . . 113i * ^ » • »M « w 1 » -
16) A16 ra. oro xrrob». 
ídem bueno á auporlor, nlimero \n . „, „ .^.K. 
10 á 11, I d e m i ! ] 0 á 6| M. oro arrob». 
Quebrado Inferior A recular, í „ 01 . 
número 12 á U , I d a m . . : . . . . : í 7 i 4 8» rs-0,0 MTObfc 
ídem bnouo, número 15 á 161d. ^8) A Ora. oro arroba, 
'dem auperlor, núm? 17 & 18id. í oí A io 
W S R C A D O B X T K A N J B K O . 
OENTHlFUGAS DB QUAtlAPO. 
¡PQiaiiawiton 8t A 97. Do 6 A 7 re. oro nr., «oiun en-
vftBo y nú inoro 
AZUOAK 1)S KIHL. 
Polarlzacdon 80 A Sfl De 41 A 6} re, oro anoba, Mgn« 





( l O R U B O O R B ^ DB S E M A H * . 
DB CAMBIOS.—D. J ^ é Díaz Alber^nl . 
D B B K t l T 0 8 . - - I ) . Kamon JuhA y D. Jacobo Pat-
teraon. 
r» oopla.- Habann 22 de octubre d« 1888.—BI Bla-
' n . V. Kuiftt. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 22 de octubre, á 
las Gide la tarde. 
L a s a u t o r i d a d e s de G i b r a l t a r h a n 
d i s p u e s t o a b o l i r l a s c u a r e n t e n a s 
p a r a l o s b u q u e s d e s p a c h a d o s e n 
p u e r t o s d e E s p a ñ a c o n p a t e n t e l i m -
p i a . 
M O T I C i A S C O M S K O I A L n a . 
N u e v a YorTc, octubre 2 1 , d las 5 H 
d« l a tarde. 
OBXBS espafiolas, A $16-55. 
Idem mejicanas, A $15-55. 
Descuento papel oomorclal. 60 dlir.« 4 A 
5 por 100. 
Cambios Robre Londres, 60 drr. (banqaer*?) 
á $4 -84^ ets. S. 
Idem sobr» Par í s , 60 drr. (banqueros) i 5 
francos 21 cts. 
Idem sobre liamburgo. 60 dir. (bananeras) 
Bonos resrislrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 123% ex-enpon. 
Centrífugas ndmero 10, pol. 9 6 , 6 ^ . 
Begnlar & bnen refino, 6 7(16 á 5 OjlO. 
AEflcar de miel , 4 H & 6^. 
Mieles, 19 nominal. 
Manteca (Wüoox) en tercerAlag, A 0.60. 
Toeineta, long olear , A 10%. 
N u e v a O r l e a n t , octubre 2 1 . 
H a r i n a s clcites a u p e r i o r e » , A 14.16 eti 
barri l . 
L ó n d r e a , octubre 2 1 , 
Ardcar centrifuga, pol. 96, 17. 
Idem regular retino, 14i6 A 15. 
Consolidados, & 100 ¿(U» s x - l a t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
A 122 « i - c n p o n . 
Descuento, Bauoo de Inglaterra, 2 pM 
100. 
Plata en barras, (la onau) 47 9 ¡ t 6 pea. 
£ í l v e r p o o l t octubre 2 1, 
A l g o d ó n tniddldng u p i a n d » , A 5 7 i l6 
Bbra. 
P a r í s , octubre 2 1 , 
Renta, 8 por 100,80 fr. 8 2 ^ cts. o x - l n t e r í s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
loa te legramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 d é l a L e y de P r o p i e -
d a d Inte lectual . ) 
OOmAÜlONtóS DB LA BOLSA 
0¡ d í a 22 de octubre de 1885. 
t»Mrt n v i (Abrid * 236^ por 100 j 
D B O F I C I O . 
Adninistracion de ooitrlbnolones y ren-
tas de la Provínola de la Habana. 
ESTADO DB CAJA. 
Pro. Plata- S. Saneo-
líxUtouoia anterior 7.426 «2 8.080 27 
f Por preautC 0.808 00 1.402 97 
Ingd? hoy. j 
1.130 69 
1 Por operaos. 71 06 7 88 
Total 18.805 88 9 401 12 1.139 69 
Pagado hoy 11.979 50 633 20 
Ex'Btenoia que resulta.. 4.8?6 32 8.857 86 1.139 60 
m n u M e V M i i c o u a 
Banta 2 pg lat ir ía y uno de 
adcrtlsscinu anua; . . . . . . . . . 
Idem, ídem y dos ¡ d e m . — . . 
Idem de annaUdadoa . . . . . . . . 
Billetes hipotscarioo 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Eloo 
Bonos del Ayuctamlonio 
1 A 3 pg P oro 
3CJ A 3üpg Doro, 
ASIÍJIOWB». 
Baaeo Eajeriol da la Isla de 
Oaba 
Banoo Industrial — 
Banco y Oomuafila de Alma-
oenea do Begla y d(J Co-
mercio 
OompaOia do Almacenes de 
depósitode Banta Catalina. ' i m "min ^ 
Banoo Agrioola... - w . . 
0*¡» de Ahorros, Deaouentoa 
y Depósitos de U Hab^oa.. M » . . , i 
OrAdlto Territorial Hipoteca-
rio do la Isla do Cuba . 
Impresa de S'omunto y Hnro-
Primera Oompaüic de 'Vap»-
rea de la Bsh.la m 
Oompaain .1- Ahnnoenoa de 
Hacendados 
Compailia de Almaoenes de 
Depósito do la Habana 551 A 55 pg D oro. 
OompañlaSgpaflols do Alum-
brado de Cfa« . — a. 
Oompafila Cubaos de Alum-
Oompafila BspaCoía do AÍMUI-
brádo de Oas d« Hattn 
Hue'ra Oompa&ia de Gas de 
üompa&ia de Caaxlnos do Hie-
rro de la Habana 
CompaCln de üsmlnos de Hie-
rro do Matansas A Sabailila. • .. 
OompaBI» de Caminos do Hie-
rro de OArdenaa y Júoa-o. . 12 A 13 pg P oro 
CompaBla de Caminos do Hie-
rro de Olenfaejgos A Viila-
Üompania de Canünoa de Hie-
rro de Sagua la G-rande — — 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Caib£ris-i A 8ÍUO«1-
Bplritua 18 A 17 pg D oro 
Compañía del Earrooarrll del 
Oeste.... — 
Compañía ds Caminos de Hie-
rro de la Babia do la Haba-
na A Hatanaas 
Compañía del Eetrooorril Ur-
bano... 
rerrooarril del Cobre 
Bairoearril d« Csb». 












tecarlo de la Isla ds Cabo . — 
Cédulaa hipoteo&rias al 6 pg 
interés anual — i- • r mi 
Idem de loa Almacenos de Ban-
ta Oatulina oon el 8 pg In-
*«.4l) -.wn*1 . .u n , - i , m 
rnMV.M DB T A t . O K B H SIOT 
Ayer, 183 acolónos de los Almacenes de Depósitos do 
la Hab.n», A 6Pi pg D. oro O. 
Idem 10 aoctouos de la CompaUa del Eerrooarrll de 
OArde^as y Júoaro. A 12 pg P oro O. 
Idem. 120 acciones de la CompaQin del rerrooarril de 
Oalbarion A Baneti-Spiiitus, A 18 pg D. oro C. 
Hoy. 11 aootoues » un cupón du $120 del Banco del 
Comorclo, al 36 p ¿ D oro C. 
Ayer, 11 acciones del Banoo del Comercio, A 36 pgD. 
OP» C. 
Id . 50 acciones del mismo Panco, A 31 pg Ti. oro, C 
Hoy, 50 aoolonea de dloho Banoo, al 35 pg D. oro C. 
50 aootooes del referido Raneo. A 33 pg D. oro C. 
80 acciones del mismo Bnnoo. A 32 pg D oro O. 
IT aooiones del Banoo Kspanol, al 1 pg P. oro C. 
70 »o<rioiios del Banoo del Oomerolo, a lHluS D. oroC 
29 aooiones de la Keilneria do CArdenas, A 11 pg P. 
oro O. 
7 acciones del ferrocarril del Oeste, al 88ií pg D. oro C 
l i acciones del Eerrocarril de Cárdenas y Júoaro, A 
11J pg P. oro, O. 
ác acciones del Banoo del Comercio, A 30 J pg D. oro C 
ST aooiones y un cupón de ijllO del mismo Banco, A 80 
pg D.oroC. 
w) aooiones del referido Bauoo, A 28} pg D. oro, A pe-
dlr hasta IJn de noviembre. 
SSMOUB8 C O R R E O U U E H MOVAHIOH 
DS LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Beinlein. 
M Juan Saavodia. 
. , José Manuel Alna, 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
Castor Llama y Agnlrre. 
Bernardino Kamos. 
Andrés López Mufioa. 
Emilio López Masón. 
„ Pedro Matilla. 
_ MlKuel Roca. 
M Antonio Flores Estrada. 
_ Tedeiflno Or«»oo y Uanil. 
DEPKiíDrKNTBS AUXIUARBg. 
D. D^lmlro Vievtia, D. Pedro ArtldieUo, D. Eloy Be-
Ulny y Pino, D. Salvador PernAñiles, D. Joaquín Pnn-
tppot y D. Andrés Zayas AyestarAn. 
HOT A.—Loa demAs señorea Corredores notarios qne 
trabajan en frutos y cambios, estAn también autorlaa-
(aa para oparar m la m>T»4lnh« HnUui 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
O O I a B C t l O D B C O R E E D O H B S . 
O A M B I O S . 
E S P A Ñ A . 
U I G L A T E B Aá . 
n U H C I A 
A L E M A N I A . 
M T A D O S - ü i r i D O S 
J i 4 3 | p S P . ••P.f .yo. 
^ 119 á 19í pg P. 00 drr. 
5 4S * s i pg P. eo drr. 
^ f { A CJ pg P. 8 drr. 
$8iAR|p : 
19 < 9} n 
PS r . eo drr. 
P. «0 d i r , 
P. 3 div. 
¿Opg h ta. 2 mise», 7p; 
B E E U U E T l ' O MKEOAXTXIL. { hta. 3, 8 pg hta. 4, y 12 
( pg bfc. í w y > t t f . > 
Habana 18 do Octubre de 1885. 
Ley de Enjuiciamiento Oivll 
liaKOIlMAIU PA1U LAB ISLA! D I CUIIA Y PlJEBTO RlCO. 
L I B R O P R I M E R O . 
DIBFOBICIONKS COMUNBS í. LA JURISDIÍCIOS COSirKSCIO.'A 
Y A LA VOLUNTARIA. 
(Oontinúi.) 
SECCION TEBCnUA. 
De las cnebtiouea de competencia. 
A r t . 72. Las cneatlones de competonoia podiAn pío 
moverse por inhibitoria 6 por declinatoria. 
La Inhibitoria se IntentarA ante el Juez ó Tribunal A 
q i t í n ee considere compet«nte. pidiéndole que dirija 
odolo al qno se estime no serlo, pava que se inhiba y re-
mita loa autos. 
r.n <li>clinator'a se propondrA ante el JUPÍ Ó Trihnnal 
Aqniense considere incompetente, pidiéndole que se 
separo del conocimiento del negocio y remita los autos 
al tenido por ooinpxtenle. 
A r t 73 La irhibitorla y 1» d<»olina1orla podrAn ser 
proim^ata* parlasqne*ouii citados ante el Juez incom-
ootente, ó puedan ser parte legitim» en el Juicio promo-
ví lo . 
A rt 74. En ningún caco se promoverAn de oilciolas 
nno'.tlonea de competencia en los asuntos civilea; pero 
e' Jaez que se orea incompetente por razón do la mate 
rU podrA kbsteuoran de conocer, oído el Mluiaterio fis-
cal, prevlnietido A las partes qne usen de sn derecho 
antn quien corresponda 
Este acto sera apelable en ambos el' otos. 
Ar t . 75 Ko rodrA piopuner la Inhibitoria n i lade-
olinatorla el HrigHote qnu so hnbíere someildo expre-
sa ó tAcitament j al Juez ó Tribacal qae conozca del 
asunto. 
A r t . 78. Tampoco podián promoverse ni proponerse 
cnoationes de competencia en los asuntos Jadiciales ter-
minados por auto ó sentencia firme. 
A r t . 77. E l que hubiere optado por uno de los me-
dica aofia'aloa en el art 72 no podrA abandonarlo y re-
currir al ot^o, ni emplear Ambos simultAnea ó sacealva-
mente, debiendo pasar por el rosultido de aquel A que 
hubieie dado la preferennia. 
A i t . 78. E l que promueva la ouoat!on de competen 
eit por cualquiera de ios don medios antedichos expre-
sara en el escrito en qne lo luga no haber empleado el 
otro medio. 
Si resultare lo contrario, por este solo hecho serA con 
denado eo las coatas del incidente aunque se decida A 
su favor ia cnoation de competencia, 
A r t . 79. Las dadioatorias se austanoiarAn como ex 
asDOlonea dilatoriaa. aegun provien" el art. 536. 
I . H inhibUorlaa por los trAmites ordenados en los ar-
tionloa qne clonen. 
A r t . H0. Pueden promover y BOÍ tener, A Instancia do 
pa 'to legitima, las cuestiones de competencia: 
i? Los Jazeodos muDloipalea. 
2? Toi Juzgados do primera instancia. 
3? LDS Audiencias, 
A r t . HI WIĤUD Jaez ó Tribuoal puede promover 
cuestión de competencia A su inmediato anperlor JerAr-
quioo. sino «xponerle. A ius anca de parte y t i lo el M i -
nisterio fiscal, (as raronea qne teng.t para creer que le 
oorieapondn el oonooimientu del aaunto. 
El superior darA vista de la exposición y anteceden-
toa al Miuiaterlo fiscal para que emita su dictAmen; y 
sin más trAmites resolverA dentro de teruero día lo que 
••stlnw procelonta, co'nnnioando eita resolución al i n -
r t i r lc p*ra su cumplimionto. 
A r t . 82. Cuar do algún Juez ó Tribunal entienda en 
negocios qne sean de las atribuciones y com petencia de 
mi inmeáiato superior JerArqnice ó deTribunal Supre-
mo, se l ia i turán éstos A ordenar A aquel, también A 
Instancia d i parte y ( ido el Ministerio fiscal, qne se 
•bsteng» de todo procedimiento y le remita les autoce-
lentes. 
Art . 81 E > los casos do loa doa artículos apteriorea. 
los Jueces y Tribunales dm An siempre onmplimiento A 
lu órdon de su iumedinto superior JerArquioo, sin ulte-
rior rfcurso. cuando ést? sea el Tribunal Supremo 
Contraías reanluolones de las Audiencias y sin perjui-
cio de au cumplimiento laa partea que se croan agra-
viadas y el MlTiiaterio fiscal pndrAn recurrir dentro de 
ho diaa A la Sala t^roera del T' ibunal Snpremo. Esta 
S tía pedirá infunoe non Juatifioacion ó reclamando ira 
au oa á la «U> la Aodienuia qne hubiere dictada la r^eo -
incion, y oyendo doppuoa al Ministerio lUcal, resolverA 
lo que estimo prooedenía. 
I<ual reourao podrAn emplear ante la Sala de lo c ivi l 
le 1« Andlimcla respectiva loa q ™ so orean agraviados 
por Iguales rjsolu ionei dé los Jueces de primera ins-
tar CIH ou sn relación con los muniolpolea. 
A r t . 84 Las inhibitorias se prrpondián slempropor 
eanrito con tlima de Leirailo. 
Unioamtntese ex eptúan de esta regla las qne se 
refi-ran Juioioa verbales, cuya ouanlia no exceda de 
l.onOp setas, las cuales pod ¡In proponerse y austan-
ciarae por niodi>) de comparecencias ante el Juez muni-
cipal ó por escrito, sin nen aidad de firma de Letrado, 
poro O.Í ondo por escrito al Pisoal municipal 
Ar t . 8'> E l Juez ú Tribunal anta quien se proponga 
la iiihibitoria oirA al Ministerio fiscal faera del casoen 
qno ésto la baya pi opuesto como parto on el Juicio. E l 
Mlnltttúiio fiscal t-votuaiA la audunola dentro deter-
cero dia. 
A r t . 86. Oído ol Ministerio llscM, el Juez ó Tr ibu-
nal mandaiA, por medio do anto, librar ( tlcio inhibito-
i l o ó declaraiA no haberla?ar al rtquerimitnto de i n -
hibido- . 
A r t 87. E l auto declarando no haber lugar al ren ue-
rimiento do inhibición serA apoluble en Ambos efectos, 
si lo hubiera dictado on Juez municipal ó de primera 
inatonda. 
Contra los qne dicten las Audiencias haciendo la 
mi mía declaración, taiito en npslaolon como en primera 
lustancla, sólo so darA en su caso el recurso do casación 
por qnrbrantamlent;) de forma. 
Ar t . 88. Con el oficio requiriendo de InblMolon se 
aoinpi&arA tsstlmonio d*] esnrilo en que so liara podi-
d'>, de lo expuesto por el Ministimo fiaeal, del auto que 
so huiilore ol itado, y de lo dem*« qns el Juez ó T i l b u 
nal i Htlmi conduceiiie para fundar au competenol*. 
A r t l'O l.negii que el Juez ú 1 rlbnnai requerido re 
ciba el ofluio de iiilubicinn, acordarA la suspensión del 
prooedimiento " tlrA A la parte ó portea qno hayan com-
parenldo en el Juicio, y si ósUs no i-stuvleran de aouer-
d j con la Inhibloion oirA tnmblen al Míniatsrio fiscal. 
Ar t . 90. La audiencia A las partes, de qae trata el 
articulo antor'o", serA sólo por tres días, pgaadoi los 
males sin devolver los autos, 83 recogerán de ofl.iio con 
esurito ó sin é!; y olio en su caso oí Ministerio fiscal, el 
Juez ó Tribunal dictarA auto Inhibiéndose ó neg&ndcse 
a hacerlo. 
Ar t . 91. Contra el sijto en que los Juzgados ó T r i -
bunalea ae inhibieron del conocimiento de un asunto 
pndrAn entablarse loa recursos ex pi osados en el art. 87 
A r t 0! ' 'onsenlido ó ejeoutoiiadn el auto on qu« los 
Jueces ó Trllinnalos ce hubieron inhibido d t l conoci-
niouto de un netiocia BO romltlrAn los autos al Juez ó 
Tribunal qnu hubiere propuesto la inhibitoria, con om-
naAam.i uto do las parcas por término du 15 Olas, para 
qns puedan comparecer anto él A osar de au deredio. 
A i t ('3 Si HI\ negar» la ¡iililbtcinu. so comuucatA el 
anto al Jnez ó Tribunal que la hubiere propuesto, con 
testluioulo du loa isuiitosdo los inleresadoa y del M i -
nisterio fiscal en su caso, y de lo demAs q iñ so crea 
oonvsuiente 
A r t 91 En »1 oflélo que el Juoz ó Tribunal requeri-
do dirija, en el raso del articulo anlorlor exIglrA que ae 
le oouteste para continuar actuando ai ss le deja vn 11-
b^rt id, ó roinitlr los autos A quien corresponda para la 
deMlslon de la competencia. 
Ar t . 95. Koulbidoel oficio expresado en el artionlo 
que precedo, el Juez ó Tiibnnal requireute dlotai Aauto, 
«in mAs sustauclaclon, en el término de tercero día, i n -
sistiendo en la luliibitoria ó dusistien to ds ella. 
A r t . 06. Contra t i auto deaistiendo de la Inhibitoria 
ae darAn los recursos ex presados en el art 87, 
A r t 97. Consentido ó ejecntnriado el auto en que el 
J a e z ó Tribunal requlrontededata du la irliibltoria, lo 
oomunluaiA por medio de oficio al n querido de Inhibl-
oion remitiéndolo lo actuado para que pueda unirlo A 
los autos y continuar ol procedimiento. 
A r t 98. fcd ol Juez 6 Tribunal requirento insistiere 
en >a inhibitoria lo comunioarA al que lo hubiese sido 
requerido de inliibloion, y Ambos romltlrAn por el p r i -
mer corree sus respectivas aotuRcionen originales al su-
peíior A quien corresponda ditlmir la oontienda. 
Ar t . 90. 1,3, decisión de las competencias corres-
ponde: 
ly A los Jueces de primera instancia las qne se pro-
muevan oiit,r¿ Juooos muúlolpaies de su partido respec-
tivo. 
2" A las Silss de lo civil de las Audiencias las que ae 
promuevan entre los Ju'oes do primera lustancia y los 
municipales que ejerzan sn Jurisdicción den tro del terri-
torio respectivo, fuera do los comprendidos en el núme-
ro anterior. 
8'.' A las Bala^ de lo civil de las Andienoias las que se 
susciten por los Jueces de primera instanoia. ú otros 
Jueces ó Tribunales especiales qus existen ea el terr i -
torio respectivo, ya sean entio si mismos ó con otio de 
diferente fusro. 
4? A la B da de lo civil de la Audiencia de la Habana 
las que s i promuevan entre los monolonados Jueces ó 
Tribunales especiales entre si ó con otros de diferente 
fuero, cuando cualquiera do los contendientes desempa 
ttu un cargo un el territorio de las Audiencias de Puerto-
Prlnoipe y de Paerto-Bioo. 
5? A la Sata teroera del Tribunal Supremo en los de-
mAs casos. 
A r t . 100. La remesa de los autos se hará siempre oon 
emp'azamieoto de las partes por término de 10 diss 
cuando se remitan al •) uzgado de primera instanda, de 
15 cuardn se remitan A la Audiencia, y de 60 si so d i r i -
gen al Tribunal Supremo. 
Cuando se liana la remssa de los anto» al Tribunal Su-
premo se verifioarA por testimonio de los mismos. 
A r t . 101. Becibldo* los antes en el Juzgado, sa pnsa-
rAn al Promotor fiscal por tres olas; y en vista de su 
dictAmen, en otro término igual, dictarA el Juez sen-
tsneia cuando no hayan comparecido las partes 
Si éstas so hubieran psrsonado, las oitarA A una com-
Sareoenoia en nn plaip que no podrA r xoeder de stis las, poniéndoles mléntras tanto do manifiesto los autos 
en la Bscribaula. 
SI comparecen en el dia sefiaiado, las oirA, ó A sus de-
fensores, y en los tres días siguientes dictarA sentencia 
decidiendo la oompetencia. 
Contra esta sentencia no se darA recurro a'guno fuera 
del do capación por quebrantamiento de forma en los 
Juldos de des ihuolo. 
A r t . 102. Luego que sn reciban loa autos en la A u -
dienola ó en el Tribunal Supremo, se pasarAn al Rela-
tor para que forme con preferencia el apuntamiento. 
A r t . 103 Formado el apuntamiento, se pasarA oon 
l o i antoo ai Fiscal para que dentro de cuatro días omi-
ta dictAmen por escrito. 
A r t . 104. Si se hubiere personado las partes, ó algu-
na do i. se les cnanunb'arAn los autos para instruo-
Olon por tros días improrrogables A oada una, trason-
rridos loe cuales se rooogerAnde ofldo y aefialarA dia 
jparalari t to. 
E8 fa tendrA Ingar precisamente, oon Abogados ó sin 
ellos, dentro de los ocho dias siguientes A la devolución 
ó recogida de los autos. 
A r t . li'5. Dentro deles cuatro dias siguientes al de 
la vista ó al de la devolución de los autos por el Fiscal, 
cuando no se hayan personado las partes, se dictará sen-
tanda decidiendo la competenda. 
A r t , 106 Contra laa sentencias de las Audiencias 
on que se decidan cuestiones de competencia sólo se da 
rá el recurso do casación por quebrantauiionto de forma 
desunes do fall.do el pleito en dtflmtiva 
Contra las del Tribunal Supremo no hubrA u'.tarior 
recordó. 
A r t . 101. Lss sentencias del Tribunal Snpremo so-
bre cuestiones de cotupetanoia, se publicaran dentro de 
los 10 dias siguiontos A bu feohn, enla 1 Gaceta de Ma-
drid", y A su cieinDo en la iloleeeion legislativa.. 
A r t 108. E l Tribunal Snpremo podrA condenar al 
pago de las coatns causadas en la inhibitoria al Juez ó 
Tribunal, y A la parle qne la hnbiore sostenido ó im-
pugni-do con notoria temeridad, determinando en su caso 
la proaurcién en que deban pagarlas, ó si han de ser so-
lamente de cuenta dalas partea. 
Cnardo el qne haya promovido la oompetenda se ha-
lle en el caso del párrafo segundo del art, 78, se lo i m -
pondrán todas 'as costas 
Las mismas declaraciones pueden hacer las Andien-
oias y los Jueces de primera instanda, cuando decidan 
cnestioneB de competancia. 
Cuando no hicieren ospedal condenaron da cos-
tas, se entenderán de oficiólas cansadas en la oompe-
tenda. 
A r t 103 E l Tribunal que haya resuelto la compe-
tenda remitirá el pldto Alasaotnaolenas que ha;,a te-
nida A la vista para deddlrla, oon o rtifioadon de la 
sentencia al Juez ó Tribunal declarado competente, que 
lo pondrá en conocimiento del otro. 
También culd-rá qae se higa efectiva la condenadon 
de rostas qne hubiere impuesto, librando al efecto pre-
via sn tasación, las órdíues oportunas. 
A r t . 110. Cuando la cuestión de competencia en-
tre dos ó más 1'ríbnnaIeB ó Jueces fuere negativa por 
rehusar tt4os ontender en un negocio, la decidirá el 
superior que corresponda, conforme A lo dispuesto en 
el art 99, nigaieudo para ello los mismos ttAmltes pres-
critos para las demA» compotencias. 
A r t . 111. Las cuest'.onos de competenda ó de a t r i -
buciones que se promuevan entre dos Salas de un T r i -
bunal las decidirá la Sala de gobierno del mismo, oyen-
do por escrito ai Fiscal, sin otra suatanciadon y sin 
ulterior reouiifo, como no sea el de casación cuando pro-
ceda contra la sentencia deflnivadelplelto. 
A r t . H"!. Las cuestiones dojuriad)ocion promovidas 
por Jueces ó Tribunales seculares contra Jueces ó T r i -
bunales ecloslAstlcoa se snstandarAn y decidirán oon 
sujeción A las reglas establecidas por los recursos de 
fuerza en conocer. 
A r t . 113. Cuando Ion Jueces y Tribunales eoleslás-
tioos estimaren que le correspeude el conocimiento de 
un negocio en que entienden loa Jueces ó Trihutiales 
seculares, podráu requerirlos de inhibición, y si no se 
inhibiere, reourriF en queja al «upeiior inmediato de 
éstos, el onal después da oir al Miulsterio fiscal, resol-
verA lo que creyere prooedente. 
Contra esta resolución no se daré recurso algu-
no 
A r t . 114 Las inhibitorias y las declinatorias sus-
penderán los procedimientos, fuera del caso A que se 
refiera el articulo ant-rlor, hasta que se decida la cues-
tión de competenda. 
Durante la suspensión, el Juec ó Tribunal requerido 
de inhibióle n podra practicar. A instanda do parte legi-
tima, cualquiera actuación qne A tu Juicio at a absolu-
tamente neoesaria, y de cuya dilación pudieran resultar 
p t i i nidos irreparables. 
A r t ).15. Todas las actuaciones qne se hayan proti-
oado hasta la decisión de lat competeudas serán váli-
das, uin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez ó 
Tribunal que saa declarado compotent». 
f Se cQntinyvá ) 
Gnaráia Civil de la Isla de Cuba. 
COMANDANCIA DE L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
I I A B ANA.—ANDNCIO. 
Debiendo verificarse la venta por desecho de 48 mnn-
turns dragonas y 8 mejicanis que resaltan sobrantes A 
eota Comftnd^nda, d dia 30 del corriente, s i hace pú-
blico por medio de osta aunado pora que los señores 
qae deseen tomar parte és i» sub&eta ee presenteu eu 
futa cana-cuai tel Balascoaln «o. el citado dia y pira de 
tas ocho de la mationa con el objeto Indicado. 
Habón* 18 do ootubre de 1865 —El primer Jofo, F^bio 
Hernández. 3-20 
CASA 8MEMÍDS ENAJENADOS 
D E L A 
I S I . & D B C U B A . 
Jnnta EcoDÓmica.—Secretaría. 
Habiendo dispueBto el Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ral por e cnerdo de 7 del oonlente, que se subasten ios 
Cueros de resea existentes en este Asilo, que serán nnos 
dosdentos aproxiisadai^ento, asi como ka qne produz-
can las que se saorifiquén durk^tp el aetmal ejeroicin 
económico, la Junta de esta Casa por regoiucúm de la 
f-wha, acordó convocar A licitación pública para ol dia 
27 del ao nal, A las nueve de BU mañana, hora en la que 
se oelebraiA el acto. 
Los preulos limite* de los cueros son: 
Cneros de l« dase._ $ 10 Billetes. 
I d e ú d e S í id . . . . . . 6 " 
Idem de Sí Ü . — ~ 2 
Las demAs condiciones A quQ deberán ajustarse ios 
lidiadores, eatün de manifiesto en la í»ocretor?a del 
Exorno. Gobierno General, y en la de esta J u n t ó Eco-
nómica. 
Lo que por el término de quince dias se publica para 
general oonodmlt-nto. 
Ferro. Ootubrel2del885.—El Vocal Secretario, Fa t t í -
tino Oaiiel d* liommUle. On. 1190 1.1-130 
T K I B U H A I i E S . 
Oomand.-xncia militar de marina de la provincia dé la 
liaban.*—¡jomiBion Fiscal—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
Dic ÜARUKDA teniente do navio de la Armada, ayu-
danta de la Comandancia de Marina y cap.t.inia de 
este puerto y Fiscal en Comisie n du la misma. 
Por el presente d i o para que comparezca en esta fis-
nalia en el l é ru luo de quince dias A contar de esta íe -
oh », d individuo José Allegue López, hijo de Pedro y 
Manuela, oabo de mar de Z'> olasn que fué de la Armada 
é insoripto en la provínola" del {Peprol, el onal so.idtA 
del Exorno é l l m o . Sr Comandante General del Apos-
tadero ae le proveyese de un duplicado de su cédula de 
inscripción por haberla perdido A cansa del incendio del 
vivero ''Domingo de Ramos." 
Habana 17 do ootubre de 18?5.—/oa^urii Q6mez\de 
Barreda. 3-'íi 
Oomandanaia militar de marina de la provinein de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ DE BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante do la Comandanda de Marina y Capitanía de 
este Puerto y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo A la persona 
que hubiese encontrado nna cartera el dia 12 de Setiem-
bre, ron teniendo laa cédulas da vecindad é inscripción 
expedidas A Guillermo Coll y Bosoh y A Bartolomé 
Busoh y Coll y la iicenda absoluta del Servicio de Do-
mingo de la C<uz. nataral de Manila y dada en este 
Apos'.adeio, los dos primsros portenedontee A la Ins-
oripciun de Mallorca, y el último A la de Matanzas, se 
presente A entregar dichos documentos en esta Fiscalía; 
en el concepto de que d no lo verifica en un plazo de 
treinta dias. A contar de esta fecha, los prsdtoduj do-
cumentos quedarán nnlcs y do ningún yalor. 
Habana, 8 deOjtubra de iHñü.—Joaquín Gómez de Ba-
rreda. 3 -11 
Ocmandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZA-LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de Infantería do marina 
ayudanta y fiscal en oomlsloo de esta Comandanda. 
Por esta mi primera carta do edicto y pregón y t é r 
mino do quince dl&a, cito, llamo y emplazo A los indivi-
duos que fu'.ron de la dotación del vapor espafiol Alic'a. 
fogonero Francisco Ros Pascual y palero José Maiia 
Caridad y Kiroa, conocido por Cartagena, para que se 
presenten en esta Fl«. .Vía A evacuar nn acto de Justicia 
Habana 12 de ootubre de 1885.—El Fiscal, Manuel 
d n n r A l f t . S-l 4 
D3N ALEJANDRO LAUREL Y UO RÍGUHZ, Juez de pn 
mera ln~ tanc a eu propipdad del distrito de Monoe-
rra e de e¿ta capit-1. 
Por e1 presente ?e haoo cabar al público qne A conse-
cnoncia d d julo o ordinario promovido por D. Manuel 
Rayes y Bauvidnz, contra la sociedad du Jado, Saiasna 
y (!• m >aDia. sobre pago de pesos y en «I qne sa trata 
del cumu Imlentide la aentenoia se hadispuesto la r*n-
ta ea pública subasta por veinte días del icgonii "San 
Miguel de Sotolongo" (a) "Jiqnlabo," embargado A la 
sociedad dundora y que se hada situado on esta provin -
da, partido judicial de Jarnoo; barrio de San Miguel, 
con una exteadon do cuarenta y seis caballerías de l ia 
rra, lindando al Norte con el ingenio "Msiana," potrero 
"CArman" y sitiería do "Santa Ana " al Sur con loo In-
genios demolidos "Galafate" T "San Joaquín." si Kite 
con el nombrado "Jesús Mai ia" (a) "Garro" y parte del 
Ingenio "Majana" y por el Costo «on el otro ingenio de-
molido "Trinidad," dol Conde de PeBalver y el referido 
ingenio' San Joaquín ," cuya finca ha sido tasada con 
sus fábricas, aguadas, campo de oana. dotación de ani-
males y material de trasporte y aperos, en l a cantidad 
do den tó ocho mil selsoientos sesenta y nueva pesos 
cincuenta y dos centavos oro, aellalAndose para su re-
mato el día diez y ocho d»l entrante mos de noviembre 
A la^ doce en las puertas da este Juzgado, sito en la ca-
lle de Tenlente-R«y 'numero 4 A donde podrln ocu-
rr i r los que desean hacer proposiciones; aivlr t iéndose 
que no so admitirán las que no cubran las dos terceras 
paitos dol avalúo.—Hibana, octubre 10 de 1885.—Ale-
jandro Lanrel —Porsu mandado, José M? Espinosa. 
1:050 3-23 
P Ü B K T O I í f i L A H A B A N A 
S M U t A D A S . 
Día 22i 
De Nueva York en 4§ dias vap. amer. Cienfaegos, cap. 
Palrdotn, trip. 60, tons. 1,630: oon carga general, A 
Hidalgo y Op, 
Cayo Hueso on J dia vapor amer. T J . Coohran, cap. 
Weatherford, tr ip. 14, tons. 118, en lastre, A Somei-
llan é hijo. 
« t L í S » * ! » 
Dia 21: 
Para Saint Nazalre vap. i rán . Víile do Botdeanx, cap. 
Brlllonln. 
Matanzas vap. esp. Cádiz, cap. Larrlnaga. 
Nueva Tcrk vap. esp. Asia, cap. Basté. 
H O Y i a i E N V O DB P A S A J E R O » 
ENTRARON. 
Do N U E V A YORK en el vapor americano Oieíifu'gt*: 
Brea D. Guilloraio Zaldo—B. Sturis—Sra. Bpringer— 
Srta. Sturis—^rta Brls ingat-J . Na l l e r -E . Muller—T. 
B, Mesa—8. Belmout—Sra. Mesa—Jnon Barba—H. 
Rtrarle—H M . Crillooh—F. Castro—A. Solar—Srta. 
Menooal—M. Pérez—G. Alonso—J. Bacxeras —P. O. 
Vadnoorut-J. E. OiTor—D. E. Orren — E Ehmer—F. 
Matanzas—A. Juller—Sra. Méndez y n iños—H. Moni • 
ton—C. Moulton -R . Posada—Juan Mar t in—A. Vi l la-
rlno. 
Do CAYO HUESO on el vap. amer. T. J . Ooehran.-
Bros. D. Joeú It. Mart in-John W- "Winder—José M 
Monéuduz. 
SALLESON. 
Para SAINT NAZA1RS y escalas en el vapor fran-
cés Villc de Hordeaux: 
Bres. D. T.uoUkno Bne-.o—Luis» Barthelen—Eugenio 
Frussalnt—Willlan Heury Swan—Felipe Calvo—J I . 
Jumener, Sra y nido—Barón de Selis—Janton- Alberto 
D. Andrey—Joseph F. Gaulhier—AdemAs U do t r ; n -
slto. 
ENTRABAIS DB C A B O V A J ^ . 
De Catbarien vap. Adela, cap. Olaguibel, con 630 ter-
cios tabaco y efectos. 
De Mulata gol Paquete de Nuevltaa, pat. Ürbaj : con 
19 tero os tabaco, !Q0 sacos carbón, 50 yugos, 100 caba-
llos lofia y 6 piezas labradas. 
O S S P A 0 H A D O 8 D B C A B O T A J E . 
Para Cárdenas gol. Amado Antonio pat. López oon 
efectos. 
Para Mariol g >!. Altagrada, pat. Morantes: id. 
Para CArdenas gol. Augolita, put. Coevas: id-
Paro Sierra Morena gol. Habanon., pat. Menaya: id. 
B V Q Ü B S CON S E O I S T R O A B I B R V O . 
Para Canaria» berg. eup. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp. 
-Canarias boa. esp. Gran Canarias, cap. Arocena; 
por E . Martínez. 
Montevideo y Buenos Aires bco. esp. Dos Herma-
nas, cnp. Castany: por N . G d a t í y Cp. 
SantaCniz de Tenerife y I-AS Palmas boa esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Crnz de Tenei Uo y Las Palmas boa. esp. Ver-
4M, cap. 8psvül»i por Antonio ^erp». 
Vigo y Barcelona berg. espafiol Elena, oap. Artigas 
Sor Alberti, Carbó y Up. anta Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
fiol Nueva Amalia, cap. Saavedra: por Galban Rio 
y Op. 
Montevideo berg. esp. Elvira, cap. Sust: ñor J . Bal-
cells y Cp. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Veraornz: cap. R l 
Íuer: por M. Calvo y Cp. lelaware (B. "W.) berg. amen Josephine, cap. Pe-
i r y : por Franoky, hijos y Cp. 
Sevilla boa. esp. Matia Antonia, oap. Miñón: por L , 
Raiz y " p . 
Nueva York vap. amer. 
H dalgo y Cp. 
Barcelona berg. esp Osvaldo, oap. 
berto, Carbó y Cp. 
Cayo Hueso vap. amor. T . J . Coohran, oap. AVea-
therford: por Someillan ó hyo: 
Neivport, oap. Cúrtis: por 
Pujol: por A l 
aVüV&ñ ® U B SB HAN D E S P A C H A D O 
Para Charleston boa. esp. Altagrada, oap. Roig: por 
Janó y Hp.: en lastre. 
Nueva York, Cádiz y Santander, vap. esp. Asia, ca-
pitán B isté: por J. Balcells y Cp : con 50 sacos azú -
car; 2.511 tercios tabaoo 360 210 tabacos torcidos y 
efectos. 
Phi'adelfli boa. amor. Antonia Sala, cap. Mitchel: 
por Hidalgo y Cp : con 4,295 sacos azúcar y 1,800 
barriles vacies. 
« V Q Ü B S Q U E HAN A B I E R T O K B G I S T K O H O T 
Para Biaton berg. amer. Jessle Mo. Gregor, cap. A n -
drews: por Hidalgo y Cp. 
UJSTBAiTJTO D B L A C A R G A 3SB B E W S í * 
B B B B A C H A D 0 9 . 
Azúcar sacos . . 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos.. 





P O L I Z A S CORRIOAW E L DIA ' J l DB 
O C T U B R E . 
Azúoar c a j a s - » - . . . 
Azúcar sacoa-»-. . 
Idem barriles.— — 
Idem entuohes 
Tabaoo tercios 










L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 22 de octubre de 1885. 
500 garrafones ginebra Campana 86J uuo. 
:j00 bles, aceitunas m a n z a n i l l a s 7 rs. uno. 
1009 s. arroz semillo—.... .— . . — . . 7} rs. ar. 
225 s. arroz canillas lu ra. ar. 
50 s. frijoles negros 9| rs. arr. 
100 «aoo» cafó Puerto-Rloo-.—— 813} qtl . 
12 o. tocino , $13 qt l . 
150 quesos Pata gris $23 qtl. 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPOR BS DB T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 23 Pedro: Liverpool. 
. . 23 ' i ty of México: Veranruz y escalas. 
. . 24 Pasajes: Pto -Kioo. Port-au-Prinoe y escalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool. 
. . 25 T. J. Coohran: Cayo Huoso. 
. . 25 Tamaulipas: Progreso y Veraoruz. 
. . 27 Alpes: Nueva York. 
. . 27 '"ataluña^ 'oruCa y escalas. 
27 Kutohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 2H Francisca: Liverpool. 
. . 29 Niágara: Nueva-ifork. 
. . 2!» ' I i ty of Euelila: V«racruz y escalas. 
Nbre. 3 W bitney: Nueva urieacs y es6ai^|. 
3 u i ty o' Aloxandría: Nueva-York. 
3 Dee: Veraoruz. 
K Ramón do Herrera: Ctanthomas y escalas 
„ 6 Nsvport: Nueva-York. 
6 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 13 MI. L. Villaverde Kingston, Ooion y escala» 
. . 15 Moriera. St. Thomas y escalas. 
S A L D R Á N . 
Obre. 2t City of México: Nonva York. 
. . 2r> Veraoruz: Cádiz v Bircelona. 
. . 26 T. J. Cochrau: Cayo Hueso. 
. . 27 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
. . 27 Alpes: Veraoruz y escaías: 
28 Hntchlnsou: Nuera-Orlaans y escalas. 
. . 29 Oionfuo^os: Nneva York. 
. . 30 Paíajus: Pto. Rioo, íorÉ-au Prinoa y espiilas. 
- 31 City of Puebla: Nueva-York. 
Nbre. 3 n-ity of AJíxandria: Veraoruz vesoalas. 
4 Whiltney: Nueva Orleans y escalas. 
4 Dee. Jamaica y escalas. 
5 Niágara: Nueva-York. 
7 City of "Washington: Nueva-York 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 19 M . L . ViPaverde- Kingston, (>olun y eaoalaa. 
. . 39 Mortara: ÜisutSani** v esoaias. 
G S ' E O S D E I A E T K A S . 
H A C E N P A G O S 
^ • O m ESXJI 0 ^ . 3 3 I J 3 5 3 . 
Facilitan cartas de créáito. 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro NfTV-York Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Joan de Puerto-Rico. Líndras , Par ís . Bárdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, NApoles. Milán, Gó-
uova. Marsella Havre, Lllle, NAntes, St. Quintín, Dle-
ppe, Toulose, Venocia. Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, asi oomo sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA t ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats y Cp. 
n. 329 1A 
J . M . B o r ¡ e s y C \ 
B A N d U E Í l O S . 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
U m PAGOS POR EL GABLB, 
FACILITAN GAETAS 
D E Ú R É U I W O 
-sr 
g lmn letras á corta y Sarga vista 
«•OBRE N B V f - T O R K , BOSTON, C n i C A G O , S A » 
PRANC1SCO, NUEVA ORLEANS, V E B A C R U Z , 
S I É J I C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
OBOS, L Y O N , B A Y O N N E , I L 4 M B U R G O , B R S -
U E N , B E R L I N , V I E N A , Al t ISTERDAI t l , B R U . 
"IBLAS, KOIHA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GENOVA, 
t f , ¿ » , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I " 
TALES Y P C E I Í L O S DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES» 
PAROLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
OH LOS EST.VDOB UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
ülfia* í-i.AHX m i V A T O B E S r t J X L I C O R , 
1 n. «II I A 
Macen pagos pore 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o -
Giran letras nobre Léndres, New-Yoik, New-Orleans, 
Milán, Turin. Roma, Venecia, Florencia, NApolos, L i s -
boa. Oaorto, Gibraltar. Brémon, Hambureo. Paria Ha-
vre, ÍTántes, Burdeos, Marsella, Lil 'e . Lvon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puorto-Rioo, &?, &*» 
Sobre todas las cíoltales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Iblza, Mjhon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A , 
Sobre Matanzas, CArdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarlen, Sagna la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Finar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevita». &.» I n. 787 1—Jl. 
H I D A L f í O y C 
i a 26. 
Hacnn p»í;os por el cabio, giran letras A corta y larga 
rista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
•i.elplila, New-Orlcans, San Franolsoo, Lóndres. Paris, 
••íadrid. Barcelona y domás capitales y ciudades impor-
*A>it«B <t« los .Hxtadoí-Uoidos v Tíoroiia. asi oomo sobro 
todos los punblos de Eópafia y sus porteneudas. 
I . n. 18 I B 
J . A. BASÍCE8. ^ 
BANQÜERO.-OBISPO 2 1 . i 
H A B A N A , | 
J G I R A N L E T R A S en todas cantidAdos A oor- ^ 
W"1 t » y larga vista sobre todas las principales pía-sas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - H 
B I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T O M A S , W 
O Bspafia, § 
I s las Baleares , 
S Is las Canar ias . 2 
(¡Jj También sobre las principales piazas d« 
g F r a n c i a , Q 
^ Ing la terra , g 
O M é j i c o y H 
L o s 15, Unidos, w 
9 21. O B I S P O 21. o 
u.)a i n 
UIJBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P I A . 
Giran letras A corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mAs importantes déla Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 1154 150-60 
B U Q U E S A L.-ü U A K e A 
P A R A B A R C E L O N A 
SaldrA el SO del corriente el bergantín espaüol O S -
VALDO, oap. Pojol, y admito carga A flete.—Impon-
drán sus consigoairios, Santa Clara i i—Alhvr t i , Car-
bó y Cv. 13650 815-16 dl5-17 0 
PARA CADIZ Y SEVILLA. 
SddrA en los primeros dias del mes de noviembre 
préxio:o la corbeta ' María Antonia ' , capitán Mifior. 
Admite nn resto do carga A fleta. ImnondrAn sus con-
signaiarios L Ruiz y Cp., O-Reilly núm. 8. 
13781 15-80 
P a r a Canar ias directamente. 
Las barcas españolas VELEJAD, capitán Sosvilla, y 
M A R I A DE L A S N I E V E S , capitán Ortega, han fija-
do sa salida para el 25 iel corriente y signen admitien-
do carga A fl jte así como pasajeros. InformarAn los 
respeotivos capitanea A bordo y en la calle de San I g -
nacio n. 84 su consignatario 
ANTONIO SERPA. 
Cnl l92 15-140 
Compañía genoral trasatlántioa (Le 
vaporea-correos franceses. 
ST. N A Z A I R S . (FBANOIA.) 
fUidrt 'jara dlohc s puertos, haciende esoslas en Haití. 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de octubre, 
el vapor francés 
VILLE DE 60URDEAÜX, 
capitán BRILLA cm. 
Admite carga 6 fiete y psssajíros para Francia, Amb* 
ros, Rottardan, Am»tordas, Hsmburi^i, Brémon, Lén-
dre», Santhomas y demAs Antillas, Vonezuela, Colon, 
Pacífloo, Norte y Sur. Los concoimientoa de carga para 
Ele Janeiro, Montevldoo y Buenos Aires, deberAn espo-
dficar d peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se redbirA únicamente el dia 20 de octu-
bre «u el muelie de Caballería, y los conodmlentos 
deberán entregarse el dia anterior en la oaaa oonsigna-
taria, oon E S P E C I F I C A C I O N B E L PESO B R U T O 
DE L A M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S DE TABACOS, P I C A D U R A , í c 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y MELLADOS, S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO SS H A -
RA RESPONS 4 B L E A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I R A NINGUN B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, Paclfloo. Norte y BUT 
Centro América, so pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerada 
iraio qm tienen acreditado, y á precios re-
iucidos. 
Xetos vapores toman carga p&ra Lóndres 
Uredo con W Í solo trasbordo y sin demora» 
ni gastos de ferrocarri l 
ETlí'NOTA.—No se admiten bultos da Ubaooe da « é -
ian do 11¿ kilos bruto. 
DemAs pormenores impoudrAn San Tenaoio n. 23, sus 
oondguatarioa, BRIDAT; MONTEOS Y C«. 
i:U54 15W-13 la-aie 
YAPOBiSS^OBlUSOÜ 
í x r s a E-I 
A 
E L V A P O R 
cap i t án D. José Riquer 
SaldrA para CADIZ y BARCELONA el 25 de ootubre, 
llevándola correspondencia pública y do ofldo. 
Adm te paanjevos para diohos puertos y carga para 
Cftdie. Jaroelonay tíénova. 
Tabaco para Cá>iiz RolanieB'to, 
Los pasaportes se entregarán al roolbir los billetes de 
pasaje. 
Las i ólizas de carga se firmarAn por los ooneignata-
rios íoios ds correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo hasta ol dia 23. 
De mis pormenores imoondrin un» oon signatarios 
M . CAI.YO Y COMPí, Olidos n. 23. 
I - » ^ Qt. +7 
L I N E A DE VAPORES GURREOS DE ACERO 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
ÍNXBI 
V E 1 I 1 C K U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS E N 
PROaRESO, H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
VAPORES. CAPITANES. 
T A M A U L I P A S . . . 
O ' X A C A _ 
M É X I C O — 
Luciano Ojinnga. 
Tiburoio de Larratlaga. 
Manuel G. de la Mata. 
^ . S 0 2 c a . 4 e > g 3 . 
VKSACRUZ Agustín Guthell y C? 
Lrv'HRroOL Baring Broters y C? 
CÓRUS*. . . . . . Mart in de Carnearte. 
SAsri'.vKDtn A o g d 4 d Vatio. 
SUUSA Oficios número 20. 
J . M . AVENOAÑO Y CP. 
I n. Til 1-Jl 
Hal l i§í.¿iam S M p Oüii i i i |U|f . 
HABANA I MIW-YOEK. 
u a r u A r!32.*sosA. 
aotajsíoso» VAPOÍI.KS DS HEKÜÍSÍÍ 
capitán 2 . a. OUSTLí . 
espitan 3. x mr.mR 
capitán BKNNI3. 
Oos m»x¿í1íi¿i» oAmaww cxra j>atí»jsn}«, ealAíi-i <i» 
¡íoiios puertos osn-.o siguet 
S a l ó n de R T a o v a - l f o r k l o s s á b a d o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
NHVTPORT Sábados. Ootbra — , 
CIKNPUEGOS .- „ — 
NIAtíÁÍCA .- „ — 
NEWPORT . . „ — . 
8 AK A TOO A . . Nbre. ~ . 
NÍA f+ARA . . „ 
NK"\VP'"'RT . . „ — . 
S^RATOGA . . „ 
N I A G A R A . . Dbrs. 
.NÜWt'OKf . . „ — 
SiRATOGA . . ,. — . 
N I A G A R A . . „ 
S a l e n de la. H a b a n a l o s J u á v e s á l a a 
4 de de l a t a r d e . 
N I A G A R A Juóvos. Ootbre, 
NEWVORT 
CIENGUEGOS 
. . . 15 
N l A t t A R A . . . 
NBWPORT 
8ARATOOA 
N I A G A R A - , 
NBWPORT 
8 A K A T 0 G A 













Enero . . . . . . 7 
Estos hermosos vapores ton bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentep, co-
modidades para pao^joros on sus espaciosas oAmaras. 
ka •„.•:•.•, se recibe eji w ?cu¿ll« de CabaUeria iiasts 1* 
víspera ael dis da la salliU y so admite carga para Xz-
clftfcrra, Hamburgo, Bréincn, Amstordam, RotterdKSt 
uavre y Ambóres, oon oouodmlontos direotc-s. 
La corraspendenoia ae admildrA dcicasienta su U Ad. 
¡Bloistrsdon Ooneral de O&r.'wxi. 
Se das bdotK) ¿9 f iáis por los Tacares da «¡tst r.sík 
ürsúCtmects £ Uvaípool, Líodí**.. Suutbitmpíoa, H»-
m y Patín, en uoa^il i» cou las IScoas Ouaard, "Wiiw 
Star y la üomnjigne «ítir.ctaio TzasatíaniliiTis. 
P».?6 ¡ais pemraorta, dJrisiaM 6 í* eaaa oondsput'-
Jlo, Obrajl» nV » 
L U m entra Haw-Yor^ y Oienfnegos, 
^ « J Í S S O A L A e £91 HASSAÍJ T SAJí l ' ÍAÍJO E B 
OVBÉii 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán ffAXBOLOTH. 














de S. de Cuba 
los sábados. 









NOTA.—Durante el inviorno de 1835 A 86, los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente 
Pasajes por Ambss líneas A opoiendel viajero. 
Para flete dirigirse A 
L U Í S V. P L A C É , O B R A PIA 23 . 
De mAi pormenores impondrán sns onusignatarios, 
O B R A P I A N° 3 9 . 
H I D A 1 . « 0 ókO» 
IntTB UQt. 
MORGAN M I , 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
TerminAndose A fines del presente mes la cuarentena 
en Nueva Orleans, los vapores de esta linea reaaumi-
rAn sus viajes, saliendo de Nuova-Orleaus loa juéves A 
las S de la mañana, y do la Habana los miércoles A las 
4 de la tarde, en ol érden signiento: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W J I I T N E V . . Nbre. 4 
n ü T f l H I W S O N . . . Baker. . . . . 11 
W H I T N E Y . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 2 6 
A V I I I T N E Y Dbre. 2 
De Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además do los puntos 
arriba moncionadoa, para San Pranoisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de i a tarde, el dia de salida. 
De mAs ponunnores impondrán sus non signatarios, 
Mercaderes n? 33 , l . A W T O N HERMANO!*. 
C. 1209 17 Oot 
BEW-YflRK, H1B1NA AND 
1IEX1CAN HA1L STEiUSIP Ll.\l, 
Los vapores de esta acreditada línea 
Capitán J . Dotken. 
Capitán J . "W. Reynolds. 
Capitán W . Rettig. 
Capitán Za inas . 
O i t y o f M é x i c o . 
Capitm Borley. 
S a l e n de l a U a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s 4 de l a t a r d e y de IsTew-
"S'crk todos l o s j u é v e s á l a s 3 de 
l a tade . 
L í a e a s e m a n a l e n t r e N e w - Y o r k 
7 l a H a b a n a . 
CITYOJP W A 8 H 1 K O T O W . . . . Juéves Otbre. 16 
A L P E S — . . 22 
A L P E S . . . . S A b a d o Otbre. 10 
C I T Y OF A L E J A N D R I A . . . . 17 
C I T Y OF M E J I C O 24 
C I T Y OF P U E B L A 81 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te A Ci^diz, Cf ib^altar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vaporas francesas qns salen de New York A me-
diados do cada mes, y al Havre por los vapores qne sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajts por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, liaata Madrid, en $100 Carrenov, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H Í T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso -precio del ferrocarril, en $Í49 Cu-
rrenoy desde New-Yoik. 
Comidas A la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapo-es C I T V O F PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
D R Í A y C i T Y O F W A S m N G ^ O N . 
Todos estos vapores', tan bienconócidoa. por la rapi-
cen y seguridad ae sas viajes, tienen excelentes como-
didadeo para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras coigantus, en las cuales no se experimenta movi-
miecto alguno, permaneciendo skmpro horizontales. 
Las cargas se reciben en d muelle de Caballería hastA 
la víspera del dia de ia salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
Bus oensiguatarioa, Obrapía n? 25. 
H I D A L G O Y CP. 
» • IDOot 
V A P O R I S B ÍJOSTSSROí 
Empresa (Je Y&poi'ea do Menendez y Cp. 
V A P O R 
1 100 T O N E L A D A S . 
Capitán Y I L L A M I L . 
El piósimo domingo 25 dol corrlonta, per la noche, 
saldrá este buque para Clení'uegosl Trinidad, Túnas , 
Júcarp. Uanía Crüs Manzanillo y Cuba. 
' Recibo carga hasta el sábado 24 inclusive. 
Los señorea pasajeros deben tomar el tren qne sale de 
la estadon de VUlanuova A las 2 y 40 do la tarda del c i -
tado domingo. 
Para mAs pormenores San Ignacio 82. 
E l Consignatario, PEDRO C A S T I L L O . 
m U U DE FOMENTO 




Saldrá de Batabanó todos los Rábados por ia tardo, des-
pués de la llegaáa del tren extraor^lnaríj, pftr^ la Colo-
rea v Colon. 
R E T O R N O . 
Loo mártes A las tres de la tarde, saldrá de Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajuros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar allí el expreso que viene de HJr.t^nzay A esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabané los juéves por la tardo después de 
la llorada del tren, oon destino A Coloma, Colon, Punta 
d« Cartas, Bailén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domíneos A las nuevo saldrá de Cortés, de Bailén 
A Ui< onoe, da Punta de (lartas A las dos, de Colorna A las 
«viatro del mls;iiodia, amaneciendo el l^ngs en Bataba-
atf, dendo los señores paqsúeros onpontrarAn un tren 
aue los conduz<)a A la Habana, en la misma forma que A 
los del vapor COLON. 
Pronto A tovmtnarao la carena del vaporcito F O M E N -
TO, sorA dedicado A la oonrlnocion do los señores pasa-
jeros del vayor L E R S U N D I , desdo Colon y Coloma al 
hiyio déla misma y vloo-vnrsa. 
^ d x ^ o x - t o x x o l e a i a 
l * Las personas qus se dirijan A Vudta-Abtio, 
praveot.fe en ol despacho de VlílAnuoTa de ios billetes d* 
jásales, ea coittbinaaion oon Ambos compañías, pagando 
ios ae ferrooariTl y buques, y por lo onól obtiocon el he-
cefldodolrebiiio o.e 25 pjr 100 sobre las tarifas. SaldrAn 
i'jsjuevoa y sábadoo r&jpeotivEwepte en ol tren que oon 
•lestlno A MatMiaaa sale de YlUauuova A las dos y cua-
renta do la tarde, doblsado cambiar de tren en San Fe-
lipe, doado eucontrarAn al efecto el extraordinario qne 
los conduolrá A Batabanó. 
2» 8o advierto A los Bres. pasaferos que vengan de 
Vucltír-Ab^jo se provean A bordo dol billete do pasaje 
i d fancoatril, p&ra qne disfruten dol benefido del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi oomo que 
deben despachar por el eobreoargolos equlpajoe. A fin do 
que pni^lan venir A la Habana A la par que euos, 
S* Lan cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, dsboraa remitireeal Depósito de Villanueva les 
lúnes y rnArtes. Las de Colom* y Colon los miércoles y 
juéves. 
4» Las cargas do efectos reculadas, una A tres reales 
fuertes wu d rebsjo de 25 por 100 de ferrocarril «156} 
ots. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 83 reales 
oro, oobrará la Empresa 981 ots. 
Los precios da pasaje y demés son los que marea U 
tutií» reformada. 
S! Los vapores so dasrs'Jhyi en el escritorio hasta la» 
dea de la tordo, y la oorrecvondonola y d-.iioro so redbs 
uaava la una. El dinero devenga i por 100 para flete» j 
¿aatoa. Si los sofieresromiteutoa o»gon redbo y roepon-
a*b;lidaddal» Kmpres», «bcnarAn d l por 100 con bu 
•^cndldoces expresada» que constan en diohos recibas. 
LaSmyrea» sólo te compromete A llovar hasta sus a), 
mesaotí la» oaitidades que le entreguen. 
8' Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios A los «eñoros roiait entes y oondgnatarios, la 
iLmprosa tioRfi osiablecida nua agenda en d Depósito 
de ViUannoTti oon este sólo objeto, y por la onal dsbe 
despscíxarao tí-fla !a oarg*. 
UbKiiaSdssatlAWhra Aa ittSfi _ an THreclvt. 
Para BaMa-fíonda, Oarenero, Geraldo, 
Eio Bianoo, Berraoos y San Cayotuno. 
Sa'drá todos los sábados, A las diaa do la noche, el nue-
vo y rápido vapor español 
JOSE R. R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando do San Cayetano y Berraoos los lúnes, de 
Rio Blauoo v Babia Honda los mártes, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperansa 
ee despachan oonocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle do Luz roolbe carga 
los viénies y sAbados hasta el oscuroper y pauajeros 
hasta las 10, hora de su salida. 
Los pasajes y fletes se abonarán A bordo A la entrega 
do conodmlentos y para mAs pormenores sus consigna-
tarios SAN I G N A C I O N . 84, entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y CP. 
Viaje semanal entre este puer-
to y el «le Gabañas . 
VAPOR 
José R. Rodríguez. 
Esto nuevo y cómodo vapor aaldrA los r?iércoles A las 
diez dala noche, llegando al amanecer del juéves A los 
muelles do Aguirre (San Claudio) Rojas y Brumales, so-
liendo de éste A las onatro dala tarde para Rojas y del 
de Son Claudio A las cinco, llagando aquí Aprima no-
che del mismo di^. 
Los uoñqres pasaiero» do Cabafias eo podr4n embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Per ol muelle de Luz y A reducidos iirecios recibe car-
ga loa miérccli s para San Diego Nafiez por Bramólos, 
asi o mío panaieros hneta la hora de SEÍlda. 
Pura mfts informas sus á g e n o s SAN I G N A C I O 84,. 
T R A I T É Y CP. Ca. 1175 Í3-10O 
' A P O J i 
capitán 23. Cayetano Olaguibel. 
'/lajea semanales á Sagna y Oaibarien. 
8 A M D A . 
Sa ld rá de la Sabana todos los domingos 
á las nuevo del dia, l l e g a r á & Sagua al 
araanecer del l úae s . S a l d r á de Sagna el 
B m m o dia despnes do la llegada del t r en 
do Santo Domingo y l l ega rá á Caibarlen al 
amanccrtr del i n á r t é a 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibarlen trdoa los mlórcolee, 
á las ocho do la raañíina y l l e g a r á á Sagaa 
á las dos. y despaos de la llegada del t r en 
de Santr» Domingo, s a l d r á el mismo día 
para 11 H viiana y l l ega rá á las ocbo de la 
maña- n 1 j u é v e s . — C Olaguibel-
Oal079 7 8 4 S 
E U P M A M Y 
«ALIE DE CUBA NUM. 6 4 , 
IHFORTiCION DIRECTA DB 
C P . 
E A B A I U . 
s e i T i i o D E L m u , 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Olilendorff, para Caña y Tabaco, 
fin ORO • 1WM1A 
O B I S P A D O 
D E L 
Y D E L 
H A B A N A 
ARZOBISPADO DE CüfiA. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de H0WS0IÍ y HEIJÍEN 
O B R A F i a N. 11, H A B A N A . 
SE V E N D E N A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
• ^ J P ^ y o r so h a c e g^ran r e b a j a . 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A TARDIC D B L SÁBADO 17 D B OCTUBRE D E 1885. 





Hasta 3 meses. 
A mAs tH«mju» , _ „ . . _„ 
Billetes hipotecarios do 1880. . . . . .^ . 
Exomo. Ayuntamiento de ia Habana.... . 
Sucursales . - - , . 
Comisionados.—....... . „ u , ' ' '.I'.'.'.L 
Hacienda pública: cuenta de eminion ds Billetes dol Banco Espafioíd^ la'Habañá7 
Cuentas varias.. , , 
Recibos do Contribudouos.. „ . . . 1 1 " . " L . M i l " ! " ! ~ 
Repauiíadores de Contribuciones . . „ , • ' \ -•' ^ ' ^ 
Recaudación de Contribudones , - - -PBOPIKD ADKB 
OABTOB DK TODAS CLAHKB. \ Instalación . . . ' | »*"* W"láflf, 
(Generales.-~— 88 B9«i 








so» b .m.m 
UI L L K T K 8 . 
B. E . EL 
37.081 184 75 
2.707.442 70 
4 07; 
81$ 40.909 781 
C A P I T A L . » « , . . . I L . _ 
PONDO DE RESERVA '. ^ -111'."." BILLHTCB un C;V.CV;LAOIOH —.... _„ „ , 
Ssme^iaienio do cróditoa _™ 
Cuestas cciTriontea ~ , . . _̂ 
Depósitos sin interés . . ."•. 1 ' " ' , , • 
Dividendos.- _ ' . . . ' .J . '. 
Billetes del Banoo Espaisol de la Habana, emitídos por cuéiitá de Í ^ H a d o n d á l I I ! ! I ! 
Emprésti to de $25,000,000 
Cuentas varias., „ , " . . . " . , . . . 1 " ' " " 
Corresponsales , .". '"S... . . . . . . . . . . . 
Sucursales — — . . , s . . . . . . . . ' . V . V . * . ' . " 1 " ' . ' " 1 . . . J 
Tesoro: cuenta do amortizados y pago de intei'esoa do la Deuda' de Cuba 
Hacienda Pública: cuanta de reoibsu do contribución , 
Interósea por vencer.. „, „ , _ , 














919 090 . 
681.586.24 
62.270 88 
m I.LKT aa, 
B. K. a. 
Habana, 17 de octubre do 1885 E l ConUCor. 
«IM na HADO 
t 19.189.GS5,84j$ 45 0€0 781 0d 
I 
J . B. (yAUVAl.HO.—vtv Bi iV-BI Snli-Oobamadnr. Jos í 
1.738.854 86 





877 285 S« 
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IMPRESA DS VAPOfilSS « S P A f ó O L l i 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
cap i t án D . FAUSTO ALBÓAIOA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrd do esta puerto el 
dia 26 de ootubre, i , las cinco de la tarde, para los do 
Nuovita«T 
Pto. Padre , 





Nuevitaa—Br. D. Ylooate 
Puerto Padr«,—Sr: D. Oabrlol Padrón. 
Gibara,—hros. Si iva. Rodríguez y Con p. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—&roa. Monos y Comp. 
Ouautiiiamo.—Sres, S. Bueno y Ooioo-
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , HAN 
P E D U O N . 2tí, PLA7.A DE L U Z . 
T n. 14 Oct. 30 
YAPOB 
BARIA 
c a b í a n D . A N T O N I O B E U N I B A S O . 
« l A J f l "4SSIiSAMALES DX L A H A E A K A A n A H I « 
BOJOSA, R Í O « L A M C O , nERR.<..CO;«i, HAH VA-
r i V A M O Y M A L A S AOVA» V VICS-VRRMA. 
SaldrA de Uv Habana ios sábados, i, l»n i.O de la noche, 
y llegftr* hasta San Cayetano los dominaos, y i Malss 
Aguas loa lúnes al amanecer. 
Regresará basta Rio Blanco (donde peraootaii), los 
oilsmos dias lúnos por la tarde, y á Babia Honda los 
mártes .. l a i 10 do la maflaiu. .••.'!.:«• ..i don horas d;-.;-
pues para la Habana. 
Recibe oarj^a A PHl iOIOS REDUCilUUH loo Juéiras, 
viénies y sál^Ados. al costado del vapor, por el muelle de 
Luí , abonándose sns üetee á bordo al entregarse l i m a -
dos por el capitán los oonodmleutoa. 
Tamblon so pairan á bordo ios pasajes. Do mAs por-
m«uures i n f annúá sa uonsignatarlo, M K K C B D t'i-
n o M m o s VÍMIA. 
7 A P 0 R E B P A K O I i 
napiUu DON ASTOWIO U O M B 1 . 
Yi^jes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibai'leu. 
S A L I D A . 
Saldrá de U Habana los m'.óroolee A las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Bagua los.¡uévee, y á Caiba-
rlen los viorn-rf por la mufiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlen dlreoto para ia Habana, todoi) ios 
domingos . las onoe da la inaQana. 
PR«CI<i>S L O - í D B ( j O S T ' Ü M B á ^ . 
NOTA.—La carga para Cárdenas Rrtlo fe. voclblrá d 
dia de la salida, y Junto co.i día la de loa (UOtál pao. tus. 
hasta las dos de la tm do. 
Sa despachan á bordn é intonmirán O-Ueill v ."5(1. 
Cn. 1135 " i () 
K E H I A T K . 
Por eUncgado de primera Instancia de Belén y Es-
críbanla de D. Juan Hipólito Vergel, se rematan el 
día 30 del corriente las oaaas callo del Cármon 40 A . y 
la de la Estrella 78, ámbas hao?n esquina. 
13798 4-21 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana. 
Por disposición d d Sr. Presidcuto intarino de esta 
Empresa, se suspende la Junta General oí d iñar la con-
vocada para el dia 2G del que cursa, b a s t í nuevo seña-
lamiento, que será dontro de muy broves dias.— Habana 
22 de Ootubre de l f85—El Sucretarlo, Bernardo dol 
Kíeíjo. Cn. 1232 3-21a 3-V3d 
• S 0 C J E D A D C 0 0 P E S A T I V A 
D E 
C O I V 8 1 J M 0 8 . 
Para celebrar Junta General de Accionistas d do-
mingo 25 del aotutú, á las doce del día, so d t a á los que 
hayan oatisl'echo d todo ó la primora quinta parto dd 
cupital. para quo concurran á la casa calle do la Conoor» 
día número 0. con objeto de discutir el proyecto de Re-
glamento qao presenta la oemiaion, nombramiento de las 
personas qne hayan de fnrniar eu Junta Dlreeiiva, y 
demás particulares eouofrniontoa á la misma S o d e d a í . 
L a Comisión. C 1 ^ 12-lg 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E L I R I S i 
El Cousqjo de Dirección, en la sesión verifloada eu si 
día do ayer, acordó C|n8 na convoque á los seflores 8<v-
dos. pam celebrar junta geusral extraordinaria el 24 
del mes corriente á Jas doce del día, oon objeto de dla-
ontlr y resolver sobre el proicoto do reforma de los E » -
tatntos qu*) aquel presentará. 
Eo su oonsecuenda, convooo por este medio á todoM 
los seGores socios para quo drvan oononrrlr al acto qne 
tendrá efecto en las oiialnas do la Compañía, que están 
situadas en ia casa número 40 de la callo del Empedru-
do, esquina « la do Compoatela, 
Habana 11 de nct''brodo 188S.—El Secretario J'abio 
Oomalec. C 1195 8 16 
D E 
Almacenos de Depósito 
D E L A H A B A N A 
• No habiendo tenido efecto la Junta geBeral oonvoc*.f.» 
para el dia 30 del pasado, por falta de i'úraero de aoclo-
iifis representadas, el Sr. Presidente interino ha dl»-
puoato se convoq'ie nuevamente para d dia 26 d d que 
cursa, á las dncu d d d;a, d ivo ao'o di>bará verlfloarve 
en ol esoritorio de la Compañía Almacenes altos, situa-
dos en lu calió de los Oosamparados r,ntre Damas y Sab 
Ignacio, tooioodo por objeto darononta do las operado^ 
004 d d semestre vennldo en 30 do Junio último, oir e'l 
informe de la Comisión de exámon y glosa de las cuen-
tas del alio anterior y nombrar ¡os vocales que han de 
reemplazar a los salientes de la Directiva. 
Todo lo qne so pone en cnnoclmlonto dolos settorfes 
uociomstas para su puntual aslsteuda, y en atonden á 
ser segnnda citadon, so celebrará la Junta oon el nfimo-. 
ro de s.-ñores aodauistas quo concurran. 
Habana 12 do oivúnbro de 1885.—Tfl Secretarlo, Jítv1-
nardo drl /::,:.••> t ln. IMO fH-t3 
EMPRESA m i M 
DE LOS 
Perrooarrilea de Cílrdenaa y Júoarj. 
Ls, Junta Directiva ha señaludo ol día 30 dol corrleuto., 
á las 12, paia que tonga efeutu eu la casa n? ' r l . calla dvá 
MerQikdeiros, la Junta General ordinaria on qne se leerts 
la moaiurin non quo prebenta loo cuontas do l iñoaoc la ) 
vtnoido en 30 de Junio último, y el presupuesto de gas-
tos ordiua. ios para el de 1886 á 87; a» procederá al noio -
bramloiito ilo nna Comisión quo lialirá de examinar d i -
chas cuentas y presupuesto, y á la eloodon de cuatro 
Sioi. Directores on roemplazo de )rs que han cnmplidu 
ol término de su cargo: advirUiindose qne dicha Junta 
eo celebrará con oaalquior «rtmoro do ooncurrentos Lu 
qne se pono en oanociinieuto de lo» Sres. Aodonis taú 
p.ira la aaintenda al acto; pudiendo ocurrir por la refe-
rida Ma noria impresa á la Sacretaria do U Compañía. 
Halm'ia 14 de O'Mubni de l»86.—Ki Seurotario, OnA. 
formo í'crnandee de Cantío 
Cn, 1193 !3-140 
FEDERICO BAURIEDEL Y CA 
su han taaoladodo á la calla de Amargura n. 7. 
EB,TADO. de los fondos del Centro do Detniliitfts de víve-
res en 30 de aotiembro de 18E,r). 
E N T R A D A S . B. B 
Saldo dé la cuenta anterior $ 
Entregado por el comisionado para ol cobro 
da los recibos de los socios en d primsr 
distrito „ 
Idem id. por el del 2J._ 
Idem id por el d d 39 — 
Idem M. por d i!el 
Idem Id. por el del 69.. 
Idemid. porel del 6?..., — 
Idem id. por el d d 7V 
Idemid.porel del 8? ™_ 
Idemid. porel del 0'.'.-
Total — 
S A L I D A S , 
Por la aaignaclon del sacretario sis 
Idem id. la del mozo do oficio — 
Alquiler dal looal qne ocupa ol Cant^ 
$25 50 oro al 137 por ciento — 




B A L A N C E . 
Importan Us entradas. 
Idem las salidas 
2.307 48 
165 43 
V O N B I T O O M F . 
Comis iometas é importadores 
D E 
P E L E T E R I A . 
He han tradadado do la callo de Amargara 34 á la do 
Cuba i i 61. entre Teniente-Rey y Amargura. 
13929 8-23 
Voluntar ios de l a H a b a n a 
49 B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S , 
Cumplido el contrato que se tocia con la música de 
este cuerpo y deseando organizaría do nu?vo bajo dis-
tintas bases, se convoca á ios que quieran hacer propo-
s i d o i i í H arregladas al pliego de condidosas que se ha-
lierá visible en la ca'l» de San I i u a d o número 82, d e l l 
á Ü de la tarde, para que so pre^asten el dia 10 del p r ó -
ximo venidero noviombre on la guardia de prevendon 
del instituto, b^jos del Casino E 'pañol , donde se adju-
dicara eu junta ocout'.iaioa del nunrpo al músico mayo: 
que ¡as hnga >uás favorables y ofrezca mejor garantia d* 
cuMpl.rlo —Habana'0 do octubre de 1885.—El coman-
danto jefe comisionado, Permiu Garoia. 
138'9 20-21 
I C O M E J E N I 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Saldo en Caja $ 
S. E. ú O.: el Tesorero, Marcelino Arango.— 
E l Presidente, J . Grases. 
13807 
2.1*2 05 
Yto. B a c : 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a «lo A l u m -
brado de © a s de l a H a b a n a 
Por acuerdo do la Diroctlva so convoca á Junta «ene-
ral ordlaarla de sciiorea aodonistas para el dií. 28 (.'el 
actual á las doca da la mafian1», en el lugar qno oonpao 
las oflclpas, altos de Monta número 1, coa objeto de dai 
cuenta del informe emitido p.'r Ja oomi'voa quo exa-
minado los libros v ooentas ooi'rosp3ndient-<H oí aflsau 
18»4 • ,'yra .t rio ft la i»pr< b ioiou de les sefi i "" ^ ' '«* 
Halwi. • i ...re 17 de 18«''—El Seorot»rl<- Uuntaaor, 
fHUnQkMMfl/m* atait 
Me encargo de matar el OOIMLOJ OXX en lincas 
de campo, casas, piano», carruages, muoblos y donda 
quWaquesea, G A R A N T I Z A N D O I . A O P E R A C I O N 
Teng'i 40 aflos de práct ica y personas de arraigo q « a 
lo acreditan. 
R E C I B O O R B E N E S i Sol n9 110, A D O L F O A}«-
K Ü E I I I A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salu;) 
n9 9, y on mi oa*R eaJzs«la del Monte 255, F R A N C I S C A 
I i A J A B A . H A B A N A . 
13658 8-20» 
C O N S U L A D O D E C H I L E . 
FHAiW> KÓM. 118. 
En conformidad á lo dispuesto en el Regr'amento coa-
su^ar de la República, te invita á los ciudadanos chitó-
nos residentes en esta capital, concurran á este oonsu • 
ladodedooede la mañana d dos de Ja tarde ácontot 
desde esta focha basta d 2t del presenta ínoi'nsíre, coii a: 
Un ds proceder .1 »n irsjiipoiou en d Keg'étro í/Onsu/ar. 
—El Cúneu l -Habana , ooiuhreiedo 18S5. 
13643 M I 
r t u v i u i v o * f u K E L QVfjSCimMBlt LOS 
tVtí tnloa dé la Donda correapordientes á los haberes 
de los ext'nL'uidos capitanes IVdíneos déla iDrlsdicctou 
de Jarnoo, >ló'os meses de febrero á Junio de 1878 ae 
»rii>a por esta uisdio á los iurerosados, dorante qolno« 
lítos cuoaauutivos. 4 lin de qna se preaeuten á percibir 
«pHrespe itivos créditos eu ios documentos de referen., 
nía. Agn"oato25de setiembre de 1.886.—.ja Habilitado, 
IwiMartíntt, üa . 1 M 
H A B A N A . 
J I T É V E S 22 D E O C T U B E E D E 1885. 
No debe discutirse así, 
Ayer , miérco les , pabl icó el DIARIO un 
primer art ículo titulado "Mejora la aitua-
cion," en el cual, s egún la opinión do per-
sonas juiciosas é imparciales (que asi lo 
dec íamoe) procurábamos demostrar que 
nuestra s i tuación económica iba perdiendo 
algo de su tirantez, y que no faltaban indi-
cios de que, pasado ya el periodo más grave 
de la crisis, se entrarla en otro de me-
jora y adelanto, disipándose poco á poco 
la desconfianza que tan porjacücial nos ha-
bla sido y podia seguir siéndolo en lo suce-
sivo. T a l era la sustancia del artículo men-
cionado, y su objeto alentar á las clases 
productoras, cuyos esfuerzos por fortuna 
no se han entibiado ni por las sugestiones 
del pesimismo, ni por las grayisimas dlfi 
oultades que ha suscitado la misma crl 
sis. 
T a l , decimos, que era la sintesis y el pro 
pósito de nuestro articulo "Mejora la si 
tuacion," escrito en el tono más modesto, 
despojado de toda hipérbole y exageración 
que pudiera merecer con justicia el califica 
tivo de "cuentas galanas." Nuestros habi-
tuales lectores lo habrán juzgado asi y ea 
tendido el designio A que obedecía. Tam-
bién al parecer lo ha loido nuestro colega 
E l P a í s ; pero por lo que expresa en un 
suelto de su número de hoy, se conoce, ó 
que no lo ha entendido, ó que ha procurado 
tergiversar nuestros conceptos para mejor 
desvirtuar el efecto que pudieran causar en 
el público. SI es esto último, debe atri 
huirse semejante proceder al desee en el 
colega de criticar al adversario y tal vez 
al desquite de algunas alusiones á su anti 
guo pesimismo, del que ya lo creíamos caí i 
curado. Sea de ello lo que se quiera, va-
mos á transcribir el referido suelto, intitu-
lado "¡Qué perspectlval," y asi podrán apre-
ciar mejor loa que hayan leído el artículo 
del DIÁBIO, si es exacto, el es imparcial, el 
ea recto el juicio del E l P a í s , Dice así: 
Seguramente el Diario se ha calado unos 
anteojos de larga vista para divlear en la 
diatancia la perdida prosparidad de Coba, 
¡Qué hermoaas y risueñas perapectivaa aca-
ba el Diario por descubrir en lontananza, 
en alaa de su deseo! 
Todoa los malea de Cuba parecen haber-
se acabado como por enealmo, eegun nos 
lo cuenta el buen decano. L a confianza ha 
renacido, y todo el mundo se abalanza á 
los negocios sin el menor recelo. De un 
dato, sobre el cual ya hemos discurrido en 
su oportonidad, cual os la subida de los 
precios del azúoar, quiere el Diario sacar 
todas las consecuencias que deduce. L o 
malo ea que al mismo tiempo se ha hecho 
público que ya ee han mandado foimar loa 
nuevos preaupuestoa. Ojalá no suceda que 
el gobierno qnieia segar la yerba ántea que 
nazca. 
Así viven los conaervadorea, confiados al 
azar de los aconteelmientoa. T a están con-
tentos, prometióadose urja buena zafra; 
pero es seguro que el los acontecimientos 
cambian de nuevo, como debe suceder á la 
larga, obedeciendo á la ley natural que los 
regula, estarán tan desprevenidos como 
cuando loa sorprendió la ctíeia de que ya 
cróan haberse recobrado. 
iCrée el Diario que el aumento de seis, 
oeno ó diez millones en el precio da la za 
fra baata para colmar el vacío que han do -
jado las riquezas perdidas? 
Pero el Diario está muy eatisfecho con 
su optimismo, y «ería una crueldad empe-
ñ a m o s en desvanecer ana Jluelonea. 
Con razón hemofl estampado arriba que 
a í í no se discute, Y á la verdad que no es 
una discusión ni un eatéril pugilato lo que 
vamos buscando al ocuparnos de eas pe 
quefio suelto, colocado en tercer lugar en 
laa columnas de E l P a i s . L o que nos pro 
penemos ea evitar que los que no hayan 
leído el DIARIO y lean las frasea semi-ee 
rias de aquel periódico, crean que noGotros 
hemos aido tan Unaos y Cándidos como ee 
complace en prt sentarnos. L o que el DÍA 
RIO ha escrito está dentro da loa limltea de 
lo racional y prudente y do acuerdo con lo 
que ha aoatenido muchas vecea en circuns-
tancias infinitamente peores que laa pre-
sentes, con el recto fin de neutralizar el 
peinicioso efecto que debían producir en 
el seno de esta sociedad loa ftitídicoa angu 
ríos que de continuo aparecían en las co 
lumnasde E l TÍ-ÍW/O, anunciando desas-
tres aln cuento. 
Ahora dan á entender ciertas señalea 
que la situación mejora y que ee van supe 
raudo no pocas dificultades; ahora, además 
del aumento en los precios de nuestro prin-
cipal producto, se ofrece á los agricultores 
la perspectiva de una buena cosecha; aho 
ra, á la depresión ruinosa que habían ex 
perimentado todos loa valores en estes me-
ses pasados sucede una favorable reacción, 
como ee demuestra en laa cotizneíonea del 
mercado. ¿Y quiere E l P a i s que de eatos 
hechos evidentes saquemos coneeouenclaa 
contrarias á la l í g l o a y al buen sentido? 
¿Será locura, será optimismo y candidez 
deducir de ellos que la situación mejora y 
que las clases productoras pueden prome-
terse mayores adelantes al amparo de la 
paz y el órden y por poco que ayude la 
fortuna? 
Asi queda aencillamente expuesto el ge-
nuino sentido de nuestro citado artículo de 
ayer, desfigurado de un todo por E l P a í s . 
E l público Imparcial juzgará. 
F O L L E T I N . 17 
L I S E F L E U R O N . 
POB 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA FOB 
JOSÉ D E O L A T E . 
(FitlKcada por SL COBMOB EDITOBIAI. de Madrid.) 
(Continúa). 
Mirada Rombaud, y no obatante aer tan 
d u e ñ o de ai propio, no pudo mónos de alte 
rarse. Liae colgada de loa brazes de Juan 
giraba aturdida, casi absorta. Asomaba 
en su boca una sonrisa vaga; los ojos, des 
lumbradoa por laa luces, parecían en óxta 
8l¿: sólo dis t inguía una llamarada; á su oí 
do no llegaba m á s que un murmullo confu 
so. Sostenida por BU pareja, acariciada 
por un airo m á s fresco á medida que el vals 
era m á s rápido, anhelaba seguir del mismo 
modo, ceñida á él en medio de un delicioso 
arrobamiento 
Y a Clemencia no interrogaba á Rombaud 
le había cogido del brazo, magul lándole con 
loa dedos crispados 
—No aprietea tanto, que me haces daño 
—dijo él con agrio acento; y moderí indo el 
tono, añadió: 
—Pero, ¡qué diablo!; deja á loa mucha 
ohoe qne ae diviertan; tienen razón; á eso 
hau venido 
T volviendo la cabeza para no ver el ges 
to amenazador de Clemencia, ae dírieió h& 
fcia CJcndlo. 
r e j M ™ ^ ™ 1 wal£ y 86 ««Paraban Jaspa 
7 « V a l o r o , turbadla6^^0 Ua Z ™ * » 6 ' 
bramada D e B * t e s J ¡ B t % A p * r e , c í * l06" 
c o m o HH eroco e x q u i s i t o d a p o s e s i ó n 
Subasta. 
Los $25,000 en oro subastados en el dia 
de hoy, "han eido adjudicados en la forma 
siguiente: 
A D . Juan Martínez $8,000, al tipo do 
236 6 1 p , g . 
Á loa Srea. Solar y Cornp8 $17,000, al 
Nombramientos. 
Han sido nombrados para loa trabajos de 
Amll lamíento de la riqueza rústica, urbana 
y pecuaria, loa siguientea señores 
Comisión de evaluación.—Secretario, don 
Eugenio Amadla; auxiliares, D . Antonio 
García y D , Gabriel Estévez . 
Junta Provincial de la Habana.—Secre 
tario, D , Antonio Sánchez Arregui; auxi 
liares, D . Joaé Balboa y D . Domingo Men 
doza. 
Auxi l iares en la Intendencia de Hacienda 
para dichos trahcjos.—D. Alejandro Rome-
ro, D . Estóban Tomé, D . Hipólito Pérez 
Valera, D , Juan Martínez Pérez, D . Cárlos 
Vives, D . Aurelio Valverde y D . Antonio 
Arazoza, 
Snsoricion 
iniciada por el DIARIO DB L A MARISA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Pen ínsu la . 
ORO. BILLETES 
Suma $33.718-281 $56.714-96 
Suscrícion iniciada por el I . Ayuntamiento 
de Güines, á favor de nuestros desgracia 




Total $ 42 37i 
Billetes 
D, 
Suma anterior $1539 40 
Fern ando B atar ell o . . . . . 
Valentín H e r c á u d e z 
Manuel Facundo 
T o m á s Queman 
Joeó Inés Perdomo 
Estéban Ro que 
Sixto Hernández 









Gregorio A g í s t a » 10 
Pedro Soto 3 
Joñé Reyes 50 
Eduardo Vald iv ia 50 
Joeó Caatillo 1 
P ¿ d r o Piloto 1 
L i n o Troji lJo 4 
Manuel T ru j i l l o 50 
J u l i á n Rangel — 50 
Domingo L ó p e z . « 1 
Antonio S á n c h e z . . . 2 
Moreno Cecilio H e r n á n d e z 1 
D . Manuel Delgado 50 
Francisco Pantaleon. 1 
J o s é H e r n á n d e z . . - . . . . . - . - . . 1 
J o s é R a b í 1 
Pablo A g ü i a r 50 
Diego De'g&do 50 
Pedro Agola r 1 
Lorenzo Penaro 1 
Dionisio R u b í 1 
Saturnino Rodr íguez 50 
Francisco Ve lázquez 1 







Francisco T o í c a n o . . - 10 
D * M a r í a H e r n á n d e z . 
Benigna H e r n á n d e z . . 
Srita. Rosario Serrano 
M a r í a Luisa Serrano. 
Adela Ssrrano 
D. J o s é M * Serrano. 
Manuel A b r e n . . - . . 
F í a n c i s c o Tosco 
Sres. J , Romoro y Comp. 
D Rivmon Noda rco . . . 
Rp.fael Rr.jas 
Miguel V a l d i v i a . 
„ C á n d i d o C á r d e n a s 
Fioroa^lo M a r í n 
„ Jul io Grana - „ . . , 
G e r m á n F e r n á n d e z 
„ Juan T r c j i l l o 
„ Jote T r u j U l o . . . . 
„ Vicente Tfjedor 
, , Bernardo C a l v o — 
„ Teodoro Herrera 
„ Eu?ebio C a r t e r e í 
„ Miguel H e r n á n d e z 
R imou Solasar 
,, P i ó Pe i roe O . . . 
R a m ó n Diaz 
„ Hi la r io Vald iv ia 
Laureano Piloto 
„ Joeó M * Gonzá lez 
„ Felipe M a n í n e z 
„ Fernando G a r c í a 
„ Genaro C á r d e n a s 
„ J o í é A y a l » - . 
„ Loreto P é r e z 
Cayetano H e r n á n d e z 
Francisco Cabrera 
,, J o s é Timoteo Aya la 
Filomena Cruz 
,, Jasta Dinz 
,, PetroDii K ú ñ s s -
D. A r g e l de K ú ñ e z 
i i Fsrn;.ndo 0 : iv«r 
, , Antonio Ondena 
Hi l a r io P a d r ó n . . . 
N . Laudo 
D* Lucrecia Pozo 
D, Lula Por tero . 
„ Joeó do Val le 
A n d r é s Amoedo 
„ Joaó HLia lgo 
,, Angel Dao 
, , J o s é D ú o 
,, Andiói) Tcmasaa 
D * E n o a r n a e i o n H e r n á n d e z . . - - . . 
D . J o t ó L i r a -
, , Benito B a y e a . - . . - . 
Mariano Torrene 
Pedro Ramos 
A . A i b i l d u u 
V a donante 
D . Romualdo Cojjero 
Agr ip ino Oaraballo 
Mercedea I r u e l a . . . . . . . . . . 
C á n d i d a L n e l a 
Paulina I rue la , 
Rosario Arr iendo , 
M a r í a A b a d . . -




T r i n i d a d Caraballo 
A m é r i c a G ó m e z 
M? Luiñft Cabrera. 
J o a t f i L ó p e z . 
Juana Valdéa 
Francisca Grsnda . 
B;anca Med ina . 
E varia ta Saatre. 
T , G ó m e z . 
An to l ina Euiz 
M a r í a Terrea Caate l lanos . . . . 
Juana C á r d e n a s . 
Emoliua Sarmiento. 
Nata l ia V i d a l . 
Carolina Acevedo. 
M1? Petra F e r n á n d e z . 
Juana N ú ñ e z . 
C á r m e n V a l d i v i a . 
Ma Luiaa V a k l l v l s . 
la&bel Diaz 
L u c i a D i a z . 













i í a b í a a a a t á d o palpitar á m o r a L i a j ó v e n en b u s 
brazo", y b a b í a adivinado el amor de ana 
miradas, eq ene l ib ios . Y trémulo de ale-
gr ía , teniéndola por suya, olvidado de todo, 
estaba tentado á cogerla y estrecharla con-
tra su coraron. 
Hizole volver en sí una pesada mano 
pueata sobro su hombro, á la vez que una 
voz gutural reaonaba en sua oidoa. E r a Se-
lim, quo, Incapaz de resiatlr por m á s tiem-
po á au copricho, ee acercaba á Liae. H a -
bía atravesado el foyer con su pesado paao 
de mastodonte, y venía á contarse al lado 
de la jóven. E l ataque fué tan poco dis-
frazado, tan brutal, que de Brivea se sin-
tió mordido de la cólera. 
E l portugués ae eontaba al lado de la ac-
triz, y parecía decir: 
— E n tanto que yo osté aquí; yo que eoy 
el amo en esta casa, por la omnipotencia de 
mía escudos, entiendo que nadie se permita 
moleatarme. 
Dirigió ana ojillos griaes de párpados arru 
gados a l jóven; y como si éste hubiera obe 
decido á una órden, ae volvió ailencioaamon 
te. E l movimiento que h i b í a hecho para 
intarponerea entre la que él adoraba y el 
viejo disipado, fué bruscamente interrum-
pido. L s omnipotencia del dinero ae mani-
feató grandioaamente en la victoriosa inter-
vención del banquero. Aquel rey de la Bol-
os no tuvo más que mostrarse para que to -
do el mundo le oecllera el pueato. Y Solim, 
e n c a r n a c i ó n enorme y horrible del becerro 
d#) oro, arrellanado sobre el canapé, ae ofre-
ció á loa ojoa de L1ae; repuesta de au largo 
á t m d i m i ü n t o . 
L a jóvevn miró con eorpresa á Ñ u ñ o , que 
le son r í a . T o d a v í a t e n í a delante de eua 
ojos (i Ja&n, « legan te , jóven y seductor, y 
BO la a ü a c e c í a de pronto Selim, pesado, 
viejo > feo. Hizo e í la un movimiento para 
a a t a r a ? ; pero el bamiuero puao su tosca 
l a d o 0 fl0br0 Í a d 8 I ' l f l 0 ; y r e t Q V 0 ft é 8 t a 6 EU 
Concepción M a r t í n e z . . . . 25 
,, Blanca Amalia Suárez 10 
„ M a J , P i n o 50 
„ Nieve Grana 10 
„ E l v i r a Valdóa 25 
D . Gerardo Fernández 1 
„ Alejandro Troya 1 
,, Lu i s Magín Tolosa 
„ Ricardo Morejon 20 
„ Bernardo R u b í . — . . 10 
„ Antonio Delgado. . - 10 
„ Jocó Granda 10 
„ Ramón Quintero. . . 05 
„ J o l ó C e f e i I n o O'Farril i 10 
„ Leonardo Recio. 10 
„ Fernando G r a n d a . . . 10 
, , Ramón Garcés 05 
„ Abelardo Garcés 05 
„ Eduardo Garcés 05 
„ Alfredo Garcéa 05 
„ Gerardo Sarmiento. . . 10 
„ Jerónimo M a r t í n e z . . - . . 10 
„ Satuinino Palea 3 
„ Valent ín Galvez 1 
Morena Rosarlo Carabio . . - 20 
Da Brígida Quiñones 3 
D . Roque M, Gómez 2 
D* Rita C o l i n a . . . , 3 
„ Carlota Rodríguez 2 
D, Fraucidoo Miche l lorena . - . . - . 3 
Total $1737 85 
Suscrícion nacional. 
L a suscrícion nacional iniciada por el 
Círculo Militar asciende, en el dia de hoy, 
á la sama de $62,421 45 cts. en oro y $10,070 
con 35 cts, en billetes. 
Loa empleados del Banco Español de la 
I s la de Cuba han contribuido con la suma 
de $483 94 centavos en oro y loa del Go-
bierno Civi l de esta Provincia con $49 80 
en la miama especie, para la referida sua 
crlcion. 
Nuestro amigo y correligionario el Sr, D , 
Juan Campo, Alcalde Municipal de Clen-
foegoa, ha remitido al Sr. Proaidente del 
Círculo Militar la auma de $1,000 en oro, 
con que contribuye aquel Ayuntamiento pa-
ra eata euecrlcion. 
Loa concejalea del Ayuntamiento de Gua-
yabal y la Asociación de Beneficencia A-
grícola de Canarias, también han remitido 
al Sr. Presidente del Círculo Militar, laa 
sumas de $93 en billetes del Banco E a 
pañol y $102 en oro, respectivamente. 
L a Diputación Provincial de Puerto Prín-
cipe participa al Preaidente del Círculo 
Militar, qua en la próxima apertura del 
primer período aemeatral 83 dará cuenta 
de la circular e n v í a l a por dicho Centro, 
prometiéndolo un resultado aatlfefitotorío. 
El cardenal Me Closkey. 
Hace dlaa noa comunicó el telégrafo la 
noticia del fallecimiento de l eminente car-
denal americano Monseñor Me Closkey, 
ocurrido en Nueva Y o r k el 10 del actual, y 
nuestro corresponsal en dloha ciudad ha 
descrito con todos BUS pormenores la solem-
ne ceremonia del entierro do esa Pr ínc ipe 
de la Iglcaia, el primero do los que han lie • 
gado á tan alto rango en América, 
E l Cardenal Me Clofkey ha fallecido á 
loa setenta y cinco años de edad. Habla 
nacido enBrooklyn el 20 da marzo do 1810, 
y sua padres procedían del condado do De 
r r y , en Irlanda. Desde ana primeros años 
demostró dispoaiolonee raligioeaa, que deaa-
rrollándose, tomaron la forma de una voca 
oion decidida ó Irreeíetible, durante EU edu-
cación, que comenzó á los doce a ñ a s en el 
colegio de Santa M a r í a de Emmettsburg, 
en el Mary l imd . Do allí sal ió en 1834, y 
fué ordenado en la catedral de S m Patricio, 
en Nueva Y o r k . Dosoando conticuar sus 
estudioa teológicos, dirlgióae á Roma, pa-
aando dea añoa en la Universidad Gregoila 
na. Da regrosó en Nueva Yoi k, fué encar-
gado en 1838 del curato de la Iglesia do 
San J o s é , en la sexta Avenida, qua ora 
enlónces la eogunda iglesia do la ciudad y 
cuya j arlsdlcclon se extendía haata H i l e r a . 
En 1842, á la fandacicn del colegio de 
San Juan. eaFordham, e j j r c íó la presiden-
ola do ese Inati tuto, propia de su Inatruc 
clon profunda y do su carácter firme á la 
vez que conciliador E n esa época, cuando 
el Uuatre sacerdote no ten ía más que t re in-
ta y trea años do edad fué nombrado obla 
po auxi l iar del arzobispo Hughas. E n 
1847, al separaras en dos la expresada d i ó 
oerls, faé nombrado obispo de Albany . D u 
i-ante loa dioz y sleto años qne d e s e m p e ñ ó 
Monseñor Me Cloekay cae cargo, f tmdó muí 
t i t a d de estableelmlentoa, í g l edas , oscuelas, 
hospitales; aoiioa de hnórfAnofi , 6ct. Ent re 
eaaa fandaoiouos deben referiree eapecisl 
mente la del Seminarlo del S&gradó Cora-
zón, en Albany, eu 3852, y una Academia 
de n iños , en Utica, en 1855, 
A la muerte del arzoblapo Huguea, en 
1864, Monseñor Me. Cloíkoy regreBÓ á 
ísuova Y o i k , eucediéndole en ese elevado 
pncato. L a más importante de ana funda 
clones en eaa ciudad fué la terminación de 
la Catedral do la Qainta Avenida, F u é así 
mismo Su Eminencia fundador dol Proteo 
torado de Weaoheater Cownty, quo sirvo 
do aello á unos 2.000 niños pobrea ó aban 
donados. E l 15 do marzo de 1875 fué nom 
brado cardenal, el primer cardenal ameri 
cano, por Su Santidad Pío I X . Desdo cea 
facha la díóceala de Nueva York ee halla 
reconocida como el centro de la iglesia ca-
tólica on los Eatados-UoidoH. 
E l cardenal Me Cioekey era un hombre 
de un espíritu elevado, al par que sencillo 
y digne. Conservó en la alta gerarqnía 
á quo lo oondojoron eua méritos y virtudes 
la mioma sencillez ó idónfcicag cualidades 
que le habían hecho respetado y querido 
do todos en laa primoraa modestas poaioío-
nea que ocupó. E l perióclico de donde ex-
tractamos las precedentes noticias, conclu-
ye: " E l mejor elogio que puede hacerse del 
cardenal, es que fué amado y respetado do 
todos, ooleslástlcoa y seglares, on todas las 
conlicionea socialea y on todas laa religio-
nes." 
América del Snr y Central. 
De loa perióciiooa que recibimos últ ima 
mente de eatos palees, reproducimos laa si 
golentes noticias: 
GUATEMALA.—Loa periódicos de Nueva 
York publican noticias de cata república, 
—¿Le Infundo á V . miedo, querida niña? 
(dijo, removiendo ¡oa guljarroa de au pro-
nunciación.) Apreciaría V . muy mal en 
ese caso el sentimiento que me atrae. E a 
esta únicamente, después de au gran triun-
fo, la segunda vez que tengo la ooaaionde a 
cercarme á V , . . y deseo expresarle, no eólo 
teda la admiración que me inapira, sino tam-
blen'todo el interés que le profeso Sé lo 
que es V Me han referido su vida 
Liae ae quedó sorprendida. E l banquero 
la hablaba en tono paternal, y au semblan-
te respiraba la benevolencia. ¿Era aquel 
el Selim de quien había c ído hablar tan 
mal? 
—No conozco nada más meritorio ni más 
digno. V . sabe que tengo aquí alguna in-
flnancia. ¿Puedo hacer algo que sea de su 
agrado? Hable V . , que estoy enteramente 
á su eerviclo, 
—Doy á V . laa gracias por por su bondad, 
caballero (dijo Liae con su voz de oro, que 
tan deliciosamente turbaba á loa eapecta-
dores). Pero nada deseo He sido 
tratada por M. Rombaud con una géneros! 
dad, á la que tenia aún bien poco dere-
cho Se me ha aumentado el sueldo, 
y estoy muy coatenta. 
L a s palabras "muy contenta" laa dijo con 
una expansión en la fisonomía, un brillo en 
la mirada y una dulzura en la aonrlsa, que 
hicieron anbir al cerebro del portugués o-
leadas de aangre. Sua ojos flamearon como 
un incendio, y entró en locos deaeos de po-
aeer aquella jóven tan lozana, tun dulce, 
tan candorosa, que acababa de procurarle 
una da esa? emociones que para éi no tenían 
precio. 
¡Ooatental ( exe lamó él mir«ndo á L I s e 
profundamente.) ¡Con una docena de mllea 
de f í snecs al añcl Pero eso no es máa que 
miEoria, querida niña. No ea eso lo que le 
coavIer.e, Vejatar en una condic ión tan 
ínfima, ea saorlfloar BÜ porvenir. L a en- S 
aegun las cuales han ocurrido escándalos en 
el Congieao, voclferaolonos popularla con-
tra el último Presidente dentro del palacio 
de la isy y atropellos y violenciaa en las ca-
lles de la capital. Parece qne ae encuentra 
muy desanimado el comercio. Según L a s 
Nove lades, hay en todaa esas noticlaa gran 
dialma exageración, 
COLOMBIA .—El gobierno nacional excita 
á loa de los Eatadoa para que envíe cada 
uno de elloa dos delegados á un Consejo 
Nacional que habrá de reunirse el 11 de 
noviembre próximo en Bogotá , con objeto 
de deliberar sobro los términos en que ha 
de precederse á la reforma de la Conattu-
clon. 
E n una proclama foohada el 10 de ae-
tlembre en la capital, dice el Preaidente 
doctor Núñez: " L a guerra impidió las vo-
tacionea para Presidente de la Union que 
debieron verlfioarse el 6 del moa cu coreo, é 
igual auerte han corrido laa elecoioaca do 
miembros del Congreso Nacional. Se ha 
hecho, puea. Indispensable, de acuerdo con 
los precedentes de la Constitución, promo-
ver una reunión de representantes de loa 
gobiernoade loa Estados para reconstruir 
sobro bien dafinides piinolpios loa elemen-
toa del lazo de unión quebrantado por la 
Infidencia de unos y la ofuecaclon de otroa." 
Termina declarando que al bian forzosa-
mente ae halla el pala en un interiegno 
conetituclonal, ningún interéa legít imo eu 
frlrá menoscabe. 
L a nueva y grande draga marít ima nú-
mero 19, construida para la Compañía del 
Canal, l legó á Panamá el 30 de setiembre 
H a aido construida en R 6 n f r e w , cerca de 
Glaegcw, por Loebnitz y C*, y sola ha he 
choel viaje de Inglaterra á Panamá por el 
Estrecho do Magallanes en 88 días. Sólo 
cuatro escalas hizo; en San Vicente (Islas 
de Cabo verde), Montevideo, Sandy Polnt 
(Magallanes) y Valparaíso. 
L a prensa panameña publica un decreto 
dol Prealdente Núñez mandando borrar dol 
eacalafon militar de la república á loa gene-
rales en jefe Camargo y Hurtado; á loa do 
díviaion Correoso, Landaeta, Perea y Sán 
chez, y á loa de brigada Acoata, Alzpuru, 
Castro, Dfalgado, Eacobar, Vargaa Santoa y 
al^un otro. 
E C U A D O R . — P o r cartas particulares do 
Guayaquil ae han recibido en Nueva York 
pormenores interesantea acerca de la clan 
aura del Banco de Qalto, que comenzó cu 
carrera á tiempo que el hoy próspero Ban-
co del Ecuador, pero aln lograr como óate la 
baona diraooion de sua negocios que mero 
cía una empresa de au imparcanola y uti-
lidad. 
A tal punto llegó el mal catado do ana 
negocies que en el Senado del último Con 
groao de Quito l legó á podirao su clausura 
y au doelaraolon ea quiebra, hecho que a -
gravó la alarma popular y desde entónses 
se vieron tua billetea reehszadoa por com-
pleto do la circulación. 
L a deseaparaclon del pueblo era inmensa. 
Un periódico neoyorquino ha vlato cartaa 
de poraonaa digoaa de entero crédito, ase-
gurando que la gente pobre ae moría de 
hambre, rechazados como veían loa billetes 
del Banco y ein otra moneda con que reem 
plazarloa. 
Por fortuna, el 18 do sotlembro quedó a-
cordado y terminado, on junta de necionia-
taa, el arreglo con el Banco Internacional 
da Guayaquil para qua é s te reemplazara al 
de Qaito. E n v i r t u d do oaa arreglo, e l l u -
t e r D a c i o n a l se hace c a r g o de ésce con la 
p é r d i d a de ana aceionea para loo accionis-
fes y el 40 por cloubo de deaouento á los a-
creedorea del B i n c o y tenedores do billetes 
en oireulacion. E l pago da loa deudores de 
p l a z o vencido ae h a r á á la par, incluyendo 
a ú n loa p a g a r é s á dos moaoij de vencimien-
to, y los d e m á s deudores p a g a r á n con el 40 
por ciento de oromio Se hará entrega del 
Banco por el ú l t imo balance, el del mea de 
ggosto. 
Pera que el imoblo no snfdera ese gran 
quebranto del 40 por ciento en loa billetes, 
el gobierno se ha obligado por contrato con 
el B meo I s t ñ r n a o i o n a l á pagarlea un 15 
por ciento, á fia de quo el dosonento d e l bi-
llete quede reducido á 25 por ciento, Aal 
t i b l l le to d o u n psao, mnv abundante, re 
oobrarí i t desde el dia de l a firma del contra-
to su valor logal, con ío quo el pueblo se 
manifes tó ya algo m á s conformo. 
E n loo snguetloeoa momeitoa de mayor 
aobr í ex l t ao lon , hubo manifestaoionea tu: 
multuoaas contra los dlreetorea del B ¿neo 
da Qalto en laa callea de )a capi ta l y ©l pue-
blo e t f iroaldo loa buscaba profiriendo con-
tra olios amenazas do muerte. 
S A L V A D O S . — E l asunto do mayor interés 
para la prensa s a l v a d o r e ñ a ea ahora la l u -
cha eleotoral. L a Vez áe Centro América 
y o t r o s p s r iód i cos dan cabida á extenaaa 
corrcapO'idenciaa de Santa Tecla, Coju'o 
peque,' Zíioateoolnoa, L a Union, Sonso 
natf», Suehitoto y otroa imporiantea puntos 
de la r e p ú b P c a . 
En casi toda olla han tr ionfado loa l ibe-
lea, y ol 15 de B e l i e m b r e comenzó la Asam-
blea eua trabajos. Uno de los primerea de-
bía aer la rí-forma conatitucional. 
E l doctor Ori raaldi ha resultado electo 
per Uaulutan. Otros oandidutoa prominen-
tes e l e c t a son loa doctores Boni l la , Caste-
llanos, Rlvas, B^iroa, Parkwr, Controras y 
Romero y ol prebltcro D . P. Henriquoz, muy 
Uuetvado y neo de les repicseataDtoa del 
partido ermfiorviidor. 
C O S T A - R í o A.—Loa cómU-icnadoa señoree 
Oaatro v Orcamuno hfia inforojado favera 
blomente sobre el proyectado {arab lo í i 
miento do un l a o t í t u t o da Agrr,ur.mí«. 
— H a VI-ÍSO la lúe púb l i ca ea el Diario Ofi-
cial el (¡intrato D a r á n K o l t h aobre f ^ r r o 
oarcll entro Costa-Risa y Nioaragaa, L a 
linea e o m e n a a r á en el p u n t o que elija el 
contrat 'sta en la VÍA actual dwl f?rrocarri l 
de Costa Rica en la sección At lánt ica y al 
Oa'to del Rio J i m é n e z , y l legará hasta la 
frontera n l c a r 8 g ü ' . n a e , 
— E l gobierno ha regalado á la Bíbl lotñca 
universitaria la obra titulada Historia áe 
América, por Humberto H , Bauroa'; coost» 
do 164 volúmensa y ee aaegura quo es uua 
obra monumental. 
NIOABAGTJA.—So proyecta por algunos 
norte cmerioaaoa la construcción de un fd-
r rocar r i l entro el lago de Nicaragua y la 
costa del A t l án t i co ; piden aubvencion do 
75,000 pc íoa por cada mi l l a Inglesa que 
conatrujan. 
- - E l gobierno de la república en atención 
á en mal catarlo financiero proyectó un om 
pré i t i t o de $200,000 que cubrirán á pro 
porción loa cspitaUst&a dol paía. 
— L e s periódicoa h a b l á n dol mal estado 
do salud del presidente Cárdenas, y publi-
can laa aotaa do hlgunas municipalidadea 
protestando de las oalumaisa de L a Estfe 
Ha de Guatemala contra el citado presi-
dente. 
—Los emlgraáoa nicsragüonsea trabajan 
por todos ]OÍ medloa po&ibíes por deponer 
al presidente doctor Cárdenas. E a el Sal-
vador es d o n d e hallan máa elmpatíaa. E l 
gobierno do CárdenfiS, sin embargo, t i e n e 
a lgún apc;io moral , y el pueblo nloaragüsn-
ae ea dembalado sensato para entregarco al 
peligroao juego de quitar y poner P r e s i -
dentes. 
—Nicaragua, como c a í i todos les países 
do América, atraviesa por una terrible cri-
sia monetaria. E l papel- moneda está muy 
desacreditado y al gobierno ee le hace muy 
d i f í c i l levantar nuevos empróatltoa. 
HONDURAS.—Muy pocas son loa noticlaa 
que noa han llegado de eata república. L a 
tranquilidad pública no ha restablecido 
completamente, y fundándose en eete he-
cho, se pido ya por algunos periódicos que 
se levanto ul estado de sitio, decretado en 
atención á loa peligroe de que se vió ame-
nazad» la república, por la expedic ión que 
contra ella dirigía el ex prealdente Soto. 
— E l general don Ponei&no Leiva l legó á 
medlacoa de agosto á Santa Bárbara, co-
mandando los restos ds laa fuerzas expedí 
clonarlas que estuvieron tn eapectativa en 
el pueblo Santa Cruz Yojoa, y que regre-
san á la capital para ser licenciadas. 
cantadora naturaleza da V . requiere, como 
uu lienzo de maestro, nn marco oapléodido . 
L a crzo á V . bastante intollgonte, c o m p r é n -
dame bien, y n« i&e asuste da la franqueza 
del l e n g u í j o . E s t á V . a l pr incipio de en 
carrera, y de V . depende dar á ou admira-
ble talento el auxi l io decielvo de una posi-
ción do fortuna. Su t r iunfo ha aido inmen-
so, pero es preciso quo sea duradero. Ahora 
bien: v ivimos en ua t iempo en el quo todo 
lo que no hiere vivamente l a vis ta , todo lo 
que no excita ardientemente la onriosldad, 
todo lo quo no atrae cruelmente la envidia, 
se olvida en un momento. Eate ea el siglo 
del e s t r ép i t o , dol bombo, do las grandes 
vooin g lor ías , de los grandes negocloa, de 
los grandes triunfos, de loa grandes escán-
dalos. Se vive á la desesperada, como fu-
riosos, como desenfrenados, como inaenaa-
toa. Y el g ran móvi l de todos eaos deaen-
cadenamientoe, de todas esas locuras, es 
el dicero. E l rico ve el mundo entero á 
sua piéa. Su fealdad so trueca en dis t in-
ción, su necedad on bondad, eu bru ta l idad 
en Jovialidad amable. Se adulan eus ma-
n ías , se previenen sus caprichos, se le sir-
ve en ana vicíc-s. ¡Ea rico, eacoberano! Yo, 
que hablo á V , , he conocido tiempos muy 
duros. E n m i Juventud fui contrabandista. 
En m i paía no es ese un oficio que deahon 
re, no ae asuste V . H e recorrido laa rocaa 
a r d l o n í e s do Isa m o n t a ñ a s de Portugal , l le-
vando á hombrea talegos do m e r c a n c í a s , 
devorado por la aed, sirviendo de blanco á 
laa carabinas de loa aduareroo; y he m a l -
decido la existencia, y he jurado, ai llegaba 
á ser rloo, poner el p ié sobre l a cabezo do 
mis «emejsntoa . He llegado á serlo; pero 
¡ i costa de cuantos trabajoel V . , prenda 
mía, tiene la fortuna do entrar en la vida 
por la buena puarta . Desde loa primeros 
pseoé todo ¡e son r í e , todo le favorece. Tie-
ne V. u l a n t o , ea bonita, y agrada. L a 
primera hura de au carrera ha d d o s e ñ a l a -
Comerciantes importadores. 
Algunos periódicos han publicado la si 
guíente expoeicion, que dirigen al Gobier-
no General varlsa caaaa Importadoraa de 
o&ta plaza: 
EXCMO. S E . GOBERNADOR GENERAL. 
Excmo. Sr,: 
L o s que auscribimoa, comerciantes im-
portadores de eata plaza, á V . E . con el de-
bido respeta exponemof: Que ha llegado á 
nuestro conocimiento quo la Junta de Obras 
del Puerto ha propuesto al Gobierno au-
mentar el impuesto que venimoa satisfa 
oiendo para laa obras. 
E l comercio, Excmo, Sr, , no ee halla con 
tentó con esa Junta. H a pasado un año 
aln que hayamoo adquirido eiquiera la me 
ñor confianza de obtener ningún beneficio 
para lo venidero. E l comercio, léjos de ver 
disminuir ana gaatoa con laa ventsjaa que 
tan fácilmente puede proporcionar la Jun-
ta, en un puerto que poaée agua eufiolente 
y buenos muellea que pueden cer utilizados, 
loa ve aumentar, y el comercia ae irá reti-
r i u á o de la localidad rápidamente , ei los 
impueetoa son mayores. 
Cuando se formó la Junta del Puerto nos 
comprometimos todos á pagar veinte y cin 
co centavos de pesos por tonelada de mil 
küógramos, que fuer oíi aceptados por Real 
Daoreto de 28 de marzo de 1884, cuya ley 
tuvo ei cencureo de las Córtes del Reino 
L a Junta pidió después al Gobierno que 
los importadores de carbones no pagasen 
arbitrio y ahora quiere que nosotros pague-
mos loa 30;000 y más pesos que aquelloa no 
satisfacen ya, teniendo laa mlemaa obliga 
clonen, E e a auma representa máa del cin-
cuenta por ciento de aumento para neso 
troa, y el recargo parece aer todavía mayor; 
y como nada ae publica acerca de lo que á 
nuestros Interesc-a ee refiere en el Puerto, 
porque no ae cumple el artículo 6?, inciso 
17 del Reglamento, no conocemos loa pro-
yectos do la Junta; y vemos que ningún 
beneficio proporcionaría ai comercio. 
L a R . O. de 17 de abril de 1884, en ÉU 
artículo 6?, manda que ae proponga en ee-
gulda al Gobierno el dragado de la parte 
más necesaria y laa mejeraa que don faci-
lidades al tráfico. H a pasado más de un 
año, y no sabemos sino que ae ha preaan-
tado un proyecto para dragar lo que ei 
comercio no neocaita, con un proanpueato 
enorms da máa de un millón quinientos mil 
pesos, y otro proyecto muy reciente para 
hacer muellea para los vaporea on Paula, 
trasladar allí la Aduana, y el Cabotí je 
á Tal lapledra, con nn presupuesto de 
$1189,612 20, cuyos proyectos aon perjudi-
oialea á nueatro interés; y es e x t r a ñ o quo 
el últ imo eaté curaandouson autorización do 
la Junta, á pesar do haber ella votado en 
contra. 
Con eisoa datoa, y teniendo presente que 
uo noa hemos comprometido máa que á sa-
tisfacer veirite y cinco centavos por tonela-
da de loa efectos que reoibimoo, con cuyo 
arbitrio, con las aubvencionoa quo tione 
acordado el Gobierno, con loa fondea y eré 
dltoa quo poeée la Corporación y con la fa • 
cuitad que tíono de contratar empréatitoa, 
creómos que hay recursoo más que sufloien 
tea para llevar & cabo las obras fáciles y 
de poco costo que ol comercio tiene pedidas 
on au exposición á la Junta General dol 
Comercio", en 19 de febrero do eate año , 
cuya conla ee adjunta, ain neoeíddad de 
imponer nueves recargos que encarezcan la 
vida y !a producción. 
A d e m á s , Excmo, Sr, , por el ar t . 6? del 
R í g l a m e n t o , inciso 4?, no ee pueden Im-
poner nuevos arbitrios, á ménoa que loa 
otorgados no sean aufioientoa para hacer 
las obras necesarias, Eao artículo ea ley 
para nnsotroi , y c4 costo de ) a i obraa que 
eorivioaen, ae d e í c o n o c e . 
Intoveeados directamente los que auecri-
bimos en el mejoramiento del puerto de la 
Habana, persuadidos como estamos de la 
razón quo noa asíate, y confiados en el art, 
40 del Reglamento, aendimee á la elevada 
autoridad de V . B- , 
Suplicándolo so sirva mandar suspender 
ía tramitación del expediente do arbitrios 
y nombrar noa Comisión, independiente de 
la Jus ta del Puerto, compuesta de perso-
nas competentes ó imparclalea, que preaon 
t i dictamen acerca de las obras que el co-
mercio c róa conveniente para el tráfico; y 
estimado encos tó , pueda apreeíarao ei pue-
den ó nó llevaras á cabo coa los elementoa 
con que actualmente cuenta la Junta del 
Puerto. De eate modo creómos quo ee Batí?! 
farían nue&troa legít imos intereses y loa más 
ímportantea de la Nación. 
Es gracia y juetícla qne esperamos mbie 
cer de la notoria r r c t i t u d de V . E . 
Habana, eetlembro de 1885 —Exorno. Sr. 
— Gaában, Rio y C!; L a w t o n Huo ; J . E . 
Kieheter ; Albcrti, Carbó y Cf; J . Gineiéa 
y C I ; S^n R o m á n , Castro y C*; D o m ü i 
go R idflgnez; A. Peilon y Cf; Fernández , 
Csitíli'd y O ; Manuel Saarez; Enrique 
Martínez v Ca; Ciuudio G. Saenz y C1?; 
B a c í a y Ca.; Li/bó y C^; T o m á a Fernández 
y C l j D. Ecihezarrota y C*; O^amendl y 
Hoo; U í i b a r r j , Iir.31 y Ca; Ruvlera y Mu-
ñU; 11 rdirignoz, Maribona y C"; Parajon, 
Hrrmjno y C*; Ibéñez, Noriega y C1!: L o -
renzo I b a r t a y Ca; Días y García, en ílqui 
dación; Faca y C ; Manzanada, Gamba y 
C*; A. BariDaa y C», p^p., Manuel O. Zo 
rr i : la ; Cri&nso, Diruba y C?; Martínez y 
Msrtínezj C. Almiñsquf; Farnándoz, Gon 
zález y C"; Junquera y C"; Pone, Orta y 
C1*, Sánchez y C*, pjp , JOÍÓ Antonio Sán 
cha:; Rodríguez, Primo y C"; Menéudez y 
Heraisnt1; Maribona, Suárez y Ca; P i é l a g o 
vCn; Ricardo P. Kohlv ; Ci-ata, Vlvca y Ca; 
J . R i f í c a a y C"; M . Diaz y C* 
Ferrocarril Urbano, 
Por la A lca ld í a Munic ipa l de esta ciudad 
aa noa remite lo aigoiente, que puede lato 
roíísr á una gran parto del públ lcc : 
Eu enmplimlonto de lo diapusato en el 
cegando exiremo del a r t í cu lo 10í dal Ra-
glametito psra la eje3u«lon da la ley do fe-
frooarriba do 23 de noviembre de 1877; be 
•il'3puf>ato M someta á una Información p ú 
b)if5ft el proyecto preaontado por la Empro 
^a del t r a m v í a deacmlnado "Fer rocar r i l 
Urbjvno y Omnibua da la Haban í i " , p id l i udo 
autor!Jíscion para ostableoer un ramal de 
( ü c h o w a m v l a deade la Plaza de San Juan 
de Dios á 1?. Plaza de Armaa por las calles 
ú ' i Empedrado, T a c ó n , C R o b l y y Agua 
cate. 
Eu au ccnfiecusnola, hago eaber por este 
medio qua queda expuesto al páb l i co dicho 
provecto en la Sec r e t a r í a Munic ipa l , y quo on 
esa información s e r á n oidoe loa vecinoa que 
crean oportuno presentar objecionea y re-
clamacic'iies contra aquel y lo hagan dentro 
del plazo de veinte d ías , que al objeto se fija 
en el propio a r t í cu lo , y que e m p e z a r á á con 
tarso desde la pub l i cac ión de eate anuncio 
en el Boletín Oficial. 
Habana, octubre 20 de 1885,—JÍÍÍIM B . 
Orduña 
da p o r el t r i u n f o . No tiene V . máa qní 
abr i r l a uuno , y eon c u y a s las riquezas 
M a ñ a n a puede V . tener u n hotel , caballos, 
dlcmautea, trajee, todoa loa a c c c E o r i c s i n 
diapensables á una mujsr qne quiera reinar 
en P a r í s eemo eoberana. Porque, t é n g a l o 
V, por c i e r t o , el talento t i n el apoyo de la 
riqueza es bien poca c o í a . Ea como un d í a 
manto suelto, qne b r i l l a Indudablemente, 
pero a i que un engaste elegante no ha da-
do todo su valor. ¡V. ea esa diamante, quo 
puede deslumhrar á la muchedumbre con 
BU br i l lo ain r i v a l y buaca la oscurldadl ¡Li 
mi ta eu a m b i c i ó n á l a olla casera y á v i v i r 
en cuarto piso! ¡Y tiene la p r e t e n s i ó n de 
eor feliz! Eeo ea la demencia, y correr á la 
desdicha desde m u ñ a n » : se lo voy á probar; 
puede h a l l a r í a V . ahogada y abrumada 
bajo ol peso de laa deudaa, ó t e n d r á que 
moatrarso en las tablas como una figuranta, 
y el púb l i co p r i n c i p i a r á á tenerla entre ojos. 
Acaba V . de hacer eu pr imera c reac ión ee 
r í s ; ha encargado los cinco trajas que exi -
gía &u p a p e l & una ooatarerilla, y ha gasta-
do tres m i l f r a n c o a . Sí crea V . tres p á p e l e s 
eu el t f io , y ea lo ménoa que puede suceder, 
tendrá y a devorado su sueldo. ¿De q u é va 
V . á vivir? 
Selim so dot.nvo en esta fraee, que resu-
m í a t an cí m p l e t » m e n t ó su pensamiento, y 
d ñ l g ó á l a actriz u n a m i r a d a da interroga 
clon. 
Ll ié í oeb&da b á s l a a t r á s , i nmóvi l , par 
U M n s e í a mnda. En un momento, el por tu-
goéá acaba d e abrir ante olla una eapan toe» 
perspectiva. Como en n n eueño , vió nn 
abkmo Inmenso y eombr ío abierto á eua 
p : é s . L o p a r e c i ó q u e t e n í a nn vé r t i go , y 
el vi-do !ft a t r a í a . H a b í a l e aorpreudldo la 
é X a b í i i t ú d de loa cá l ca los del tnntador, y 
• c pfctía en tm Inter ior m a q u í n a l m e n t e : " D e 
q u é viplrémoeif" 
Luego le r e p r e s e n t ó de pronto U aala 
dei teatro llena de espectadores. Vió a l 
Función en IrJjoa & beneficio de la snsorioion nacional. 
E l Sr. General Marín, dignís imo Presidente del Círculo Militar, nos remite la siguien-
te cuenta que ineertampa con mucho gusto en eate lugar del DIARIO: 
CUENTA, de Ingresos y gastos de la función dada por oí "Oíroalo Militar" en ol teatro de Iryoa en la noche del 15 
de ootabre de 1885 paía contribuir al aumento de la anscricion nacional iniciada por dicho Centro, 
IMPORTE Y FORMA DE LO RECAUDADO. 
P A L C O S . 
Exorno, Sr. General Segundo Cabo, Presidente del Círculo Milita) 
y Direoliva del mismo 
Excmo Sr. Comandante General del Apostadero... 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l interino. — . . . . — 
Excmo. Sr. Marqués d e D u - Q a e s n e . » 
. . Marqués deBalboa . ™ 
. . Conde do Casa Moió 
. . Conde de Casa I b á f i e z . . . . . . ^ . . . ^ ^ , 
. . Conde dol Castillo da Cuba.. . . 
Marqués de Pinar del R io . . . 
Sres, Marqueses de Estéban y de L a r r i n a g a . ^ . . . ^ » . 
Excmo. 8r. D . Manuel Calvo. — . . . — 
Sr. D . Peinando I l l as— L — 
Sr. D. José Manuel Triana ,. — 
Sr. D . JoaéMar i a Vázque?!. — — 
Sr. X. X „ 
Excmo. Sr. D . Mariano González , 
. . D . Jusn B. Kolhy 
. . D, Juan A . Eancea. 
D. Jaan B. Cantero.— 
Sr. D . .Toaquln López Zayas— „ 
. . . . Juan Pérez Varona . . . . . . . 
. . . . Pastor Elizalde 
. . . . Enrique López Villalonga— 
. . . . JuanEsoiibano 
Tres palcos á$15 billetes— „ . , . . . 
LUNETAS. 
Por 328 lunetas, á $4 billetes 
Excmo. Sr. Marqués de Sandoval, por 4 — . — . . . 
Sr, MendoFlgneroa, p o r l , 
Sr. D. Ramón Herrera, por i 
Sr. D. José Agust ín Duque deHeredias, por 3 • 
Exorno. 8r. Director dol DIAKIO DE LA MARINA, por 2 
Sr- Arquitecto Osorio, r""1 • i — 
Sr. D . Pablo Gamiz, por 2 . . . 
Sr. D. N. BL por 2— , 
Sr. D . Eederioo Rodríguez Pito, por i , 
Sr. D. Jul ián M o n a y o , p o r l . . . . . . . . . . — 
Sr. D . Pablo Roque, por 2 . . 
Por localidad que devolvió el Sr. Comandante Jefe del Arsenal. . . . 
Los revendedores dol teatro de Irijoa, como donativo para aumente 
del Importe de la función por su patriótico objeto— 
Sr. D. Luis Rodríguez, por 2— 
PLATEAS. 
Por 108 plateas, á 4 pssos billetes una. 
Sr. D . Francisco Osorio, por 3 
Sr. D. Pablo Gamiz, por 10 
Sr. D . Angel Alvarez, por 8 
Sr. D . Franoieoo Melendez, por 1 
Almacén E l Caballo Andaluz, por 4 . 
Devueltas por Taquilla, 43 „, 
Dovueitas a últ ima hora sin poderse colocar, Í 5 — 
Por 70 asientos de tertulia con entrada, & f 
Por 207 entradas, á $1-50 ota 
















































z índoao en loa miemea iae ventas á razen 
de 2 pescB 50 oentavoa en billetes cada mi-
llar, de modo que de conticuar ette tráfico, 
hay la esperanza de que algunos pobres la-
bradores saldrán de la tríate s i tuación á 
que loa redujo la depreciación de la core-
cha de tabaco del año pasado. 
— E n la cé lebre loma de Bolondron, tér-
mino Municipal de Guane, se es tán practi-
cando importantes trabajos que una vez 
terminados, faci l i tarán mucho á las c a ñ e -
tas la subida ó el descenso por aquel temi-
do camino. L a Alborada de Pinar dei Rio 
dice que la reparac ión se lleva á cabo mer-
ced á la iniciativa de D . Antonio Gilí, Sub-
Director de la Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Sur, la cual contribuye á la 
real ización de la obra, auxiliada por varios 
cargadores de esta capital y por el Ayun-
tamiento de Guane. 
— E u esta ú l t ima semana ha llovido con 
exceso en Viña les , redundando en perjuicio 
de aquellos labradorea, á causa de retardar 
la hab i l i tac ión de las tierras para las pró-
ximas siembras de tabaco y por ei daño 
que han recibido ios excelentes semilleros 
que había , quedando reducidos á una mí-
nima parte y esa en mal estado. 
Los caminos se han puesto intransitables, 
entre ellos todos los pasos malos, y el que 
existe en un potrero del barrio de [Laguna 
de Piedra, de donde se han tenido que sa-
car con bueyes en distintas ocasiones, 
tres caballos que se hab ían sumergido en 
aquel profundo lodazal. 
— E n la AdminlAtraolon L o c a l de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado ei d ía 
20 do octubre, por derechos arancelarios: 
E n oro „ — 9 39,855-31 
E n plata $ 104 -84 
E n billetes $ 4,209 68 
Idem por impuestos: 
E n oro $ 11,856 02 
Total general que ingresa Integre en la Busorlclon nacional ' 1-BC8 110 I.0C5 60 
NOTA.—Entre las localidades vendidas por su precio aparecen laa del Orden Pdblloo, Srea. Médicos, Axqul-
teotca, Sr. García y algunas de la Prenaa, que a pesar de tener á ellas derecha contribuyeron con su importe. 
UNICO GASTO. 
Satisfecho á la Empresa por au preaupueato diario d« 
personal y otroa, qne i m p o i t a — — . . . . . . ~— 
Para cubrir éste han contribuido loa stEoros artistas j 
demás que se expresan con laa cantidades que ae de-
signan: 
Srta, D? Fernanda Rusquella 
. . . . Julia Aced— 
. . . . Matilde Corona . . . . . . . . . — 
. . . . Cecilia Campin i . . . . . . , 
. . . . Fernanda G u t i é r r e z . — — 
Se. D. Felipe A bella j * . 
. . . . Anton'oBalloc— 
. . . . Manuel Areu 
. . RicardoArou — 
. . . . Agus t ín B a l l ó s . . . 
. . . . Ricardo Pastor 
. . . . Manuel MaurI . . . . . — . . . — . . . . . 
. . . . Juan Prieto.— — 
. . . . Cirloa M , A n g u l o . . 
. . . . Juan García « X . . . . . . . . . . 
. . Ju l ián Braga — 
. . . . Antonio Reyes — . . . . . 
SKI. D? Amalla Díaz — 
. . . . Eoiilla Hrquo3 . 
. . . . ,Tulia Gftrbú 
. . . . Rosario P é r e z . . . . . . — 
. . . . Enriqueta de Gracia.. 
. . . . Joaefina CarboneU. . . . . . . . . . 
. . . . Rosa P é r e s , 
. . . . Polioarpa Aoosta— 
. . — Mana Santa María 
. . . . Dolores Miranda— — 
. . . . Matilde Ramos — 
Sr, D. Juan Bautista Ariosa— 
.. . . X. X 
. . . . Manuel Casíoedo _ . . — 
. . . . E U a ^ F o r n á n d e z . . . . ^ , 
Soma—.. .— 
E l "Circulo Mi l i t a r " abona para completar la cantidad 






































3>J Q I ? JSL. S í m 
1? Loa Srea. Iri joa y Cí han cedido el alquiler del teatro y datisfeoho el importe de la orquesta, contribución 
personal do au cargo y juego de locaüdadea. 
2? La empresa de loa Srea. León y C? cedió el dia de la función, costeando loa gastos de escena. 
S? La empresa del gas codió el importe del alumbrado. 
4? La propiedad Lírico-Literaria, estando autorizado au representante D . Julián Jofó, para ceder loa de-
rechos, ofreció trasmitir la petición á la empresa de Madrid, atendiendo al patriótico objeto de la fundón, dejando 
al "Circulo Mi l i ta r" relevado de todo compromiso, puea de no poder acceder aquella, contribuyó personalmente al 
pago de los $28 oro quo importa, para que redunde en beneficio de la anscricion nacional. 
5? 1 ^ imprente Noiaonal y Extranjera cedió ol Importe de 1,500 programaa-anuncloa, ofreciéndoae además 
para cuantas impresiouea pudieran hacerse en au oatableoimiento por dicha función. 
O La Propaganda Literaria cedió el importe de las cartaa y programas para diattibuoion da localldadea 
7? La Utcgrafla ó imprenta del Comercio de los Sres. Lastra y Sopeña, dieron el importe de la Impreaion de 
laa cintas con que se obaequió & loa aefiorea artistas. 
£f La sedería "La Filcaofia Moderna" cedió quince varas de cintas, BU valor 5 peeos oro de laa 42 qua ae to-
maron p.va los ramos. 
f í E l j a rd ín "Garcini" o e ü ó el importe do 14 puchas, do que ae hizo oirgo por no tener flores para haeer laa 
15 que eran necesarias 
10? E l j a rd ín ' 'Chappi" cedió el importe de laa doa pnohsa que se le encargaron, presentando en vez de ellaa 
dos canastillas primorosamente adornada*. 
Los demáa gojtos han sido satisfechos por el "Círculo Mi l i t a r . " 
E l Presidente d e l ' CirculoMlUtar," la Directiva del mismo y muy eapeoialmente la comieion encargada de 
la funticu se complace en dar Isa más expresivas gracias y manifestar su reconocimiento á la4 personas todas que 
con tanto desprendloüeuto han contribuido al mejor éxito de sus propósitos y al aumento de la suscrícion nacional. 
— K l coronel de iefantería, Isidoro Yalls.—'El T. O. Secretario, de la Subinspeccion de Caballería, Ignacio Homero. 
—El Médico de P. Mi l i ta r , t u i s Serndndet Rubio —El comandante de voluntarles de ArtlUoría, l lamón Yegara.— 
Vio . Bno.: E l General Prosideute, Marín. 
3 R O N Í 0 A e O B S a L . 
L a Vos de Cuba, E l P a i s y el Boletín 
Comercial han sido condenados á quince 
•íiaa de puapenüion por el T r i b u n a l de I m -
í K e n t a , Santlmoe td contrat iempo de lee v*-
fTildes apreclablea colegas, con tanta m á s 
rszj . í , eu.4Dto qua eatamos ponmadldos de 
qus no fuá en olios lutonolonril la falsa que 
Íes h v ocasionado )a o s p r e a i l a condona. 
—Hoy entraron en puerto loa vaporea 
aaaílaanoR Cicrfuegos y T. J . Cachran,el 
pdmero procedente de N u e ^ a Y o i k , y el 
ú l t imo do Cayo Hueco, con 35y 3 pseajeroe, 
r o 3 p o c t l v a m « n t a , 
•—Por el Gobierno C iv i l do la Provincia 
han sido aprobadaa laa mu'taa Impuea 
ta?, p i r los agentes de la autor idad á los 
itfcactcrea del bando publicado sobro pro 
hibieion de d l s p i r o i de potardoa y cohetes, 
—Han eldo aprobados por el Gobierno 
Civ i l lo? reg la raan íoa para la conatltcclon 
de laa goclodadpa Coral de pasiegas y dan 
santes montañíses , B a c a r á í Bom baf.6 ha l l 
Club, y sociedad da laatrcccion y recreo 
Amigos del Progreso. 
—Pi;r loa vaporea Cienfuegos y T. J . Co-
chran no hornea recibido psr iódlcoa do Ma • 
n i l d y Barcelona que adelanten en ana fe-
chaa á loa que ya tan íamoa por la v ía do 
Nuova York . 
—En f l m g o c i a d o de Ordon Públ ico y 
Pó l i t l a del Gobierno C iv i l , se cnilolta a l 
prosMente do la aociedad ü e i n G t r u o c í o n y 
réoreo Amígvs del Progreso, para encerarle 
de nn asunto qne le coneierno, 
—Se ha diapuoato por el Gobierno C iv i l , 
que á h> mayor brevedad se cierren laa ca 
oas de mujerea de mala vida que exlaten en 
!a calle de Moneernite, que han sido objeto 
de oonstontee qaíj&a p.n' parte de le prenaa 
y quo conati tujen uu peligro para l a eegu-
íl i : t 1 p ú b d e a y UQ ataque constante a la 
moral . 
—E). vapor Veracrusi n r , \ d i & de ente puer-
to ps r i i s i de Cád iz oí 25 de l corriente. 
Hasta laa tres de l a tardo dei mismo d í a 
se r e c i b i r á ea el buzón d é l a Adminletraelon 
Central da Correos, la correspondencia que 
debe conducir para dlohoa puntos. Deuda 
esa hora, hasta modia á n t e s do la calida 
del vapor, se r e c i b i r á con doble franqueo, 
lo mismo qus o u los buzonea de alcance que 
hay eetablecldoa, 
—Por Reales ó rdenea de 26 de setiembre 
ú a i m o , han sido aprobadas las propuestas 
reglamentarlas de saoenaoa y colocscclonea 
correapnndientea a l arma do C a b a l l e r í a y 
merfes de mayo y Julio ú l t i m o s . 
En iü pr í raora dichas propueaten, sa 
p ú b l i c o en íue l ae t a , aplaudiendo con todaa 
sus m a n c a , y haciendo llover florea eobre la 
eaeocE; y en e l proscenio, una mujer ele 
gante y luciendo diamantea oa loa hombros, 
saludaba á aquel t i rano subyugado qne 
a c l a m a b a A su favori ta , Llee no d i a t i ngu í a 
el roe í ro de la vencedora. ¿ E r a ella, ú 
otra? 
L a q u e ve ía cataba embellecida por todo 
lo m á s refinado q u o t l í m e el l u j o . Su vestido 
solamente d e b í a haber coatado una suma 
igual a l sueldo de Líoe durante aeis meses, 
y la jóven dec í a entre eí: " S I fuese yo, jes 
que mo h a b r í a vendido, y que el f i v o r del 
públ ico se r í a el precio de m i d e g r a d a c i ó n ? " 
Luego pa?6 ante sus ojos el. eemblanto cur-
t i d o d e l p o r t u g u é s , con sus grandes ojea de 
parpados arrugados, sn boca faroz y su pe 
lo cano. E s t r e m e c i ó s e l a j ó v e n de dlsgua 
to, y le sub ió una l lama del c o r a z ó n a l ce 
rebro. 
— S a l í a hace mucho tiempo (dijo con flr 
meza) que el teatro no es una escuela de 
m o r a l , y que la v i r t u d no se cul t iva en é l . 
A lor. ojoa d e l mundo, uua ar t is ta que no 
t i e n e m á a qne un amante ©a nna persona 
muy a r r e g l a d a , y si lo ha elegido rico, ha 
d a d o u n a prueba notable de buen sontido 
Así c o n o c e r á e l amor y s a b r á en l a ercena 
i c t e r p r o t H f lo c o n todsa sus emociones. A l 
m í í m o t i e m p o h a b r á d a d o á au carrera una 
b í s s e k ó l l c l a SI l a a t a c a n , t e n d - á alguien 
qoe l a d í f l e n d a . Si fcufre n n revea, pues el 
ceatrp ea f e c u n d o en peligros, h a l l a r á en su 
lujo una o o m p f m o a c l o n , un auxil io P o d r á 
r o o o g e u e, r e c o b r a r fuerzas y e m p e ñ a r de 
o ' jo ' .o l a conquiera del éx i to . No conocerá 
b a d ^ f i j u í t í i d e a materiales de l a exiatencla, 
y 4 í da c u i d a d o s d e art is ta no ae m e z c l a r á n 
ios c u i d a d o s de la c&ea S e r á l ibre , fuerte, 
b r i i l í . r i i o , y n a d a p o d r á oponérae le . Creo 
q u • es CÍO, ¿no es c i e r t o ? lo que V . ha que-
r i d i ; hacer me comprender, y su conclusión 
ha sido la uecosldad de venderme. 
otorga el empleo de comandante, al capitán 
D, Fernando Mijarea García, el de capitán 
al teniente D , Ricardo Cayoll Torel "y de 
teniente al alférez D . Antonio Rodríguez 
González. 
E n la de julio, as concede el empleo In-
mediato &1 alférez D . Adelardo Herrero 
Bahamonde y sargento primero D . Estéban 
Zabalo Obiegon. 
— E l Sr, D , Fernando Matoso nos ha en-
viado noa ateuta carta, deseoso de hacer 
pública au gratitud los Dres. D . Lui s Coro-
na Buatamante y I ) , Julio Cisnercs, médicos 
de la Sanidad del cuerpo de Bomberos del 
Comercio, por la solicitad y esmero con que 
le han tratado durante el tiempo qne tuvo 
que guardar cama de reaultas de la caída 
que sufrió en el Incendio ocurrido en la 
noche del 14 de setiembre en la calle de 
Jcaua María. Asimismo hace extensivo su 
agradecimiento á todcs sus compañeros, á 
la prensa de esta capital, á los vecinos do la 
demarcación donde ocurrió el ainiestro y á 
los Srea Argüalles, Hermano y Comp% por 
el interéa qua se tomaron por el catado de 
m ealud y por loa delicadoa preacntea de 
quo faé objeto por parte de estos últimoa 
señores. 
Queda complacido en ana deaeos el señor 
Matoao, de cuyo reatablecimiento nos ale-
gramos. 
- -Se ha dlapueato quo las instancias que 
promuevan los alumnos de la Academia 
Militar, solloltando Ingreso en la general, 
las dirijan los interesados al Excmo. señor 
Capitán General. 
—Por ol Instituto do Voluntarios se ha 
oonfeedido el empleo de alférez para la oom-
paffc de Chapelgorrls, á favor de D , Joeó 
M, Carredano y Camino. 
—H>i fcldo muerto por una descarga e l éc -
trica D. NIcaoio Cordero, vecino del barrio 
do Laguna Vieja, en Pinar del Río. 
— E l Ayuntamiento de San Lula ha eoli 
citado la oportuna autorización para cons 
truir un cementerio municipal en aquel 
pueblo. Según se dice á L a Alborada, una 
vez lavantado el plano y aprobado por la 
supojioridad el proyecto de referencia, se 
il6ví>iáa á cabo loa trabajos con la mayor 
actividad á fin de dotar á aquel Ayunta 
miento de eate importante recurso, garan 
tizando al propio tiempo el aseo y seguri 
dad de aquel sagrado recinto. 
— E n el término de Candelaria ha comen 
zado ya el movimiento que todos los años 
origina el expendio de posturaa de tabaco. 
Las últ imas aguas han causado algún daño 
en los semUleroe; pero por regla general 
ííttoa ae hallan en excelente estado, reall 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SUSCRICION EN FAVOE DE LÁ8 TÍCTIMA8 
DEL CÓLERA EN LA PENÍNSULA, 
Recolectado en las calles de Regla. 
Oro. 
D, 
Suma anterior $ 325 88 
B . Gregorio y Pérez 4 25 
Antonio M. de VUla 4 25 
José Cajigas. 1 
Luis R e y . . . 1 
Total $ 336 38 
Bületes. 
I ) . 
D 
Suma anterior . . . 
Jocó C a n g a s . . . . . . 
Antonio C . C a r r e r a s . . . . . . . 
Fe l iu Rabell 
Prudencio Rábago 
Juan Visoso 
Juan de la Flor 
Eugenio Castiñolra 
Antonio de la Riva 
Jaime Mi ralla , 
Francisco Oliver 
Pedro Setien 
os. Fernando Gipor y Comp. . 
Ramón Riera 
Antonio Cabal l ero . . . . 
Manuel Santiago 
Juan B l a n c o . . . 
José García 
Antonio T o r r e n s . . . 
Antonio Cosp 
cocinero 





Ezequiel F o n t . . . 
Juan Pra í s 
Manuel Santo Domingo. . . . 





Leodegario Vi l lademoro. . . . 
Andrés López F e r n á n d e z . . 
es. Saavedra y García 
Manuel Q droga 
Muñiz 
César Lamauri 
Vicente P, González 
Manuel Fernández Alvarez, 
Desiderio Fernández 
Joaquín Suárez 
Manuel Se) jos . . . 
Jerónimo Serrano 
Manuel S u ñ é . . . 
Francisco Lambarri . . 










Antonio P e ñ a 



























































Total $ 4.237 25 
Selim levantó vivamente la cabeza. Pen 
saba hacía nn momento:''Eeta muchacha 
ea Inteligente de veras, y está en el moví 
miento, Y yo, que creía encontrar en ella 
nna virtud urafia, y me esforzaba en batir-
la en brecha con mis más fuertes argumen 
tos, perdía Innecesariamente el tiempo," Y 
moviendo la cabeza con aire satisfecho, 
aguardaba el desenlace previsto. A l escu 
char á Liae. decía entre sí: "¡Qué voz tiene 
tan linda!" Y se dejaba llevar de la caricia 
de aquella música exquisita. 
L a s últ imas palabras fueron pronunciadas 
por la jóven con tal aspereza de acento, que 
hicieron al millonario como el efecto de un 
latigazo. Vióla él altiva y glacial, cruzados 
eus brazos sobre su blanco pecho, como pa 
ra defender su corazón contra toda amena-
za. E n nn momento halló de nuevo la Lise 
encantadora y pudorosa que apasionaba al 
público. 
Sns ojos aiules sostenían altivamente la 
mirada; resplandecía su frente pura, y por 
eus labics cruzaba una sonrisa melancólica. 
Ofrecía a:-í la imágen ds uno de esos á n g e -
les radiantes que en los grandes crlatlea do 
Isa catedrales aparecen á los santos en ora-
ción, l levándoles con la esperanza un divi-
no reflejo do la morada celestial. 
Selim, deslumhrado, bajó humildemente 
la cabeza, y luego, en voz más baja, dijo: 
—Sólo he querido inducir á V . á que dé 
au corazón con discernimiento. Bella como 
es V , se verá rodeada de homenajes y de 
seducciones. V . amará, hija mia; y el que 
sea bastante dichoso para agradarle, ten-
drá una Influencia muy grande en eu desti-
o.o. Es tá V . en la hora deelBiva, y puede á 
eu elección, ó permanecer crisál ida ó ha-
cerse mariposa. Perdone V . que la haya ha-
blado algo rudamente quizá, y sepa que no 
me pesa haber tenido esta conversación, 
por grande que sea la emoción que haya 
podido causarle. Eu eigco minutes na hecho 
Ü O R R S O E X T R A N J E R O . 
I N G L A X E S B A . . — L ó n d r e s , 18 de octubre.— 
L a Servia ha remitido una circular á las 
naciones quejándose de las continuas i n v a -
siones que hacen loa bandoleros búlgaros en 
el terriDorio servio. Se supone que esto n« 
ea máa que un pretexto para declarar la 
guerra. 
E n Grecia ae han alistado veinte y cinco 
mil hombres d¿ reaarva. De catea eu A t é n a s 
solamente se cuentan diez mil, y en todo el 
reino de Grecia so nota mucho entusiasmo. 
E n una entrevista quo tuvo ayer nn perio-
dista con el enviado especial de Bulgaria 
en Lóndrop, so ha visto en claro la compli-
cación do los asuntos de loa Balkanes. L o 
máa importante ea que el ejército aervio es-
tá en marcha con dirección á Sofía. ¿Qué 
significa ésto? S«?gun el enviado búlgaro, hay 
trea razones para suponer qua la Servía no 
plenea en atacar la Burgaria. L a primera de 
eata? razones ea que laa potencias están de 
acuerdo pata rejoaooor la unión búlgara, y 
que por conalgulento nada concederán de 
la Bulgaria á la Servia. L a aagunda ea que 
si la Soivla ataeara á la Bulgaria, el p i ín-
cipe A'ej indro perdería una gran parte 
del prestigio que tiene entro aus «úbditos, y 
e;to resultado ea el que Austria tiene el ma-
yor empeño en evitar, porque el sucesor del 
príncipe Alejandro, á buen aognro que ae-
ría un agente do R u d a . He aquí por qué 
Austria ha de ejercer fuerte preeicn sobie 
ol Ray Milano para impedir tal resultado. 
L a tercera razón es que si ex i í ten convenios 
6 inteligencias entre Rusia y Servia, atacan-
do esta la Bulgaria, Grecia quedaría cola 
psra hacer frente á Turquía, lo quo le sería 
impoeibla. He rquí por qué, eegun el envia-
do, tan pronto como la Servía atacara á 
Sofía, la unión vendría á ser una fusión más 
ínt ima y más cordial de los dea psísee. Pero 
el Rey Milano ha de hacer l a guerra ó per-
der el troco. Pidió consejo al Austria y se 
le contestó que pedía movilizar sus tropas. 
Ahora que lo ha hecho EO puede retroceder. 
E u una palabra, el movimiento actual no 
eB máa que uu movimiento simulado para 
con V, ampMo conocimiento, y lo quo he 
deecublerto de su carácter mo ha Fgradado. 
Tiene V . gran elevación de alma, mucha fir-
meza de espíritu. V . parece resuelta á no 
dejarse llevar de la corriente de la vida, y 
á conducirse enérgicamente. Seguramente 
atravesará V . violentas borraacaa, y no es 
Imposible que caiga de ellas con honor. L o 
deseo sinceramente, pero xecuerde V . que 
le he dicho que me Inspira grande interés, 
y el alguna vez no hallaaa en alguna de 
caaa eltuaclonea peligrosas en que se necesi-
ta de nn amgo adicto y seguro, acuda di-
rectamente á mí. Puede V. estar segura de 
que me encontrará á su disposición por 
completo. 
Oprimióaele á Lise el corazón, creyendo 
descubrir on laa palabras de Ñuño un senti-
do amenazador. Tuvo el presentimiento de 
que aquel hombre decía verdad, y de que 
su vida entera estaría algún dia á merced 
de su generosidad. Sintió frío en los huesos, 
se le oscureció la vista, y pensó en Do B r i -
vea con angustia. 
¿Sería por él por quien debía coriooer la 
desgracia? E l l a , á pesar suyo, le asociaba 
ahora á su destino, y le parecía que debía 
andar mezclado en todo lo bueno ó malo 
que pudiera aconteoorle. L e veía sonreír, 
como si estuviera seguro de ser amado de 
ella. Deb ía ser bueno y generoso. ¿Por qué 
había de hacerla sufrir? ¿Ni qué dulzura po-
dría esperar fuera de é>? Siendo ella ama-
da, ¿no sería dichosa? Y su felicidad, irra-
diando en eu semblante, ¿no sería á los ejos 
del público su mayor encanto? E l l a triun-
faría, segura estaba de ello, con tal qne fue-
se amada. E n tanto que la felicidad em-
briagara su corazón, en tanto qne el amor 
cantara en sus labios, se vería triunfante y 
aplaudida. 
(Se r m tfiword.) 
atacar áTurqnía, E l onviarlo búlgaro crée 
que la guorrd es Itmit.ibla, y q u a l a s p o -
tenolaa dejarán á Tarquín qua oalgft como 
puela por sí sola del compromiso. 
Terminada la coafarenela á s Conatanljlno -
pía las potsneias enviaron nBanota al p r í o 
oipo Alejandro Indicándolo qao debía pro-
ceder á l a paolftcaolon d é l a Efimftlla, pro-
viniéndole qoe do no hacerlo corría el pa'l-
gro de comprometer la nnlon búlgara. E n 
tados loa casos debe reoonoeer la ooberanía 
del Saltan. 
Se asegura que la sentencia da muorte 
pronunciada contra Lula Riel, jefe de la In-
Burreoclon de los mestizos del Cíinadá, será 
conmutada por la de rflcluslon perpótna. 
E l corresponsal del Times de Viena tele-
grafía que laa noticias recibidas allí del 
ejército servio por buen conducto, vía Bal-
grado, dicen que esta noche las tropas de-
ben pasar la frontera. E u la reviera que 
pasó ayer al ejército el rey Milano, dijo: 
"Dentro de dos dlaa sabrómon lo que debe 
moa hacer." 
Lóndres, Wde octubre.—hos sfirvios han 
atravesado la frontera de Baígaria por laa 
Inmedlaclonos de Charkoy. Marchan sobro 
Sofla y están ahora cerca del desfiladero de 
Dragomán. No llevan más que dos bato-
rías de pequeñas piezas do campaña. L a 
artillería gruesa da Balgaria está en Siato-
va y Rastohuk. Se orés qao los aervlos se 
apoderarán de Sofla por medio de un golpe 
de mano atrevido. E l Austria ha notifica-
do al rey Milano quesea cual faere el resul-
tado do la crí8í«i actual, no debo contar con 
el auxilio del Imperio auatro-húagaro. L a 
Compañía de Navegación del Danubio ha 
recibido órdon de estar preparada para 
trasportar tropas y pertrechos do guerra. 
Lón ires , 17 de octubre.—En una carta 
dirigida á Mr. Guoschoff, Mr. Glaatone dice 
que espera quo la unión búlgara llagará á 
ser una realidad. Desaprueba la actitud 
de la Servia y de la Grecia y les niega el 
derecho de efectuar la invasión quo tienen 
proyectada. 
E l corresponsal del Times de Viona dico 
quo los mlembroa de la triplo alianza han 
decidido aoonsajar al Sultán quo convoque 
á las naciones á una conferencia oficial pa-
ra arreglar los asuntos de Orloufce. 
Los delegados do la Sociedad de la Cruz 
Roja de Servia han llegado á Proath y á 
Vlena con el encargo do comprar carros y 
ambulancias. Se asegura quo la Servia ha 
hecho imprimir la doolaracion de guerra. 
Lóndres, 15 de octubre.—Los aconteci-
mientos que han sobrevenido en Blrmanlay 
la India darán probablemente por resulta-
do la anexión de la primera á la segunda. 
Se supone quo se enviarán fuerzas á Man-
dalay para destronar al rey Thibau y ane-
xar el pala á la India, á fin do Impedir nue 
vas complicaciones cada vez qua loa reyes 
de Blrmanla tengan necesidad de dinero 
para dar una gran fiesta. Se concentran 
trooaB Inglesas en dirección á la Blrmanla. 
U n despacho de Mandal iy dice que Mr. 
Haers, cónsul de Francia, es tá enfermo y 
que partía oí dia siguiente para su país . 
Mr. H j e r s había alcanzado recientemente 
del rey T h l b e i Importantes conce?lones en 
favor de una campaüís francesa, y se aupo-
ne que aa Influencia en la corto d« Blrman 
no ha sido ajena á laa madldas tomadas en 
la misma cort'i en el aauuto de la Bomhay 
and B u r m m Corporation, quo ha produci-
do las actuales dif jranclai entro Blrmanla 
y el Gobierno de la ludia 
E a un discurso que ha proauaolado hoy 
»n Brlghton Lord Sillsbury, ha dicho que 
el gobierno francóa lia desaprobado la con-
ducta del cónsul de Fi-ancla en Blrmanla. 
Se dice que el gobierno Inglés ha dado car-
ta blanca á Mr. Driffarla para av.egUr la 
cusstion de Blrmanla según las clrcuns 
tandas. 
Lóndres , 1C de cctuhie.—YA marqué} do 
Rlpon, antiguo virrey de la l u d l i , ha^dlcho 
en un discurso, quo el la guerra es el único 
msdlo de destrocar al rey Thibau que os un 
frenético, él se opondiíñ á la anexión do la 
Blrmanla á la India, porque esto alarmaría 
á los demás prínclpoa indios. E n Calcuta 
se ha armado un cañonero con dos grandes 
cañonea y cuatro ametralladoras, para man 
darlo al rio Yrawaddy, ou B'rma-ala, L s a 
autoridades mllitarúa do Madraa sólo espo 
ran las órdenes oportunas para mandar tro-
pas á Raugoon. 
Lóndres , 17 de octubre — E \ ultimatam 
del gobierno de la ludia ai rey Thibau exi-
jo que el enviado lug'ós soa recibido con 
loa honores que le son debidos; quo el juicio 
contra la Bonibay Trading Company se auri-
penda hasta que ol enviado inglés haya 
examinado los puntos on litigio. L a caño 
ñora armada en Calcuta para Bl?manla os 
la Tigris. Lno notloka de Mr.ndalfty di 
cen que laa autoridades do Birmama se 
apresuran á fabricar material do guerra en 
el arsenal; quo troa mil hambres do tro 
paa marchan sobro Mlabla y doa mil hacia 
Toungte. 
Dicen do BorabAy- quo oí Emir del -Afgha-
nistan ha dosoehado la-j proposiciones Indi-
rectas de Rusia y parmaueoo flel á Ingla-
terra. 
Acaba do morir el célebre sabio Mr. Tilo-
mas Davidaon. 
lanoa del movimiento en sus manos, y pue-
don hacer marchar la maquina polít ica por 
cualquiera de loa do^ catninoa que tracen 
los demójratao y los republicanos. 
» • 
E n ol firmamento del arto Mme Judie es 
un ast^o de primera magnitud. 
Su faarza doatraoclou sigua las mismas 
leyos que la do los astros: está en razón In-
versa del cuadrado de la distancia. 
Quiero decir, en romaneo, que cuanto más 
de cerca ae la ve, raSa atrae y más oau 
tlva. 
No produ jo la Judie el mismo efecto, vis-
ta dosde las úitlmaa lunetas que cuando se 
la puede contemplar deade las primeras 
fllas, 
Y es que ol actractlvo de la Judio eatá en 
las delicadas variantea do expresión de esos 
Irresistibles ojos zafirinos y de esa encanta-
dora booa, cuya sonrisa parece la llegada 
de la Aurora y cuya rlaa ae asemeja á l a a r 
monlosa calda de una fuente sobro crletall-
no arroyo. 
Hay qua ponerse á cierta distancia de los 
euadtoQ do Mu Js:*ozy para poder apreciar 
los tonoe; pero las bellezas de laa miniatu-
ras do Melasonnier hay quo admirarlas de 
cerca. 
T a l os ol arte de la Judie- No pinta con 
brocha gorda: eu pineal es do finísima pelo, 
y las flguraa quo traza en jos papeles do su 
reDsrtorio son verdaderas miniaturas. 
Laa arbUtaa quo han procedido á Mme. 
Judio en un peregrinación por América, noa 
habían hecho creer quo el género bufo era 
incompatible con el art?; paro Mme. Jodio 
es una revelación do oso mirldaje. 
Difícil ea dotormiuar al Mmo. Judio ha 
hecho aarvlr de oacabal el género bufo para 
Hogar hasta la-i rogionea del arte, ó si ha 
desoaadido da las alturas del arta para le-
vantar al g ó i e r o bufo. 
Lo clarto os quo an aus maaoa la opareta 
bufa y ol vauievilJe adquieren una nueva 
fisonomía, bañada en loa resplandores de 
la aureola da un arte digno de mejor a-
eunto. 
Sí, digámoalo de uua voz. ¡Es lást ima 
granda quo la Judie no dedique eu gónlo á 
un género más digno y más elevadol E s 
ciertamente sensible qua Tal la arrastre loa 
bajoa da en blanei tú iioa por el lodazal do 
ese góaoro "vandevllllsta"! 
¿Sará eata aberraolon culpa de la ar-
tlata ó do la aooladad que la consiento y a-
plaude? 
Soa lo qua fuere, preciso ea canalgnar que 
el ario da la Judie luciendo en loa paaajaa 
oenagosoa del vauievVXe, haco el mismo 
efecto quo un diamanta brillando en el Iodo 
dol camino. 
Todos los roeuraoa del arto do la Judio 
están en eu c i ra . Y ella, quo lo saba, pro 
cura no ocultarlos con una carota de pin-
tura y da afaltaj como suelea poneraa otras 
artistas. 
No, todo ea ella aa natural, y osa natu 
ralldad ea preolaamoato el secreto do su 
arta. 
¡5OÍ que ropresaata laa travesuras do una 
colegiala, quo ea uua mosquita muerta en el 
convento y un diablillo fuera do él, como en 
Mlle Nitouohe', sea que noa pinte todaa las 
edadoa do una mijar, doida la niña haatala 
auclana, con rápidos oambloa de traja y.do 
papel, c un ) on L i l i ; sea qao nos presento 
laa dos fasaa do una mujer, quo ha sido una 
mujer mundana y pam á sor la eaposi co-
madlda do ua dlplomitlco, como oa Nin i -
che; aoa qua caraotavloa á una jóvon Cándi-
da qua eu una, cana Qí alegra mfo de la 
cuenta con los humos del champaña, como 
on L a femms á p a p r , oaa quo noa pinte el 
ñmor y la virtud da uua amsz ma da oiroo, 
como Le Orand Oaslmir; eiemproMme. J a -
dl-j ropreseata con naturalldai, con soltu-
ra, ¿on dignidad, con delicadeza, con una 
finura quo haca al público saboraor loa pa 
sajas y laa frasea raáa eacabroaaa, como qulon 
beba un vaneno diluido en un jarabe. 
L a oecena del neguado acto do L a f e u m e 
á p a p a ea quo Mmo. Judio imita da un mo-
do a imlrablo la embriaguez da uaa jóven 
caadoroaa ó Inocente, os bwtanSa por ai so-
la para croar la rooutaeloa de una artista. 
K. LENDAS. 
Oorreepondenoia der'Diariodela Marina" 
Nueva York, 17 de octubre. 
E l triunfo quo acaba de obtener el parti -
do republicano en laa elecciones do Ohio 
reconoce vaiiaa causita que trataré do indi-
car someramente, per la roladoa 6 ief luín-
cia que ol resultado allí obtenido pueda te-
ner respecto á Ina elecciones qao iisn de 
celobrarfio en Nueva York y otros Eitadoa 
en el próximo moa do noviembre. 
E l Estado de Oblo había sido uno do los 
baluartoa del partido repub'ioaDO, y el 
triuufo quo allí alcanzaron loa demócratas 
en las elecalonos para gobernador dol E a 
tado hace dos año/», causó on todo el paía 
una varíJaiera sorpreea. 
E l gobernador demóoríita Hoadley no ha 
eatláfech J á loa habitantes rio Oblo, y al 
praaontarlo do naovo el partido damooráli 
00 ciimo candidato para la reo^oenioa, loa 
repubileanoa han coacaitrado todaa ana 
fuerzas on eu candidato M r . Eoraker, lo 
graado con ol triunfo qua ha dado á ésto 
una pluralidad do veíate mü votos, ropsrar 
el descalabro sufrido dos cñoa haca y volver 
á empañar las - l ó a l a s dal gobierno dal Ea-
tado. 
E l olomonto máa sano dol partido domo 
orático ha coadyuvado iadiroctamfnto á 
ese fin, pasando ana votos á favor dol can 
didato del partido prohibicionista 6 con da 
la templanea, psra no autorizar con cu su-
fragio la prolongación en el gobierno de un 
fauclonarlo inepto, ni dar r-u voto al candi 
dato dal partido repablicaao. Da esta mo-
do I» ganancia da votos que ha tenido el 
pulido prohibicionista, dan catuido no 
haya aldo baaíaato á elegir eu candidato, 
h-* dablllcado la votación do! partido demo 
oráslco. dando al candidato ropubltcano una 
victoria decidida 
Eata roaultado da laa oioBcl^noa da Oblo 
contribuirá ladudablomeato A reforzar el 
partido republloaao ea loa demáa Es tado», 
y muy eepeclalmauto on el do Nueva York, 
donde cada día va perdiendo vi. rreao la 
candidatura democrática 
L a hoja do eorvicloa del actual goborna 
dor que aspira á aor roalogido por eua co 
rrollglonarloj, y laa revoladonos quo haa 
bocho loa porlódloos do eu coaüivenda y 
oonjplldd%íi en ivigaisoa do loa raiinejoa do 
la faraosa camarilla da T\v.)ed, baotaríaa á 
oauear la derrota de eu candídatum, áun 
cuando no l s quitaran lao probabilidadea 
del triunfo laa ditienaionea y laoKolsloa quo 
tlenaa agitado y dividido al partido domo • 
orático. 
Quiere dodr que on laa elocclonea lócalos 
de esta año llevan loa demócrataa la do per-
der, á poaar de eer demoorátlcoa el jefe y el 
gobierno da la Rapúbllea. Por da coatado, 
haa de procurar los leaders del partido re-
publicano hacer capital político dolado 
rrota de sus ooatrarlofi, achacándola al 
descontento gauoral quo haya causado en 
01 paía la admiaietracion del partido dumo-
crátlco, y predsamoato para impedir que 
oe saque tan errónea deducción del resul-
tado de laa elecciones, conviene saber laa 
causas locales y personales á quo obadeca 
ose cambio da situación en los Estados. 
Como Mr. Cari Sohurz, nao do loa jefes 
de loa Independientes, bioa claro lo oxpono 
en un manifiooto quo ha dado á luz, "ai 
Preaideuto da la República trata do dar al 
paía un gobierno recto, justo y eáblo, y da 
BU mismo partido lo salo al paso un elomon-
to nocivo que le obstruye ol camino quo so 
ha trazado " Ese demento os el quo va á 
llevar un revolcón en las elocclonea de este 
año, y tal vaz soa su derrota uu verdadero 
obueflelo para ol partido damocrátioo. 
Mr. Schnrz y loa republicanos indepen-
dientes se haa declarado on favor dal can-
didato republicano, no prodBamenta por 
partenecer á esa partido, puesto quo ol año 
pasado votaroa por Me. Cleveland; dno 
porqua haa apilando á laa candidaturas 
para ol gobloiao del Eatado el mismo raao-
ro y el mlamo ea-jalpolo ooa qua ontóaoea 
midieron y disecaron las candidaturas pa-
ra ol goblarao da la Rapúb'ioa. Entro Mr. 
Blaiao y Mr. Clovoland crayoron que el úl-
t lnn earía ua Praaldente máa recto y máa 
Srobo, y le dieron au eufraglo. Entre Mr. •avenpart y Mr. Hil l tieuoa la oouvicdon 
de qua el prlmaro sorá un gfjbarnador m á s 
digno y han rajualto darlo sus votos. De 
Wte modo tlaaoa loa iudopeadbuüaa la p a -
G A C E T I L L A S . 
TJIATRO DB A L B I S P . — Bastante nume-
rosa fué la concurrencia que asistió anoche 
al benafldo dal autor señor Quintana, ha-
bióndoso raprosontado el juguete ¡Viva es 
ta tierra! oa un acto y L a mulata de rangó 
on doa. L a pieza nueva, anunciada eu loa 
programas, Ñ i carbón ni Garolinas no se 
puao en cacona por haberlo prohibido el 
Cínaor de Taatroa. 
E a loa latermedloa da la funcloa ae can-
taron gmrachas y puntos d i i l p i í s y ado 
máa ejocutaron dlfidloa ejdrdcloa, ya on el 
alambro fijo, ya en na asalto con ílorates 
do madera, troa indivíduoa de la Compa-
ñía Japonesa contratada por el Sr. Publllo-
nes. Loa gimnaataíi obtuviaroa oalurosou 
aplausos. 
V A O V X A . - S } administrará mañana, vlór-
nea, en las alcaldías elgulentee: E n la de 
SanFellpa, díi 8 á 9, por el Sr. Ldo. J . Hoyos. 
E a la de Saa Praacldco, do 12 á 1, por el Sr. 
M. Sánchez. E u la de la Punta, do 1 á 2, 
por el Sr. Iloyoa. E a la do Santa Teraaa, 
do 2 á 3, por el Ldo. Cowloy. E a la de VI 
ve, do 1 á 2, por ol Ldo. Raol. 
NPKVO LICEO.—Programa do la vdada 
qaíi teadrá efecto mañan:*, vlóraea, á laa 8̂  
do la aocho. 
Primera par ie. 
Luis-i Ifio/ieí.—Conferencia pro iauoiada 
por e\ Sr. D Nicanor TrelloB. 
Segimcia parte. 
11 Moriiitna, capricho morlaco do Espl-
BOSa da h''fl Montero?, ejioutado por el sex-
teto dal Nu-ovo Llcao. 
2? Poesía recitada p jr la Srta. M i i í a 
T^roE-a Díaz, 
3? Recitación por el ouñor Rodriíaioz 
Cácarea . 
4? Poesía racimada p>r la asñorlta Ro-
B&ÍQZ 
5? Lsctura d d pooma ^L&iswos, da Za-
no GrAUdía, por el ílr. Valdivia. 
6? Migmn, moaáico dal 3r. Anckar-
m^nn, poc ol eextato. 
Tercera parte. 
L..- oom.Miia cu ua acto de Díaz Tazaaos 
i.lüalida E n mingas de camísaj dasampe 
finda p-^r la Stt%. Da TvTaía Jlmeauz y 
el Sr. Vald iv ia . 
CEUEMONIA. CONMOVEDORA.—Ea ua dia-
rio uia.'lriicñi) cía (iitima fachí» kómoa lo si 
guio ate: 
"Una coaraovodom c*roíaonla ao ha vo 
riíicado oa Maroílla. 
M r . Pazélles, prefaoto da laa Bocas del 
Ródano , no ha poraoundo eo d hospital del 
FAJ O p a t á ontMgár la erna da la Legión 
do HOBOX íi la Hiraiaua d é l a Oarldad, C l -
prlana, qt\o dasda haca cuirenta años pro-
dlfía BUS aui lados y d«avülo.a á Ina oafer-
infil. 
Ei profocto Iba r.co-np.vñido dal oua.-po 
mé i.ic > do'. P.i.-o, lO'í u'lm'utaíradorcn del 
fl;)aplc¡o, dal g r a i r^blao, dol archiman-
drica gi'l-ogo y da loa cioollftnou dol hospi-
ta l 
M r Oazelica Aiítos do cruzar á la nueva 
osb<»Uava proaa «.a'ó ua bravo dlaonrao que 
fué na ;•. IÜ -i > á la virtud do la valior.t-? 
y OArluitiva religiosa. 
Un* 8Uparl-;r:i do laa Harmaaaa agrega-
das á cada nuo ba hoaplíalea da Marce-
na aftiatló á U oáromóni», la cual terminó 
con uu refrí-sco." 
S i c t T i u a RIAC—Esta aecho tocará ana 
buena orqnasta ea el aaloa da patinar ai-
t t udo en la calle de laa Vlrtudos, eatro Coa 
salado ó ladaatjl.i, habiéado-ie eeñalado los 
juóves como días (te moda Agradocemoa 
la invitadoa qae so noa ha romitido para 
asistir á loa cltadca ejerddcs. 
T R U E Q U E . — U a a señora amiga naestra y 
euscritora al D I A R I O noa aupllca la inaer-
clon da laa algaloatoa líaeaa, á lo quo aooe-
domos con ol mayor guato: 
' ' E a la última dalidoaa raunioa efoctaa-
da e l l á i e a 19 oa ol "Coaaulado Chlloao", 
ae ha cambiado an abanico carmesí por otro 
todo aogeo. Ln, da-iña do oate último pao 
da mandar p;ir él á la callo do Aguacate 
número 53, donde teadráa mucho placer 
on deahaoer ol orror " 
M A X I N É S , — L a empraaa da Alblaa pre-
para uaa faacloa diurna para ol próximo 
domlngp; con el ílu de proporcionar á los 
nlñoa ua paaatlempo agradable. E a ella 
t r a b a r á n loa Bufoa da Mellado, ol coro 
da gruv-racaeros y la cólebre Familia Japo 
neaa. Gaílñosoo y complacientes papáa, 
preparaos á soltar la mosca, 
OXRO R E F U E R Z O . — N o a comunloa oleo-
ronel Pablllonos quo ol vapor americano 
quo ontró oa puerto el mártea de la pra-
«sato somaaa, trajo para su circo Pabellón 
Central un gran número de artlotas ecues-
tre y gimnastas. También nos participa 
que pronto ae hallará en la Habana el rea-
to do laa uotabilidados contratadas por él 
ea loa Eatados-Unidos. Y , por último, nos 
dico que muy ea bravo inaugurará la tem-
porada do 1885 86 con una compañía com-
pueata do maravillas htpioaa y asombrosos 
atlotao. 
Á G U A N A B A C O A . — M a ñ a n a so traalada-
rán á la "villa de las lomaa," loa Bufoa do 
Mellado, con objato de divertir á aqaellos 
habltantea, ofroclóndoles el siguiente oa-
peotácalo, on el "Centro do Recreo;" 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Estreno d d jagnete Por una carbo-
nería. 
3? Mr. Yamamote ea el alambre olóo-
trloo. 
4? E l míflmo en L a escalera infernal. 
5? Juegos de manos por Mr. Cosaglen. 
O? Guaracha por el sexteto. 
Y 7? E l pasillo Perico Mascavidrío. 
L a funcloa dará principio á laa ocho en 
punto. 
F R U T O D E L PAÍS.—Hemos sido obaequia-
doa con una cebolla de gran tamaño y exce-
lente calidad, qua pasa doc llbraa y fué 
cultivada en loa terraaos de Güines. Eatán 
do venta en caca do los Srea. García Cué. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S — L a s funcio-
nes do tanda que ee preparan en el coliseo 
de la callo de Neptuno para mañana, vlór-
nea, son las sigulentos: 
Á laa ocho: Una equivocación pteliaguda. 
Guaricha. 
Á laa nueve: Trabajar p a r a el inglés. 
Guaracha. 
Á laa diez: Retratos a l vapor. Guaracha. 
N U E V O S E J E M P L A R E S . — A c a b a m o s do 
recibir ol número 19 de E l Estudio, órgano 
da loa eatudiantes de la Isla do Cuba, y el 
24 de E l Boletín J u r í i i e o , semanario de 
legislación y jurisprudencia que dirige el 
Sr. D . Florencio Suzarte. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S —La compañía 
l ír ico-dramática que dirige el Sr. Robillot, 
anuncia para mañana, viérnas, la magnífica 
obra en tres actos de loa Sres. Olona y Gsz -
tambide, titulada E l Juramento, en tandas 
que ooraeazaráa á laa ocho, las nueve y las 
diez, coa baile al fioal de cada ana. No 
olviden loa afldonadej á laa zarzuelas de 
mérito, que en la Interpretadon de la men-
cionada toman parte las señoritas Aced y 
Rasqua'la 
C O U R R I E R D E S E T A T S - U N I S —Con la re-
gularidad de costumbre hemoa recibido el 
último número publicado do la importante 
revista con cuyo título enoabazamoa estas 
líneas, debiéndolo á la atención de su agen-
te en esta ciudad, nuestro amigo D. Cío-
mente Sala, O'Rallly 36, quien cambiea ha 
recibido, eatro otros parlódisos, ios alguien-
tes: 
Daily H e r a l d . — D a i l y T i m e s . — D a i l y 
Worl ' . i—Daüy Tribuno. 
U N B U E N OÍDO.—Uaa anósdota d d com-
positor Ambrosio Thomas. 
Durante la guerra franco-prusiana, el 
autor do Mignon pertenedís ea clase de fu-
silero á la aogunda compañía dol 6? batal lón 
de la Guardia Nacional. 
Ambrosio Thomaa no había estudiado 
nnaca la teoría del ejercicio de pelotón, 
contoatííadona ooa escribir óperas. 
A l priaclpio, laa cosas fueron bastante 
bien. Mtóotraa ao ee trató más qao de 
acadir ai e j a r d d o y d a hacor cantinelas, 
Thomas cumplió coa aa cbligadon como 
otro cualquiera. 
Pero ua dia, d comaadaate, quo no ae 
dormía ea las delicias da Cápaa, anunció 
á sa gente qua había qua ocuparse en ejer-
dcloa máa Eerios, y la citó para tirar al 
blanco. 
Ambrosio Thomaa tuvo quo acudir á la 
olta armado de su fusil, cuyo uso había dos 
conocido haeta entónesa. 
Loa guardias fueron tirBndo por eu turno. 
Llegó al suyo á Thomaa, y apoyando con 
cierta curiosidad el dedo ea d disparador, 
salló d tiro 
— ¡ A h ! - e x c l a m ó el maestro—ha hecho 
fuago en mi bemol. 
Su oido ddlcadíaimo le había revelado el 
tono del fusil de agoja. 
NCJEVA R E M E S A . — L ^ " G a l n m LHera 
ría", altuada ea la callo d d Obispo número 
3J, noa ha enviado loa aigulsntaa semana 
ríos madrileño?: E l Toreo, L a L i d i a , L a 
Nueva L i d i a y E l Motín. Ltia troa últ imos 
trsoa carlcaturaa ilumluíidaa. 
I N F L U E N C I A D E L VIÉENES.—Sabido ea 
quo mu iliaa gantes oaad'Ua a^ribnyea al 
vlóraos uaa leflaaaclaaafaata. 
Ha aqaí uaa oolecdoa da datoa quo prae 
baa quo, al ménoa en los Estaios Unidos, 
lójos de sor adago al vlérnaa ea na dia pri 
vllaglado. 
E a vlórnofí, el 3 de agosto de 1492, Cris 
tóbal Colorí oaiió del puerto do Palos para 
al Naavo Mando: ea vlórne*!, el 12 de oatu 
bre de 1492, vló tierra. 
E l vlérnes 4 da enoro da 1493 salló coa 
rumbo á España para aauadar aa glorioso 
dascubrimlenío. 
Danombaroó ea Aadaluda unvíérnas , el 
15 da marzo do .1493. 
E l vibraos 13 de jaulo da 1494 doscubiió 
d contlaento americano. 
E l vléraea 5 da marzo da 1497 confió E n 
rlque X I I da loglatarra á Juan Cabct la 
mlaloa qui dló por reaatado o!, descubrí 
miento da la Atnórloa d d Norte. 
F l vlóruoa 7 d ) setiembre do 1565 fundó 
Melóadaz S^a Aguotia, la dudad máa ant i 
gua do loa Estados Unidos. 
E a vlórnoa n a d ó Jorge Washinston. 
E a vlórnoa fró t i m a d o Bnnk«r HUI 
E l v'órucs 7 do octubre de 1781 sa rlurlló 
Saragoia. 
L a t r s í c l o n d e A r u d d fué doscabíerta d 
vlórae.5 23 do eetlamtre de 1780 
Yorktonn te i ladló ao viéroaa dol mas dí> 
ootabra de 1781. 
Por último, el vlérnea 7 do juulo de 1781 
Ricardo EaricíU') Léa layó ea el Coagraoo la 
dedaracloa do la IMopendeada de ¡oa E a 
tadoa Ualdoa. 
R E U ¡«ION D E P R O F E S O R E S . — E l domingo 
próximo, á la uaa da la tard^, eo reunir ía) 
6B ol colegio *'Sia Ramoa" (üíoata, 2, ea 
qulaa á Zuiaftta), morada del Sindico de 
loa Sres. Profeaoiaa de instruedon, Jos d i 
rectores da colegio da prlmer-i y segunda 
im^eúunza da oit.i capital , con el fia do 
asordar ol major medio da recolectar fon-
dos p i ra contribuir á la a n í o r i d o a nsclo-
nal . 
CENTRO D E COCINEROS Y R E P O S T E R O S , — 
Do o.?ta Bcciedad Sooorroa Mútaos, lu s -
trare! r»a y Kaorao, f mdada on 25 da labre-
ro da 1882 y tiatr.bladda en la calle dol 
Aguacate námaro 84, ao nos remito lo si-
guiente: 
"Esta Sociedad, amanto de la lluatraoíon 
v d progreso, ha proyectado realizar una 
Velada Literaria ooa baila al fiasd, en la 
aoche dal sábado 31 do octubre da 1885, 
para crear foudoj coa qae oatablacar ea ca-
ta Sociedad aa Colegio gratuito do ámboa 
aoxoa y para todaa las razas. Muchas h&n 
sido laa dlficultadea con qae ha tropezado 
la Dlrecilva, poro á fuorzado una grando 
y faaríe constancia y eatuslawuo laa ha 
vencido, y paado deade d próximo mea de 
noviembre, despaas de verificada la fon 
doa, ofreoor al público ea general ua Co 
legío do aiñas blea dirigido, doeda gratal-
tam&ato o b t e n d r á n la laatrucdoa todaa laa 
quo so digooa linnrarlo coa ra aalstencla, 
Impaaléndosa d dobor de ooatlnaar saa 
trabajos coa el mayor celo y actividad por 
lograr en breva el establodmiento do otro 
para niños; pues blao sabamoa que do la 
ilustración dependa la cultura y la raor&l 
do los pueblos, y tiempo es ya da qae 83 lo 
haga conocer & todo aar hamano que se 
enouontra en el debar do aspirar á su i!us-
tracioD, porqua con olio da realoe á ÉU pa 
MÍ* y honor á eu familia. 
R í a í a a o s úaiosmante que los padrea do 
f.fjQ'b;'. ooa ayudan ea dicha obra, cum-
pü-.odo d iáal üdibla dabar ea que ee en-
cc r í t t . vn da propordoir.r !Í 'as h'joa el pf»n 
do 'a I rñ ' rnocion , eavláQdwios á estos cole-
gien, piHM tacto el Otat^o oonn la Dlrecti 
v . i y et prof ji-or, no omUlria w fuerzo aiga-
•lo, por grsnda qco sos, p'ira hacer que 
ro'ípUn i j í c a coa aa (niyor b i i t l d la ástor-
cha y l u i i l a o í a l u í do la c i d ^ z í c l o a y del 
p ot írsio 
Hiba&a'jB de ooeab^ de 1 8 8 5 . - L a Co 
miS'On Directiva 
ZVOÍÍÍS -Snpdcfl.mos la Ranoiliaz en loa 
tfíijas. 
H i b r á aaa bandej \f dóüd's esperamos la 
Ilmosaa quo ao dodamoa de los buenos sen-
timientos y amor al progreso del público 
pensador, par* llorar la buoua Idaa al fia 
que deseamoñ." 
P O L I C Í A . — E a la m a ñ a n a de ayer tavio-
roa uaa reyerta doa míranos oa d maelle 
do Caballería, reaoltaado uno do ellos heri-
do lev^menti, siendo detenido el hochor en 
loa raomaotos da lanzarse al agua, donde 
arrojó el oadudo 
—Dos aElátkcs tuvieron non royerta la 
noche anterior, ea la calla do Jaaaa Pare-
grlno, redbleado una coatu-iioa uuo de 
olloa. 
— E l calador de a aguada dase del noveno 
distrito dotuyo á ua indlvídao blanco, qae 
estaba circulado por estafa, por el juzgado 
da prlmora instaada del Corro. 
—Con notloiaa el delegado de policía del 
noveno dlatrlto, do qae por las eorcaaías de 
la Quiata da Saatovania transitaba un in-
dividuo qua estaba circulado por homicidio 
aa la paracas da D. Mateo Navarro García, 
ocarrlda la noche dal 10 dal aotaal, eu la 
calzada dol Corro fraata á !a citada quiata, 
oom'.eionó para au prlaioa al celador de se-
gunda clase don Franciaeo Balboa y al vi-
gilante número 56, qua lo conocían pareo-
nal manta, lograado captararlo el señor Bal-
boa á laa doce y media del dia de ayer. 
Dicho ladlvídao estaba redamado por el 
sañor Juoz de prlmora luatanda d d Carro. 
— E a la casa de socorro del noveno dia-
trlto faé curada una parda do varias lesio-
nes leves quo le infirió un ladlvídao blanco. 
— A laa diez de la mañana do ayer fueron 
detaaldoa dos sujatoa que acababaa de ro-
bar ea ana casa do la calle do San Ignacio 
grao náciaro de piezas do ropa, aleado uno 
do loa detaaldoa conocido por el Mejicanito, 
f.cusndo da ser autor del robo da diaero en 
ua calé de la calle do la Bomba, el mártaa, 
y tealamado por el Juzgado Municipal de 
Be lén . 
S100I0N DE INTERES PERSONAL, 
ü l a O N S O , importa 
trajes americanos, S 1 0 
Hace á medida á 3 do 
bienes. Trabajos sas-
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
II] 
1-0 
C A T O E S P A l L RE LA MASIA 
Coa arreglo á lo prevenido en el art. 35? 
d d Reglamento de este Instituto, se con 
v e c a á loa Srea. nócios para la junta trimes 
tral que ee verificará ol domingo 25 del 
comenta, á las doce de su mañana, l leaán 
doaa laa praecripcionea del art. 42? 
L o que de órdea del Excmo. Sr. Presi-
denta ao pablica para general conedmiento 
Habana, 20 de Octabra de 1885.—El Se 
oretarlo, A P.<jo. 
G P 5-20a 5 21d 
Teniente Bey n. 16, 
a * 
5-5 7a 5-18d 
ÍRTMESiNTE PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimieaío y satisfacción de loa 
namerosos consumidores de la marca do 
cigarros L A L E G I T I M I D A D , se haco aa 
ber al público quo los productos de eata f á -
brica no ae dan & elaborar ni se han dado 
nunca á loa recogidos de niagun Aailo de 
Beaeficencia, Hospitales vi establecimiento 
de Corrección ó Ponitendaria ni otro al 
gano. 
Loa dgarroa de L A L E G I T I M I D A D son 
todoa elaborados á mano en los espacioaos 
tallerea, edifleadoa expresamente para eate 
objeto ea d Paaeo do Tacoa (Cárloa I I I ) 
n0 193—Habana, setiembre 21 da 1885. 
Prudencio Rabell. G 1088 P 30-22 St. 
LOTEEIá NáCÍOMl DB 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
COSIREO A P A R T A » O 4 3 9 . 
TívíiUGKAX'O: CALDIÜION, H A B A N A 
TELEFONO 183 . 
L I S T A R B C T I í f l C A D A da ios rúaierca premiados 
eu !<>F. biUetas expendidos por esta oaaa, en el gortoo 
verilloado en Madrid ol 17 de octubre do ISÍS; y que 
re publicó nnterioricente equivocada por error do 
clave. 
Lon jugadores que liayan sitio agraciados con los si-
guiente? protmoe, pnodeii pasar á percibir su importe i 
O b í p y o Í Í 5 6 
l í SÉKíE.—Números premiados con 960. 
187—29C8-3120-5277-.':781-0300-7051-7060-13655 
10001—10009—23051- 24207. 
3 í Sí? IXIE.—Números premiados con $60. 
187—2900-3120-6277-r.784- 0300- 7054-7060—13055— 
19001—19000 - 23051-24507. 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 , 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N á Z á . 
H A T B I L L E T E S 
para todaa las extracciones de Hadiid, á precios deseo -
nonidos por lo bsrato. 
Billetes para la Grau Lotería do K A V I B A B , nnmera-
oiou siogida sin cotupetenoia. 
Billetes de la Habana á su precio. 
Para ios billeteros y vendedores con rebaja. 
O B I S P O 108 
Cn 1221 P l-lOa 4-18d 
WlIELiDE ASillílMUíiA 03 MOBB, 
Ea v i r t a d de haborsa ; rorrog .do oa to-
doá los eetabladmlentoa de o i f e ñ a n z a el 
.olazo do m a l icala ordinaria, baijta fia d d 
prasea'e mtMi qaoda t^mbier- on esta E,J-
cnela ^hier t^ la r a a t r í o a U b a s í a el 31 del 
corriea'a, padieado hüCL-.rca lae iueciipoio-
s de 8 á 10 por la m a ñ a u a , y de 3 & 5 de 
la tardo. 
Clóasga, 13 de octubre da 1885.—El Ss-
cretarlo, Dr . Silverio. 
Cn 1198 F 8-15 
¥ COMERCIANTES. 
Dospaoiiadas hoy y pnestis á Ja venta seis grandes 
facturas de 
Casimires, Clioviots, Aimoures, etc., ele 
procedentes ds Manchoster, avisamos & los qae com-
pran de contado ó gozan de buen crédito en esta plae», 
para qao no oiorren trato áa tes de ver las ventajas que 
Equl te les ofrece. 
e n t r o V i l i e s f a s 7 B e r c a z a . 
13591 P 8-1S 
LOTBRM DB MADRID 
S á L I á M O 59. 
E a al üortoo varifloado hoy 17 do Gota-
bre, haa fádo agradados los aümaroa ei-
ga iea íes : 
ln Serie. Premios. 2a. Serie. Premios, 


























E l siguieate sorteo, qae ee ha de celebrar 
ol 27 da O rtubre. cor-sta de 1,218 precciop, 
alaado el mayor do 1.000 onab? oro. fia-
Vano 59. F OP 1220 3 18 
unir IT n 111 HIMIIIIIIII liiliiiiiimiiMiia 
V I A 33 OE © C T Ü B H K . 
Sau Pedro Pasoria!, obispo, san Servando y san Gar-
man, horniiuos, todos laárt.irea, y san Juan tíapñtraao, 
confesor. 
San Juan Cftpistrano, confesor.—Nació ea la villa de 
Capistrauo, on el roino da Nupslos. al año de 1385. Des-
pués da habtr aprendido la lengaft lalin» en t u p i t r í» , 
fuú ¡i Peruda á estudiar el dtrecha c i r i l y canónico, y 
recibió *1 grado do doctor en fimbr.s dorech is. Sus ta-
lentos y una fortuna considerablo, le proporcionaron 
ooasiou de brillar extW'rdiaarUinente cn el mundo, y 
uno do los priaoipilos habitautoa do Perasa le dió eu 
hija en matiiaioDio. Bar iuto las diiiiavfinoiioitis sebro-
vnnidaa en 1408, entro la ciudad da Perusa y el rey de 
Kápo'es, .Tiian Aginó un pap;;! muy importante como 
negociador do la par; pta-o habundo sido pr© ;o por falsas 
sospechas de infidelidad estuvo algún tiempo en la c i r -
ce!, y en ella, habiendo reflexionado 83riam«nts sobre 
la inconstancia de las cosas hucciiDKB, m o l v l ó entre-
garao dol todo & Dios. Cuando rucobró !a libei'tad htbia 
perdí 3o á su esposa: so fué i . Capistrano, vendió todos 
sus bienes, dió su producto í los pobres, y en seguida 
tomó en P í r a s a ol Mbi ta do la rollgioa de ana Franolaco 
el»flol415. Pasó por las pruebas m&o penosas, y des-
pués de hacha su profesión idgaió en su penitencia y 
humildad hasta su dichoso dia. quo siurió tronquila-
mento el 23 de octubre del alio 1456. 
F I £ S T A 8 E L SABADO, 
ilfíso* SoUmnes—En el Santo Angel IB del S»or»men-
to, (ie 7 é. 8; en la Catedral la de Tercia, á las 8$, y an laa 
i i . ' i . i t i r l m i A n . ian rl« (vís.tnmbTi 
Iglesia de Guadalupe, 
SOLEMNES CULTOiS A SANTA EDUVIGIS. 
E l viórues 10 de los corrientes oomionza en esta lg!o-
sia la novena con misa saleume todos los dias & las siote 
y después el rozo de Ja novena. 
E l 24, per la noche, la gran Salvo y Letanía 4 toda 
orquesta. 
E l domingo veinteicinco & las nueve de la mafiana la 
finsti principal, en la que será panegirista el R. P. don 
Manuel M a r i t Royo y jada, de le Compañía de Jesús , 
asistiendo una escogida orquesta. 
La Sra. devota de la Santa que anualmente costea es-
tos cultos y el Párroco, invitan a los fióles d estos actos 
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ORDEN DB L A PLAZA. D E L 22 DE OCTUBRE 
D B 1885. 
Servicio par» el 23. 
Jefe do día.—£1 Comandante del 2? Batallón A r t i -
llería de Voluntaríoa, D. Andrés Segura. 
Visita de Hospital.—Bon, Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía genera! y Parada,—2° Batallón de Volau-
tarioa Artillería. 
Hospital Mil i tar y Retreta en el Parque Central.— 
BataUon de Ingeniaros de Ejército. 
Batería do la Reina.-Bon. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . - S ] 2 
do la Plaza, Cesar García Camba. 
Imaginaria en Idem. -E l 29 de la mlam», D. Grá-
cil iauo Baoz. 
E l Coronel Sargento Mayor. Jiecaílo. 
EXPRESION DS 6RÁTÍTÜD, 
(Cómo dejar de hacor públicos, por bien de la huma-
nidad doliente, los méritos que como hombre do ciencia 
noaóe el Sr. D . Manuel Usatorres, & quien después da 
Dios debo la vida de un hijo do mi alma? 
M i mencionado hijo tuvo la desgracia de caerle enci-
ma casualmente una portada, fracturándole la pierna 
derecha por dos pantos distintos, á tal extremo, que 
llegué 4 dudar el que se pudiera salvar, y como que hay 
servicim que con dinero no se psgan solamente, el que 
suscribe se vanagloria cn manifestar los grados que en 
la ciencia médica cuenta el Galeno do referencia. 
Restablecido oompletaoiente sin qua se note cuál es la 
pierna fracturada el ángel de mis ensueños, es debido, 
como llevo dicho, al Sr. Usatorres. médico de esto pue-
blo, y el gozo qae siento ss aumenta cada vez qae miro 
á mi tierna flor, que consideré próxima á marchitarse, 
y hoy me ofreos una sonrisapor sus inocentes lábios. 
Reciba ol Sr. D . Manuel Usatorres esta débil expre-
sión de gratitud que tengo el placer de dirigirle, cayo 
recuerdo existirá Imperecedero en mi corazón, y haré 
guardar en mi querido rás tago . 
BohlaHonda, 9 de julio da lc85.—Jf. Qómet 
C, n. 807 2-22 
NT EO CATALAN. 
Discutido ya el Reglamento se convoca á jauta gene-
ral de socios para el domingo 25 dol actual, & las doce 
del dia. con objeto do elegir nueva Directiva. 
Habana, 20 de octubre do Tf85.—El Secretario, Andrés 
Suez. Cn. 1226 5-21 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
Programa de la f u n c i ó n que se eekbrará el 
domingo 25 del corriente. 
IT Se poadrá en eecoaa por la Secdon 
do Dedamadoa la preciosa comedia en 3 
actes crlglaal del Sr. Caveetaay, titulada 
EL ESOLAVO DE SU CULPA. 
2? Sesioa do Prestidfgitacion, por el 
Sr. Peca. 
3? Baile general. 
Nota —Se recaerda á los Sres. eócios la 
presentación dol recibo del corriente mea, 
para poder adstilr á eata fiseta. 
Habana, 22 do octabro do 3885.—El Se-
cretario, José I . Babell 
Ca. 1230 1 22a 3 23d 
La oooledad cooperativa L A C O O P E I I A T I V A ma-
nifiesta á sus accionistas qae el próximo domingo, dia 
25 d-d mes actual, oelobra Junta general ea la callo de 
los Sitios n. 105, para terminar el acuerdo que en la 
circular del 1? del presento se le hizo saber á todos los 
sóidos. La sesión dará principio á las doce del dia. 
Habana, 20 do octubre de 1885.—Por órden de la D i -
rectiva,—El Socrotaiio, Franciec¡> M . Lavandera. 
13880 4-21a 4-22d 
Pasiegos y Danzantes Montañeses. 
Se cita á Junta General extraordicana á todos los 
asociados do la misma para el demingo 25 dol actual, á 
laa d'jcB del dia en 'a cilio de Eactoria n. 20, con el objeto 
de dar cuanta la Cotdislon Gestora d« sus trabajos y 
oíros asuntos que se re!acioi:an ocn la buena marcha rtu 
la Sociedad. 
Habana, octubre 22 do 1885 —La ComiHm, 
n m l-22a 3-21(1 
ásociadon de Depandientea del Comercio 
do la Habana. 
SEGRKTASfA. 
Con arrftglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla-
mento general de esta Asociación, ol domingo 25 del mos 
actual, á las 7 de la noche, so celebrará en los salones 
de su nuevo Centro (altos de Albisu, entrada por Znlue-
ta) la Junta general ordinavia dol primer trimestre del 
69 afio social. 
Lo que de órden del Sr. Presidenta hago pibUoo para 
conocimiento de todos los Sres. Asociados, que deberán 
conouiTir á dicho acto provistos del recibo del roes de la 
focha. 
Habana, 17 de octubre do 18S5.—El Sscrefmlo, ST. 
Paniagui. Ca 3219 1-1!U C-18d 
¡es. h a s t a $ 2 0 0 . 
So acaba da recibir el más variado sortido do coronas y craces do biecait, flores ar-
tificiales, abalorio y otras do macha novedad; como también cintas coa dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
Cn 1023 15-303 
V i 
s 
y al público en general, 
O B I S P O 65-I . Í IL S 0 O I 1 3 B . a B - O B I S P O 65 
P R E S E N T A 
en 6UB a l m a c e a e s las últ imas novedades de i n v i e r n o ein embargo de ser mercancías ex 
tras y e a t r e g a r los trabBjos b i e a conolaidos y d o g a a t e s . Loa prec ios no t i enen rival por 
BU B A R A T E Z . 
Cn 1214 
O O M E R 
CON BUEN GUBISRTO. 
P I i A T A B E L G A . 
12 cucharas, . .^ 
1*2 tenedores , | ACá n,nrwncl 
12 c u c h a r i t a s I 12 Pesos-
1 cucharon , . J 
Estos cubiertos se g a-
rant izan que son de me-
ta l blanco, j a m á s va-
r ían de color ni sueltan 
cardenillo. 
1 2 PESOS B I L L E T E S 
T O D O E L J U E G O . 
H a y t a m b i é n juegfos 
completos de ü l p a c a á 
3 0 pesos billetes. 
L O S F U R I T A W O S 
S a n Rafae l n . OOO 
entre Consulado é I n d u s t r i a . 
R O P A H E O I I i L 8-17a 8-18d 
DENTISTA DE CXHJLBA DE B. U. KL BEY D. ALFONSO XH 
OOKSDIiTAS Y OPEEAOIONES DE 8 A 4 , 
PRECIOS MODICOS. 
A G U I A B N . 1 1 0 , 
On. 1105 S7-20S 
S01FE0 Y PIMO 
por la Srta. Isabel Mongol, Almacnn de Música do A n -
selmo 1.6 pee, O brapí a 23. J3795 15-21 
A g u s t í n de U r r u t i a y del. Moral 
PROFESOR N O R M A L . 
Se ofrece á los padres de familia, 
número 119. J3902 




i iaiÉS, FMNGES Y áLEMÁN. 
Da lecciones de estos idiomas y otros ramos on cole-
gios y casas particulares, tiene corsos en su casa. Ha-
bana 55, esquina á Empedrado. 13876 0-22 
Navajas finas, legítimas de R O D G E R S & SONS, 
vaciadas & la americana. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas, solamente se 
pasan por un buon asentador. Estuches semanarios con 
siete navajas liaas cada uno. Asentadores para las niv-
vajas con piedra metálica P A T E N T lo melor que se 
conoce en calidad do asentadores. Tiieras ílnás y corta-
plumas 6 cuchillos, legítimas do Kodgers. Se devuelve 
el importe, si alguna navaja, tyera 6 corta-plumas no 
gusta al que la haya comprado. También se venden bue-
nas piedras para afilar las navajas. 
115 OBISPO 115 
locería casi esquina & Villegaa. Habana. 
13810 C-21 
B | ÍS P R O F J Í 8 0 K D E SOLFEO V PIANO. . JSSkt Precio; lección tres dias Ii la semana, 6 
pesos billotos al mes, y & domicilio $15 bllletea al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó ea el almacén do pianos 
de 1). T. J. Gartis. Amistad 90. 138U 4-21 
T T N PROFESOR DE P R I M E R A Y SEGUNDA 
t J ensefianza so ofrece para dar clases 6 domicilio. I n -
formarán Compostela 119. Precios módicos. 
12929 26 20 
m m 
Ultima novedad en calzado, en la 
ACADEMIA DENTAL DE L A HABANA 
OBRArÍA 84. 
DIRECTOS PROPIETARIO, DR. CiMÍO. 
Un tudo el presante mos de ootobre se admiten discí-
pulos. Aviso á los que todavía no se han presentado 
á matricularse, no obstante haber quedado en hacerlo 
oportunamente. 
Pasado el mes de octubre también son admitidos, pero 
no podrán sor incluidos en la sogunda sección. Para 
más pormenwos podrá verso á un Director, Obrapía 84. 
13722 4-18 
I l i i i l I I l f f i 
D I F T G I D A P O E 
entre Obrapía y Lamparilla. 
IiOtra inglesa.—Aritmétioa mercan til.—Partida do-
blo.—Matemáticas, etc.. etc.—Enseñanza porfeccionada 
y rápida sin fijav tiempo. 
13799 4..I8 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S I T F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padrea do familia y á las directoras de 
colegio, para la ensoñanza do loa referidos idiomas. D i -
reocioa: callo do los liolorea número 14, en los Quemados 
do Marianao y también informarán en la Administra-
ción dsl DIARIO DB LA MARISA. G- 26 P 
se ha 
B A H A T I L L O 
endidoeln. 1 Í . 7 Z 7 premiado on 5,000 posos. 
Colegio de Ia y Sa E n s e ñ a n z a . 
I K C O R P O R A D O 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A 
H A B A N A . 
Además ¡os premios siguientes do 5(10 pesos. 
8 7 $ 5 0 0 7 3 8 3 $ 5 0 0 
6 2 5 
1 2 S 9 
i a o 3 
2 2 9 6 
3 S 4 4 
3 9 0 7 
4 0 7 7 
4 6 1 4 
4 8 0 3 
7 4 0 1 
1 0 0 0 7 
1 0 2 3 5 
1 0 3 3 3 
1 1 3 4 4 
1 1 3 5 0 
1 5 1 0 0 
1 S 1 1 1 
1 6 4 3 9 
lioa premies d» esto local so pagan sin descuento el 
m'.amo dia de la jugada. 
Hsy billetea de Madr id todo el año. 
E G I D O N. 1, E S Q U I N A A MÜKALIÍA. 
ñOOÁ; 
'.SSOO 4a-17 4d-18 
P U t . O X * 3B flkHÍ'iO 90* 3 1 fli • 
. ío adtsiton pupilos, •medio pupilcs y externoe.. 
ElDirect r r Literario, L i o . Enrique Gil Martínez, 
C 1110 27-29 
U i m JBL^ MIA M J 
S A N RAFAEL N0 1, 
ai lado del restaurant E L L O U V B E . 
CALZADO HECHO E K ESTA CASA. 
CAROIÍINOS , botines í. O-CO oro. 
Zapatos de verano & $4-25 oro. 
Idom becerro francés 6 5 oro. 
Idem Idem Idem & $5-60 
NOTA.—Los enoargon, mediante na poqueOo aumen-
to do precio, se hacen uaota en veinte v cuatro horM. 
On. 1123 13a 18d-líO 
El i G E A N T R E N DE CANTINAS, DUACIONES esquina 6, Znlueta: so despachan cantinas 6. domici-
lio por persona $17, dos $34. tres $*8, cuatro $64, abun-
dante y buena. 1Í16C8 4-17 
A G U I A R 55. 
Se sirven oantinas li domicilio 4 $20 por persona: res-
pondo & buena comida, bnenr. sazón y mucho esoo: vista 
hace fe. 33684 8-18 
C| 11 EiA CAIALE D E I>A M K H C K O N . 00 SE corta 
i - í y entalla & la americana y 4 la francesa 6. precios 
módicoH. Además oe ensena A sefioritss & bordar en 
blanco litografías ó lansí y otras curiosidades. 
13523 8-14 
lili»! 
Eoportorio de jnrisprudencia civil del 33 al 00, $t. Po-
brero raformado. 7 tomos, buena pasta, $7. Diccionario 
Jolegisfacion y jarisprndoDoia criminal de la Isla de 
Cuba, 1 tomo mayor, psst», $3. Dlcoiouario legislativo, 
administrativo y estadístico de la Isla de (Juba, por 
Erenchun, 4 tomos maj'or, pasta. 812. Doroch) iuternn-
oional, por Riqr.elmo, 2 ta. $1. Instrumentos públicos 
por Uasas, 1 tomo grueso coa formularlos, $3. Ley hipo-
t-scarlfl y del notariado de Cuba y Puerto-Eico, por 
8tuyt3[ y Eeig, dos tomos, pasta, $'2 Ley da erjuicia-
miento civil comentada, 5 tomos $10. Precios IJ B. Ba-
lad 23. libros baratos. 138V9 4-21 
C A R M E N D A I i M A Ü 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Rvo:be & las señoras quo pad'cen afecsionps propias 
t la prof-jilou.—De una a tr«s toios los dias. Tr'-cadero 
adinero 103. 13595 15-16 
D E LOS R E L O J E I I O S . 
Por ol ilnatre público habanero ost4 bien sabido que 
por sus titdíea BÍSt. « E O R t í l í N E W T O N , comorolo-
jero cionti líco ocupa la pobicion más alta y es el verda-
dero Keydo loa ralojeroo y el primero del mando que a-
doptó el títuJo doSeypara ou establecimiento, y cuando 
les chamb^BM loa copian condesan el mórito de ana 
obras. 
El que no pnede orear fama por su propio mérito, no 
merece el fsvor del público. Mr . Oeorge Newton, el 
único relojero aroeiicano on la Habana reforma cualquier 
reloj do ll*vo ft BÍBl«ma romontoir por $4-25 y limpia nn 
relíi) por$l . 
Su Excelencia D1 Jo tó María Valvorde, Ex-Preslden-
to do la Eoal An.dlencía y Mr . Curtía, due&o d ' l gran 
almacén da pianos esquina de San José y Amistad, en la 
Habana, como muebaa otras personas han aatorleado& 
Mr. Kewten paradeioir al público auo loa remontoiios 
quo él colocó en SÜB cronómetrea el aSo pasado, fon-
yic-nan con pori'aoolon, y quo ostAn muy contente a con 
eiloo y Mr . Curtís lo profiero t oualquior otro sistema de 
remonteir porgas nunca puedo romperse. 
Mr . Kijwtoü no oolooartf nu r*montoír cn ningún raioj 
ein &nt«8 e.rblbírsslo i , su flueSo y gratifioarii con una 
onza en oro 6 cualquier persona quo le proporcione 
pmotfas si;frontes para pevsogair ante les tribunales 
& cualquier piimona quo en ios dominios ospaSolea haya 
fabricado, vJEdido 6 atado el sistema de remontolr para 
dar onurdf!. H roiciioR en lioltacion do el descrito on el 
Keal Privilegio d patento do Invención n. 3,781, con-
cedido á Mr . Seorge ífowton por 6. 3SíL D . Alfonso X I I 
au Madrid, eu el dia 4 de abril do 188o. 
Eu el palacio del Harquda de Vlilalba, al lado de la 
casa dol Be Conde de Cae» Moxú. y la gran peletería 
Laa Ninfas, osquina é la calzada del Monte, Puerta de 
Tierra—Habana. 13400 12-í» 
Cn 1216 8-18 
UNA MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A , D K -eea encontrar una casa particular; sabe planchar 
ropa de caballero y de señora y se hace cargo de lavar 
en su casa: tiene personas que respondan por su oon-
dueta: impondrán Luz n. 9. 18915 ' 4-23 
GR A N N E G O C I O . - S E S O L I C I T A UN S O C I O que pueda disponer de 4 á $5,000 oro para un alma-
cén de víveres, bien acreditado, situado este en uno da 
loa mejoras lugarsa de eata ciudad: informarán Aulmai* 
número 40 altoa. de cinco & aeia tarde. 
13980 4.23 
D R A G O N E S N . 110, 
aa solicita nn orlado de mano, preüriéddolo blanco. 
18914 4.53 
UNA M O R E N A G E N E R A L L/VVAMDEUA V planchadora, dosea una casa particular donde t ra-
bajar: tiene personas que la garanticen. Crespo n, CO, 
puesto de frutas, altos. 13917 4-23 
U N A S I A T I C O 
cocinero, desea colocarse en establecimiento ó casa par-» 
tionlar. Villegas 37. 13918 4-2» 
U e x i 
tíKNEKAL C O C I N E R O Y R E P U H T E U O 
extranjero de bastante inteligencia y sabe su obli-
gación, q u e h á ocupado las casas principales de esta ca-
pital: tiene quien responda do su conducta y moralidad. 
Villegas 103 entre Teniente-Esy y Muralla. 
13938 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N CNA C R I A N D E R A excelente á leche o n t e r a d á media. Tiene quien la 
rocomiende. I to inaiKl . 13916 4-23 
SE Din D E S E A C O L O C A R UNA LAVANDERA» planchadora y rizadora para casa particular, bien 
para lavar en la calle 6 en su casa. Calle de San Nicolá» 
Para ropa do se&ora. 
13913 4_23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca con buenas referencias: Con-
cordia 64. 13946 4-23 
SE S O L I C I T A I ' N A C R I A D A DJK M A N O DE C O . lor que no sea jóven y que duerme en el acomodo, 
)ara servir á un matrimonio sin hijos. Ea preciso quo 
;enga alguna poraona do reapetabilldad quo responda 
do au conducta. JASUS María 43. 18947 4-2Í 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad y caí ¡llosa con los niños, de;oa hacerse cargo 
do algunos mayores do pecho para ouidarios, en la inte-
ligencia de que serán atendldoa oon todo es mero. Eoo-
nemía n. 35darán razón. 13959 4-23 
tíK D E S H A C O L O C A R UNA J O V E N D E C R I A D A 
Ode mano ó manejadora sabe coser. Tnfnnnan Campa-
nario 137, de las 7 en adelanto. 
13957 4-23 
Q K WOLICJTA UNA C R I A O A B L A N C A O D E 
^ c o l o r de ;U á 40 años pan» ol naidado de una soflorita 
offerma. San Ignacio n. 13fl in fomaiáu . 
13954 4-28 
D l tHEA COLOCARSE UftA M O R E N A D E M tfios do criada do mano: tiene su acoderado que res-
ponde por ella. San Lázaro n. 8. 
18951 4-23 
£ 1 5 S O L I C I T A UNA C ¡ I J A D A P A H A 8 E R V I K A 
^7un matrimonio. Hotel Qulnt» Avenida cuarto n. 84. 
139t8 4-23 
L A P R O T E C T O R A . 
Se solicita un carpintero, dos criadas blancas penin-
sulares y dos do oolor, ytengobnenos cocineros, oo-
oheres y porteros y criados blancos y de oolor oon bne-
nns referencias. Amargura 54. 13952 4-28 
1| NA JOVEN A S T U R I A N A I N T E L I G E N T E E N Mdservicirilomóstico, desea encontrar una casa par-
ticular quo sea decente, sabe coser á mano y en máqui-
na, so dan cuantas referencias pidan: San José 20 entra 
Gailano y Aguila. 199U 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE C I N C U E N T A días de parida, oon buena y abundante leche, es sa-
na y robusta, desea colocarse á locho entera, tiene quien 
responda por su conducta, y si hay alguna que esté pa-
ra parir co tiene inconveniente en esperar siendo bnona 
caaa; darán razón Egldo 07. J3931 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -sa de criado de mano, 6 portero, ó dependiente de a l -
macén, ó cualquier destino análogo, aabaleer y eacribir, 
tiene peraonaa que respondan de au conducta: darán ra -
zón Corrales 63. 13930 4-23 
Comidas á domici l io . 
So tirven muy buenas y hbnnd&ntos y á precios su-
mamecto módicos: en la calle de ügido 73 interior. So 
cocina á la oapaflola y á la criolla. 13760 4 20 
HE R N A Z A 18 ACCEMORl/ t : » E Í ' INTAN, F L O -rean y se doran camas dejdndoíaa nuevas y á aatia-
faccíeu en lo alegantes, ao csmponwtt muebles, ae pintan 
y barnizan, en la misma hay do venta camas y «amitas 
do bronco y Marro, baratas, y mueblas: vista hace fe. 
Bemazn 18. 13705 4-18 
6 A B 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
«¡•JIKAHA 03. 
26-160 
Connnltai do 13 & 3. 
12043 
Ar; .dvéa T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21 Da 12 á 4. 
13500 
Correo—Apai-tado n. Id. 
260t-15 
A R C H I V O G E N E R A L í i E F t t O T Í J O O L O S DE Escritarao Públicas á cargo del Notario y Escriba-
no D. Ar ta , o Gallettl. Prado número 44 entre Eefagio 
»- Genios. 13536 10-14 
10. 
A J B O G - A D O . 
HÍI T á d i d a d o BU PBtud 'o A Obispo 07, 
altPíi da Iü j oy fc i ía de HIPÍTO. 
Horí-.s de ooosaJta, d« 12 á 5. 
O n l l S i 78-140 
A b o g a d o . 
M A R 115QUE 57. 13344 20-100 
Habitando observado que estií anmoutando notablemente 
si número dd p^rsonad antjs acoinodfdas quo hoy dia 
abandenan sus dentadaras f. la pérdida por falta de rs-
oursos para orifioarlu*. oreo oorraapoader á nua nocosi-
dhd apremiante, ofreciando á talos QK'SOÛ B obtarar 
as pic^lurüs esm ana pasta á precio ínlliuo en B?B. oon 
gav&üila va"a 'I"8 aíios que no pMgSMasta las picadu-
ÍS cn csíft pailodo de tiempo Ti-flBcnrrbio cato, se 
nudda orificarlas ó renovar la puata en naaofl nocesarioa. 
Kt tASTUS W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 1157 26-70 
DR. E N ¡ÍÍBDICÍSíi!. V i;!.tíB,ÍJJIA. 
Oonsuitaí de 2 á 4 do 1» íavd*. Sftbana 4.9, Maulna á 
CoJadllltt O n. 1137 1-0 
1 3 » . c2v.¿a-^<ri.jajsTia.i,.<s&., 
SJuwo aparato pars icoonooiailsutoj con IUB elfeiriaa. 
3. AS'IPARÍHJLA 1 » . Horas de 6aní«ata«, de 1 1 6 1 . 
JSapoolfttldadi ACaferie, y\ngi 'idaM'iaa, Ijurin^n y «IS-
klnaiL O n. 1134 UO 
A n t c u i o S . d « B u s t a m a n t e , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 21, entre 
Cuba v Agniar. Consultas de 1 á 4. 13169 26-70. 
D r . L e b r e d o , Médioo-olriijano. 
Consulado 128, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
genéralos do dofe á cuatro do la tardo. Consultas reser-
vadas v iuntas do nuevo á once de la maliaca y do cua-
tro á ao-ia de U tarde. 12213 3Í-17 
Gabinete do anestesia Qulrúrgieo-Deiital 
del D r . Rojas 
Extracciones dentarias y demás operaciones sin dolor 
por medio del cíoroformo, el doral, la morfina, la cocaina 
oto —l'entadnras sin plancha en el cielo de la boca. 
Prooader garantizado por su uso y general conocimitn-
to. Lamparilla 74, altos do la boüua E l Cristo. 
131B5 28-7 O t 
MANUEL RáFAEL ANGULO 
ABOGADO, 
calle de Amargura números 77 y 79. 
13338 16-10 
GOMALO PSBROSO, 
A B O G A D O . 
Bufeta, Amargura 21: domicilio Cerro 791 
26-70 
M E D I G O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O U S 
ÍK7IIE XKHIKNTE-RBÍ yDHAOOSílS. 
B.wx tan sólo trabaos de superior calidad, poro A pr» 
dos aaír-amento módicos, nütntr t i í dnrea los ü«n,.poí 
inwmslos que e i tá tfywnUtaña *8ta isla. 
NOTA.—fin junta» del gremio lo han concedido repe-
tidas voces por gran mayoría de votoa, 1.1 honorifloa Oia-
nificaoionde UN ICO do prlmora oategoria eu 1Q ríatwn*. | 
Cn. 11B8 •.•0-70 
M A D A M E E A J A C , 
comadrona francesa de primera olass, d« la facultad de 
Paria, ha traslaaado BU dumioüio a la culie de ie Salud 
nínaero 45, entro Manrique y Campanario. 
Libros recibidos en el último correo. 
Juan Valera: Estudios c í t i coa sobro literatura, pi-lí-
tica y costumbres rio nnobtros dias, 3 vola. 
CaaipoamDr: L * Jiovi» y el nido (pequeño poema) ndo?-
narlo cou multitud do gi abados. 
¡Apaga la vela, nifío! tomo 0? d é l a chiapeante biblio-
to:uS oara H . 1 vo',. 
Adolfo B&lct: La Cnlofcra, 2» parto de La ¡oca do amor. 
Sabator: .?i corsé de la amazona, novela do cuatom-
br^n. 
Vidcárcol: A m o r — sin vele a. poEiuaa naturaliataa. 
¡No ta untos! Cuentos barbianes—oaroliuoa-nlcmanes 
para damas y gelanea. 
InstitncionfiH políticas y jurífiioas de los pueblos mo-
dernos, tomo 5? y 6? Código y leyes morcantilos de Alo-
m»nii . 
Nnrís ima loy de onjuieiamicnto civil reformafla do 3 
de febrorc; regirá en «B>a Isla ei 19 de enero de 1886, 
Javier ( l^ M<mtof>in: Todas BUS novelas 
Especialidad en tarjsUs de bautizo. La ú ' t ima nove-
dad se aouba doT«)iblr. 
Koqua Barcia: todaa f.u« obras, desde ol Cair.n políti-
co hasw la íiltima Filuaofia del alma humana. 
Cn 1224 4-20 
FFELICIAR ' i . üORt i / ' / , M o O I a T A Y rylN R I V A L coBtnrera partirapa al público en gonr.ral y á sus 
maroh^ntia mi particular que ha trasladado su domici-
Üo á bi caled.) las Animi9 n. V i i ontre Perseverancia y 
Lealtad: ha^en veatidos do oían á cinco pesos y de aoda 




M o s q t s e s r a d© Mart in , 
x̂ a mejor i 
mM Iragiadoiitadn F< 
•l, ' - v ' • YV/ loendo los o: 
S ^ M p V jas higléniw 
La mejor forma conocida hasta el dia y 
por laa doman e¡e»ar.tan, rtu-
cnrEóa da esta casa laa venta-
nioaa, asi como la gtaoloiró ORbol-
UK, <ine «jnítanuo el cuerpo ánn mía 
robusto sin la moiionooieHi.íi», permito iucir una eittio-
cha cintura y proporcionar aus formae haatn dejarle 
complfetame.nto elegante y digno de satlsficer el gasto 
mís oaprichopo 
W i IP« do ejemplares prueban tamblcn la eficacia do 
la» laj^i», tanto para enfermedades del vientre, imper-
fecciones on la» niflzsy sobro todo, para señoras une 
aeypu'iS d-j baDer dado (i lúa los deja nn cuerpo compie-
UmenU» natural.—CALLE D S L stOl. N . S3. 
13126 15-8 
r.TJlLUrifMM'MMMBWl 
" ¥ L B X P B E S O T 
T E L E F O N O 1 0 5 » . 
Oran tren para limpieza del&trinaa. poíos y anmideros. 
E'ttetron haoo la llmpiexa máa barato qnu ninguno 
de uu clase y recibe órdenes en loa puntos aiguientes: 
Monto y Aguila, ferro te KA. Compostela Mqtlllllá á LRIU-
panlla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dog;!. Concirdia y Lealtad, bodoga. Manrique y V i r t u -
doa bodega. Salud n. Í¡ Sombrerería La Bw;i,ta. Belao-
COPJU 121, raiilcsria, y Solefiivd esquina á Jesua Peregri-
uo, dord i está el Tren do A . O O V A . 
13841 5-21 
Gran tiendo l&trinaa, pozos y auraidoros, lo haco máa 
barato qne ninguno <lo BU olasei Adifieposoa oan-ctacon 
tres pipotes quo hacen seis pipas cou nn cinco por cion-
to do dofcut^io, recibo órdeuua en los puntos elguicn-
«w: Agutlr. y Keina, oaf6 L;i Diana; Suroed y 3)r,m;»s, 
iiclogai ñivx Ignacio y O'ReiUy, cafoi Han Iijnaolo y 
íimpodrado, puesto de fruts,; L w y VillogaF. bod.isrt. 
Bsín-ella csnulna á Cucopanario, casa de 6i!ipeno¡ Ga 
i;:ino y Ban Joah, Agonni» de Múíip.tlaa n. 02. Su dnefio 
vive Jasns Portsgrino n. BO.—P«Wo Dior y ValdmélO', 
S» dá gíatls ol liquido d.HJín.'f^i.jit.o aaxwioau» 
T lefono 1226. lf.775 6-20 
l i ífeavo Sistema-
SB m t a v . m . x - i - A v:.:. i n POK 1.00. 
4 « A M B U R D K P í i C I N A A HAN J O f i E . 
.hartúttxuta dcü<»«ri«to«»ertoanfl ama. 
Jtste cUinailk oa «¿ qua n í a viutajjiíB otceca sd público 
-n ol aiso, tiTiiatituden ci trabaj&y eoouoasiaen. los pro-
eloc de ft)nBÍ6i rotoíb» íMstm«afét*Vl«l«la, caliouc 1» 
,.<n.»aiD¿—Panl»vDatta,i, Auaiury Bpiyodr«34o, ooAopt 
-Vhr&íie v Habscir -^;?:íí 'o y O.jtio'i^ftj—Aíltlíten J 
rWw[wi (áiwjxnrflta y Bftt mflblav-^S-nirai r OÉT&faa» 
1-1707 W " 
iAM-da IAMIM|I POÍOJ y (iuiald«m 
ilnx'f/Ct'juw í 8 reales pli.a y ae do»-
nlbo óTdc-ii'S^a Icn pu'vu.s oi,7u!nn. 
-..•a. '.«.-áv.a. Bortasa 7% toftagn, eo-
t>b.iv»y Ln.*, bMefi;*, e»Iia4j ff« is 
juUi»rt \?avo. o) Ks'.A-oy C iVi y l'flladl-
3ér)iisoM». P i do«nó vWí y^ni/i 'i!),—Aníolotii^üB-
13082' 5 18 
Stiu I«>U dol 
•.Hanl-? i a p>at:i 
juautuellO PS-
'.»«. CaV» y Awi 
3MM i JiSnall! 
P o r i u m i s t a s 
SÍ i???e Y i v i e i m e , 8 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE OFRECE pa-ra lavar y planchar en una casa decentó, riEando al 
mismo tiempo; ó bien para criada de mano, pues es de 
modiana odad: y otra señora solicita uno 6 dos niños & 
pupibis, tratándolos como h'jos, puss no tiene familia; 
Cienfaegos esquina á Glotis; altos de la oamicería da-
rán raEoii, segundo piso. ]3f;32 4-23 
SE DESEA SAREK, E L P A R A U K I U I DK DON Manuel Gomoz, natural de la provincia de Santander 
de profesión tintorero, quo estuvo por Calbarlen, para 
enterarlo do nn asunto de interés. Paede dirigirse á to-
mar razón calle do la Merced 30 á todas huras, se supli-
ca la reproducción á todus los colegas. 
Í39U 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R » E M E D I A N A edad aoilcita colocación para manejar un niño ó ser-
vir á un matrimonto, tiene quien resoonda por eu con-
ducta, Sii»rez nura. 13, 13871 4-22 
A V I S O . 
Se desta saber el paradero de D. Francis oo Prlda, qua 
se halla en el campi. para que se ponga en comunica-
ción con BU sobrino, ingenio Gonrordía, Guara. 
13872 4-22 
C a l z a d a del Cerro 534. 
Se solicita una cocinera peninsular, y en la misma £4 
venden nnos cachorritos perdigueros. 
13875 4-22 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D. Pederino Eaigas, Procurador público, para un 
«sunto quo le interesa eu gran manera puedo dlrlglree 
á todas horas en la calle do los Oficios 74. 
1K888 4-92 
UNA S E Ñ O R A V I U D A CON DOS N5ÍÍA8 PE-ninsulares, una va en 9 nüoa y la otra on 11; desea 
enoofatrar una familia decente donde poner ámbas niñaa 
unidas ó separadas, modiante alguna educación, pueden 
vorao do 12 á 3 . Aloantwll la n. 9. 18fl74 4-22 
U N G E N E R A i , COCINERO <J(CE I l A E S T A D O cn loa mojorea reataurants y casa* partioularoa do 
esta capital desea oolouarae eu casa particular. Tiona 
psraonasquo respondan porau conducta. San Ignacio 44 
informará el portero. 13870 4-22 
ffTNA SICÑÜRA E X T R A N J E R A E X P E R I M E N -
I J tada en la asiatenoia do enfermoa, oi'rece aas setvi-
cioa. También ii-ía á coaer, de aois á sois. Habla bien 
el español. Calle dala Picotan. 20, A todas horas. 
13868 4-22 
S E S O L I C I T A 
uuajóvun d e l 4 á l 8 años para manejar un niño y a v u « 
dar n loa quehaceres de casa. Impondrán Plaaa del V a -
por n. 71, principal. 
13Í84 4-2*> 
U N COClMEl i< l V REl'OaTJKRO QÍJE 1IA T U A -bajado en buenas oasis en esta oapiial y extranjero 
n ra más de den personas de mesa soLinitá una fábrica 
l o t s l ó c a s a d o oiuneroio, tiene suflolonte re no tu en da-
ción de tvabajo y honradez, á todas horas Cuarteles 22. 
13897 4-2*1 
U N ACU A T I C O C O C I N E R O «JENJKK/II.. A VA «apañóla y criolla, solicita oolooaoion nara casa par-
ticular ó ostableolmlonto. Aoiarguia n. 65 esquina á A -
gnaoato. 13869 4 24 
D HSKA COl . tKi / t U . H K UNA ^ X u K l . l i l s T I C o i tan-dera penlnsnlar de dos moeos de parida, á leche on-
tora, la que tione buena y ahondante y non persontia 
quo garantizan BU buena conducta. Calle del I tquis ldcr 
:i6 darán razón. 
13H90 4-22 
F a r m a c é í i l i c o . 
Be Rolioita uno para el nampe. Dirigirse á Daioao ufi-
meroOO. ISfSa 13-22 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L Co-cinera desea acomodarse oa oaaa particular ó oata-
blocimiento: no duornio un el aooinoilo: tlono buenas te-
ferencias, d m i u razón Auouta, esquina á Curazao, cat-
boneria, 13859 4 22 
Sal lo l ta 
an hombro quo tlrine $1,000 btes. ontrar de socio en ni) 
cafó ó bodega. Itiformarán Obrapía esquina * Mouse-
irate, cafó. 13862 4- 24 
t RlíNOÍOí? DS LOS ISBTADOa-ÍJWÍDüS. 
H l l &) m á s s u i i v i z ^ i d u r , e l m u s pe í - ' 
^ ^ ^ M ^ S m e S i í e c t o d é l o s j a b o n e s df t o c a d o r . 
P r o d u c e u n a e s p u m a a b u n d a n t e q u e i r a s í o r -
m a e l a g u a e n u n b a ñ a l e c h o s o c u y ? s u u v i d a i l 
i ' e l c u t i s á l a p a r ' . | uo l o c o n s e r v a s n a l e r 
e l a d o y t r a s p a r e n c i a y i e p r e s t a n n a r o m a ^ ^ S s & 4 K ^ ^ & 
t e n t e d e ü n u r a s i n i ; . ; i A a i . 
B e v e n í a en t odae i a s F a r í u n i e r í a s . 
1, 
f . l J a b ó n , de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a i ü t y G i a aprieUi y vivifica 
v i \.d< e'ai'iVbb v «'á fl'tí a t ími rab le eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
h / ( ( T . • t ' s , cózemaa, prurigo, etc. Se recomienda á los agrieultoret, para los üni-
4 mai.'.s ulut-aclos de enfermedades del cuero. 
t > J a b ó n s a l f u r o s o de G r i m a u l t y G i a recetado especialmente contra las 
I etwpoívnéa granalentas, las manchas, las eflorescencias ó. que e s t á espuesto el 
•^i c ú t i s ( j i je l impia y suaviza. 
| | J a b ó n de á c i d o f ó n i c o de G r i m a u l t y G i a posee todas las propiedades 
i ( i ( ^ i i i r . " ' l : i i i i e s del ác ido fénico, es un preservativo contra las fiebres pútr idas , 
Z \ í í o d i f i c i i el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
X'j ';';';'t'' 's'- Pfesetra i!o las afecciones contagiosas. 
4-\ J a b ó n r , u H o - a l c r J i n o de G r i m a u l t y C ^ , l lamado de Hclmcrich es 
X? imiu'j-.i-ablc para d e s t r u i r la sama, l a tina, l a pitiriasia del cuero cabelludo 
¿ i y olnis rrtQfest'ias del cutis. 
Í | ÍÍ^PÓSÍTO IiM P A n i S , 8, R U E V l V I K N N E , Y E N L A S P R I N C I P A L E S FAUMÁCIAS 
E m m msumiQ TO DisnmmiAT 
Habiendo llegado íi nuestro conocimiento que eu 
la dudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Sclinapps," con cuyo» 
nombre pudiera engañarse al público t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
D E 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E . 
idvertimos á todos los consumidores de este art!-
culo que nuestros únicos agentes para toda, la Isla 
de Cuba son les señores. 
A N D E . P O H L M A N N & CO. 
C a l l e d e C - a b a S i , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiena 
ti derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
íwjo el nombre de " Schnapps" 44 Schie-
dam S d m a p p s " 6 f'Schiedam Aromatio 
Schnapps'* por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo esta 
dombre, s i n l l evar nuestra íirll*% ^ a* 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
Ü D O I P H O W 0 I F £ ' S S O N & ^ 
S E S O L I C I T A 
bneaa eo8tar«ra y ttm^ien BU» l»vandenv qn e i.c.»*a 
ir la rop» en cu ca-8. Mnr-»ila 11 alto». V 881 4-23 
\ J J ' " do de mano para Tina buena oasa particular 
alr^iden la» mejdres «asaa da Ba*i>oa Aírt-a j Hnnte 
VldrO. piraeat*ciudad 6 parad Interior, es an mucha 
moralidad y trabaiador aln grande» pretínbione» y con 
Dueñas refer^noiaa. Xufurmará el portero, ^ maríura 64. 
ISR"» 4 22 
C o c i n e r o 
Deeea coiooaoion uno, infirmarán Compostela v tiom-
p e r i n é barbería. 13882 4-22 
AT f c M 1 >I«. UN J O V K N K S D J E N t . L . E U A » 0 de fas Amérioas del Sur, df-sea oo1oc8r->e en alma-
C u tienda ó deoOslto de oua1qaiora cosa, él aabe leer, 
contar -v esorlolr y e«t4 dlapu^Hto a trabajar en lo que 
ge pr«e^ite: Üeue quien respond» por él. Dirlglrae Ofi 
Oto* 71 dm de «1»r*n ra^on. 13¿87 4-22 
8H a.»- 1C T A PAMA US W * T R a i o M O wIN hijos una cocinera blanca, Jóven que sepa bien su 
obligación, duerma en el acomodo v tenga quien res-
po d» p< r su onodicta ai no es buena cocinera que no 
se presante Lnr.Wátodaa horas. 
13910 4-22 
PA R A ¿ O M P t Ñ A K A Ü ^ A SBÍ«<»KA 8K SO licuaotra de med a- a edad y sin fami'<a, dándola 
nwa y comidapaolundo también coser para fuera, le 
alenoo buenas r^foren la'. Amistad ln4 Impondrán. En 
la misma ae venia una máquina de hacer páretelas, 
ttoy barata. 1 8«3 4 23 
Se t«o;icíta 
un muchacho para nn depósito de tabacs , qie no se 
Srecente sm buena" recomendaciones: Sol esqnioa a an Ignacio. 139'9 4 22 
So solicitan 
una lavandera y una cocinera quo sean blancas. Aguili 
n 37 entre A-nimas y Tro^ alero 139r.6 4 22 
U l V a t ' O C I N f c K * HAUA V s i>1 <THI.YIOMO a<n hlJ<'S y n n a c H M d i t a d i 12 a 14 afios: .S-n Nicolás ¿9 
de 7 a 9 de la mañana i n f o r m a r á n 13-98 4-32 
CR I A R D E R A i UNA P A R O A J O V K N D E VV raes v días de parida, desea t-noomrnr coli oaí ion <ie 
criandera á leob» eotera, la que tiene b i» na y abandan-
t": tiene bnenas refer»ncia'« de a a m>>rall lad y conducta 
Corrales 5 á todas huras E n la misma hay un psrdi'o 
que desea coloca-ion de orlado de mano ó cosa «uá oga 
sa*i-an "biteaclou. <3S01 4-22 
UNA HE SO R A P E N I N S U L A R D K S K A COI.O carao en casa particular como costurera y bordado-
ra. O'Baüly 31 m casa de Mme. Bontt. 1S895 4-22 
UN A K X C . L.EI>TK < I t l A Ü » D E MAMO D E S E A colocara» en casa particular 6 de manejadora f a mu; 
Oarifivsa con los nifios: tiene personas respetables que 
reapordan por eliay también un mnihtcho oe i S s ñ i s 
ds ooior, con priocipioa d- oooina y criado de msno: t<e-
n^Dersooasquerespnn aupor m oondnota, Gervasio 
náme-o?" 13 90 4-22 
B e solicita 
una Iftvandera de cabsl'ero y seBora do muy bnenos in-
foimesCirloe I H n 209. 13879 4-22 
San L á z a r o 98. 
Se solicita un» oojlnera f*» mediana edad que duerma 
en el acomodo. 13850 4-22 
ITM A S I A T I C O BUKN COOIMRRO. A H h A O D Y 1 ds mera idad des^a coiocarne bien sea en orsa par 
foular 6 establenlmiento: calle de Dragonea n. 49 daráj 
ratón. 13 6) 4-22 
UNA SI-NrtBA N A T U R A L D E I S L A S D E S E A colocara^ de monejanora, criada de mano ó acorapa-
fiar una s> fiera. Informaran Crirto 24. 
13P"a 4-21 
DmmA CO< U U A R ^ K UNA O B N E R A l i Ü/T-vandera y plancha ora blanca de toda confltnza pr r 
an trabsj > y aoralidail. telendo p^rsonae oue respon-
dan poreilái otile r)e lúa D aúmpara<loa n. C8 d»'án l a -
tan. 1MT7 4-23 
Vendedor, 
So rolioita VBO ptra cigarros que tenga quien le ga-
rantí o* B-la»oe«in 107. 
•8-«7 1.2U 3-23 
Dependiente de farmacia . 
SoHolta oo)«ea«lon uno con bastante práctica y bnenos 
ant4tnede'itoe, biso sea para el campo 6 nara esta oapi-
t&l Dirán razón V llegas 2'i. 13881 4 22 
S H D t í - t A B A B B R t i . P A R A O K R U VH MUN Jnan Torrea natuial de Coa. pro^iocla de Ponteve-
dra, para enterarlo de un asunto de familia, con motivo 
drti rerl-nte f^lleclmieutode su hermano Manuel Torrea 
Iíif.>Tmarán eu la Habana Neptuuo 50.—Se suplica la 
reproducción en loa demás penódtcoa de la Is'a 
13838 4-?l 
SO L Í O l T A C O L ^ ' C í K f K UN J U ^ K S UE i7 afios de edad en una casa deernt? ó café no tirns in -
conveniente en viajar 6 pa-a el campo: tiene quien res-
ponia onr é l : impondrán Agalla 110. 
13825 4 21 
^JK i « . « L H I T A UN M.I L U i D l i i » B A N ' O l»E 
C)< olor de once á 14 afios pa< a at miar & los quehaceies 
dd la casa: ae 1H da sueldo y buen trato También uoa 
muchai'ha de igualea condiciones. Crehpi 10 a l ú a . 
13x21 4-21 
» e sodeitan 
colonos para un inz^nio en Vuelta-Abajo; informarán 
San Jo<-é n 35 A, de ocho á doce delamafiena 
I?«22 4 21 
DESKA « OLOCARSE UNA JOVKN f K S l ^ S U -lar excelente criad» de mano acostnmb ada á e«t6 SSTVIUÍO ó bien para man^Jidora de nifios ci nlosque 
es muc '•aria sa: tiene qato'i responda de sa condaota: 
calle d ' S«n Rafael 48 d^ian razón. 
13K43 4 n 
( TN A J u V g N P K N I K S U L A " D R - R A Í i O * O C 4 R ' s e d o c i a a d« mano é p «ra manejar un n^fio tl^ne 
busns nvomendacion de La OJS» donaba eatadj Agu-Mr 
aam.-To4e l'npou l ián. 138^0 4 ?1 
S E .«•«». H : T'« l ) * A BUENA C R I DA » K MA „ no q 'e aopa o sor e« lndlap> nsahi« que traiga recc-
mendi-cii Ti de doudu hai a servido. Industria 0 ' a tve. 
13818 4 2̂  
CR ^ T O - i " » A L T O S s L I C I T A U N * COCI uera b anca que merma en el aoom 'do y un criado 
de mano qan ftepa d^aempifiar su on'.igaoinn y una mu-
cha'ha e <3á 11 aBos par^ avalar á manejar nifios 
To .os que tengan quien les recomiende. 
isgr.g 4 2t 
SE S O L I C I T A 
ana jéven blanca que ssp^ coser á mtSqnina y h á d a l a 
11 api eade Lt casa v una maatia;hita huérfana Teja-
dll;o 19 13--3 4 21 
C- 'OCJNKHOi S i L I C I T A C««LOCACÍÜN ÜNC /bueno: in f rmar in í í ep tuco 142. 
13«34 421 
D E - E A C U L O i AR?<H U « A f f c N l N S U t . A R DT mediana edad, bnenacoednera ó pura otro cualquiei 
servicio d^ la oa»a y ana jrtven g-neral lavan lera i>iiin 
obadnra y rizalc-a A man» y a má inioa para este oficio 
ú otro cntil^niera''e la c.>a4: Am â-> sahn, ha ^ r d e t - do 
Belaseoain 85 entre san It ifael y Sao .Toré darán razón 
'S>-«8 4 21 
U NA S E Ñ O R A SOLA A N D A L U Z A S O L I C I T A colocación par» ao-npafiar á una familia ó á una et-
tlora sola. Gxliano 129 informarán. 
1-8(8 4-n 
s e S O L I C I T A 
ana orlada blanca para lo* quehsosres de la casa Morro 
al lado del n 62 esquina á T r jcadero. 
13844 4 21 
f TN A S I A T I C O C O C l c E R * » DESEA COL<>C^R 
I ' ae bien ROÍ para ca<a o - n i u ar ó niau para fonda 6 
para bote1. Imoondráu NoptnBo 9, bodega. 
1XP45 4 21 
SK S O L I C I T A 
una general lavandera qua durr r.a en el acomodo y un» 
criadada mane qn- sapa su miligacion blancas ¡aa dos j 
traigan buenas referencia^: San Ignacio <8. 
1/8 !7 4 21 
P ARA CA CASA V • s f R V I C - I o DE UN ( A B A . itero solo, sa solicita un matrimonio peninsular, a n 
li'Jea olla qno entienda y sepa coser y lievar el mecH-
X1 -amo " ilmp>eza Aa la cana y é l también para l a s aten-
ción s de 'a m sma v para portero. Han de t ra t r r e r o -
m^nd clon muv atendu^lo d e h o n r a d e z Talabarter ía E 
Caballo Andaluz, T^T .e^ts Ssy esquina í Agular. in-
formarán. 13801 l - 2 0 a 3 - 2 1 d 
S E SOLÍCITA 
un nmo^acio peninsular de 12 á H eflas p i ra a y u d a r á 
los quehaoores de un* casa: Industria 88 impondrán. 
11815 4-21 go í . I C I T A C O L O C A IOS P A R A C O C I > A R UN asiático de l'uena oondnnt i : tiene personas que rea-
pondsn de él. itiformarán finido n. 33. 
IVOS 4 21 
He sol ic i ta 
un machar ha par» ser- icio doméstico 6 una morena de 
mediana edad qu» presen'on bnenoa informes. Je,TU 
del Monteoa'lede Santos Suarez n. 46. 
mts 4-2i 
SE S O L I C I T A 
ana criada de 12 á 14 afios de edad y de color para cni-
dar un nifio y alifunos quehacerea de la cara, Prado 40. 
m o i 4 t i 
^ K . t t - S K A N DOS CO.-T' HÍÍK .AS ,tti i»l«»-IS 
l3ta que aepun su obligaci'-n 'Monserrate 71 entre Obla-
po y Oh-apia altos. 137»» 4-21 
D ShA C l t L O C t K f B t N a LiKN Kb A l j C O C t rera pemrsaiarde mediana edad, aseada y do 1>ne-
nascoaturahrea: tleiie parnonsa qne respondan de au 
uouradtz Lam tarida n 3 po-teria darán razón. 
l:-iP04 4 2t 
o s M K S E S «»« P A R I D A 
ti<-no quien reaponca 
número Ni darán razou. 
4-21 
' solicira una nría á media lech 
por ella, Corr*l* 
13806 
| i > K A R H A «si T U «> < OM H U t>N A t t j F e 
^-'ren'ias solicita nna retenida tacto pora el campe 
Oomo piraia n'ndad: infurma-an Cfit-lUy 38 botica. 
'3805 4-?i 
BOAMA COLOTACIOÍM A UN m o i i b N o u ' 
edad sano v qno sxa apto p-ra lavar butedas y de-
más trabólos dai almecan. fin L a Viña. Rein» n 21. 
r n i m 4 20 
S o l i c i t a c t » i o i i « c i o n 
un aalátl^o genera! cocinero. Empedrado 68 infotnarár 
m ^ l 4 20 
D e s K » «IM.OCAhsK UN B l I f N C«>Cl>£RO, aaiAtl-o, aseado y de inmelorable ronda 'ta y» 8ei> 
en ea«.i partloalar 6 est.bltcimlento. San Rafael raime. 
it>31 Har̂ n razón. i;<7 8 4-20 
UNA s K ^ O R A DK n i t D I A*A E D A D M O L I C I T > coló arlen ae roeinera para una cor.a familia: cal 
nda de ^ Peina número 9 informarán 
W 4 90 
S E S O L I C I T A 
UNA C R I A O A V I R T U D E S N U M E B O 1. * L T O S 
1«WÍ i 20 
G E S O I I C I T A UNA SEÑORA S I N FAiMTL^A 
Opara el onidado de an raba lero soloy para los qneha 
c«r H ne.-esarios de casa y cade: no ta lava ni ae plan-
cha; ai no ti-no buena» referencias que no se presente 
Villegas 75 darán r«aon. 14763 4 20 
| TNA S E Ñ O R A FRANCESA DESEA COLOCAR 
\ J es pa' a «nsefiar su idioma á uno A aos rifles y coser 
su la rop» ó bien pura criada de mano. InformatAn Ber 
aaz» 60. 13779 4 20 
SE S O L Í C I T A 
ana cocinera da color, que ésta duerma en la ooTocaclnn 
y que no traif» n Boa, Lamparilla 91, esquina á Bemaza 
Ü
1 W 4 20 
N A S I A T I C O G i ' N F B A L C O C I N E R O . A S E A 
do y de bu na conducta deaea colearse eu raaa • ar 
tion'ar o estableoimiprtoc calzada de Galiano 33 dárAi 
ratón. 137S0 4 20 U * A s i A T I C O UiSS R R A l , C O C I í>E HO D E S E A enconfar colocación bien aea en eatableromiento 
«n casa parcicnlar, tiene personaa que respondan de eu 
conducta y trabsjo. Angolea S2 á todas harás. 
137M 4 20 
Obispo J 0 3 , l a m p a r e r í a 
Bosoücltan aprendioe' que tengan qnien «rarantioa sn 
BQndacta 1̂ 752 * 5,20 
SEÑORES HáCENOiDOS. 
Unlndivldao qne pormuobos aflos ha deBempeHadolos 
plaaaa demavordomo y enfermero de lua fln< a< de est--
8ais se ofrece a us ted í s en la cai'e del Agniia 82 é en < 1 «nro calle de Dominauez 9 A . T-mbien ae ofreo^para 
toda clase da diliyenola 4 «ualquier puntode la lalaqn» 
seact beandoporellode pnB8de los gastos una mode 
r»td« retribu. Ion. 13738 g_20 
í ' ^ r ^ " ? * » 0 A A O E S E W P E N A D O S I 
eolo * fTo en ^ « ñ 8 7 "f8"8,^^'Cd/ares, desea enoootrai 
- ^ - . r a ,?*8^ar.r'cn'a- <J estableoiralento,- « .bs co 
. , 3 7 - ^ 1 , , r - n - K ^ r c a í a 13. barbería . 
4-20 
T J n f a r m a c é a t l - o 
bofr>a i-^or-naran. " Í ^ 0 " « " " e d o 
SE SOLICITA 
un criado blanco para el servicio de familia que tenga 
buena recomendación: Suarez 91 darán razón. 
13741 4 20 
UN A S I A T I C O ftENERAL C O C I N E R O A L A criolla española, lugUsa y francesa, eumamente a-
aeado y de buei a '-onducta deaea colonarse en casa par-
ticular 6 establ-oimiento: calle de Dragones 45, entre 
Campanario v Lealtad darán razón. 
13744 4-20 
/ " k W / ^ k Una general lavandera deaea haceise cargo 
v / t J v / d e la ropa do algunsa fami.iaa para lavarla en 
aa osea morada, ralle de Cárd^nsa 
marán á ti>das liaras. 13771 
i . 77 donde infor-
4 20 
DB ^ A C O L O C A U S B UNA J O V E N N A T U R A L de I das Canarias para orlada de mano acostumbia-
da á este aervioio y con personas que resnondan de au 
conducta: VlUegaa" 101 imprndrán . l'<768 4 20 
s K «OCIC1TAN D O S C R I A D A S DB D I E Z A láaf i is sean blancas ó de color. Amistad 13. 13773 4 20 
U N JOVgfN P E M I N S l U . A R DBSKA COLOCAR-Bf> de cochero ó de ciiadode mano, sabe su obliga-
ción y tiene bneuaa recomendaciones, va ha aervido en 
laa brincipalea caspa d» la Habana. Neptuno28 infor-
mar »n 13784 4 20 
IT N j . . V E i w P K N J N M C i . í R D K S f c A COLOCAK ' ae de paje ó de caballericero, tiene quien responda 
por su conducta, Neptuno núm. 28 informartn. 
137-5 4 20 
C¡K S O L I C I T A UN C R I A O " D E MANO P E -
^Vnr.bular demediara edad: mucha moralidad y buenos 
irfoimes Cárloa I I I 2C9. 13'8J 4 20 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad ó una muchacha 
de l0 á H > Boa que t • nga persona que responda por an 
conducta Eatevez núm 86, barrio del Pilar, frente á la 
Igleaia. m87 420 
IPRENDH Dfi BARBERO 
se solicita uno adelantado, San Ignacio esquina á A-
margnra. 11)791 4 "O 
A l 10 por 1 0 " 
anual so dan con hipoteca do CBSES buenos puntos de 
f '00í$ 0000 íecompran oersra ae da dinero aobre es-
tancia» ó potreros i orrade la Habina y sedesonentan 
hiput-cas vimuidas ó porvenceij o c u r r ' r á B . Kofflo— 
Míurin. e39de 8 á 3de la t i rdo 13792 4'.'0 
S U DES* A 8AR<vR E L PAH A DfcRO DE DON Manuel Ternand z. natural do Oto oon.'ejo de Luar-
ca; su rio D Jo i ó García, oue vive calla del f'ol n. 15, 
onda El nonvenio do Vorgára, donde personalmente ó 
por e»" ' i to pueden dirigirse loa que sepan de él 
13703 4-18 
S E D E s E A S A B U i ! E L P A R A D E R O O D O M I C l -do de A n f ri» Zamora y Matia del Cármen Zimora, 
oatnrales do üüine*, las solicita la madre de CArmen v 
hermana de Antonia veoiu»8 do ia ralle de la Maloja 18 
se suplica la i-. prodaccioa á loa demás periódicos. 
13P89 4-18 
I» Mriralla 7s 
<- ?o ' 
ga ó bien : u. . carreto^ c^rro ^ ' r ^ r ^ ^ " ^ ' 
«-30 
Se sol ic i ta 
un Jóven activo é inteMgente para buscar ausoritores á 
penó. íoos, O'R-iUy número 36, l lbrei ia. 
1371S 4-18 
S e ñ o r a s Hacendados. 
Con bnenaa referencisa ae ofrece una persona práoti-
i'a en la plaza de mayordomo y pesador decafia: impon-
drán Oompaatela 78, entre Muralla y Teniente-Rev. 
137SI1 4 . H 
SE v o t . l C - TA UNA M A N E J A D O R A Q U E Q U I E -ra i r de temperad', al campo v presente buena reco-
Uíndacion. Cnba 122. 13716 *-18 
C;E S O L I C I T A U N A N I Ñ 4 O N I Ñ O P A R A A V Ü . 
Odar el arreglo de una ca»a, donde la ensecarán á leer, 
oser, etc etc.: dándosele al mismo tiempo rop» y lo que 
neoesite. Perseverancia número 50. 
13719 4 18 
N » P E R S O N A A C T I V A E I D O N E A P A H A S O -
lioitar anuncios, se solicita en O'Beiily 36 librería. 
137-2 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ( J E N E R K L t ' O S T ü -rora y servicial de mano de color de mediana edad y 
de buena conducta, teni- ndo personas qne acrediten su 
honradez: calle del Aguila 43, darán razón. 
13702 4-18 
O E S ' » L l C * T * UNA » O - T C h E R A P E N I N S Ü . 
o a-- general en el ramo de mo ilota, ai no sabe sn obl l -
- ación non perfec'don que T-O KO presente: tren demo-
d «ta Indoetrla 38 13704 4 18 
S E N E C E S I T A UN M U C H A C H O DE ONCE A catorce afioa para criado de mano, prefiriendo enten-
derse con sus padrea ó encargados y exigiendo buenos 
informes, el'- cuyo requisita es inúti l se presente. A -
iruiar 35 da doco 4 nnatro. isr.qs i. . ia 
Se so l ic i ta 
una criada de color de mediana edad, pura manejar na 
niSo de cuatro mo-es v limpiar una hab.taoian. Agua-
late 55. 13723 4-18 
D * S E A C O L O C A R S E I'MA C O C I N E R A GENE» ral, peninsular, de mediana edad, aseada y de toda 
oonflanza, teniendo personas q m respondan de su con-
ducta: '«i-fé Infante, Piaza V i Ja, altos darán ranon. 
13f90 4 18 
S E SOL, C I T A UN P A R M A C E UTICO QUE D E -eee tomai á pa'tido una botica en el campo. Ba buena 
botica y de hnenoa resultados Para entenderse dirigirse 
por e-reiro á D. F. Oonaaiez, Sierra Morena. 
13701 4-18 
D K • U l A N i f E R A A L E C H E E - T I ^ R A DESEA colocarse una moreniia de cinco meses y diaa de pa-
rida, con bu»na v aliundante 1- che, es primeriza v tiene 
buenas m oniende.ciunea' vive San José 35: á todas ho-
ras da r ín rsznn. 13170 4-17 
NA S E Ñ O R A ANOALU^-A 0 » S E A C O L O C A R -
ae du cociot ía de una corta familia6 un matrimonio 
snloy en la misma hay una bija oel pal' que deaea aoom-
oa&ar á una s<,fiora aola y repasar la ropa: Sul 24 i i for-
marfln d» las ^ea IS^So 4 '7 
S E S O L U I T A UN 6 E N E U A L COC1NEHO O u>oinera, también un portare que tenga oficio ciga-
rrero y una Uvardera que tonga empleo dándole un 
hermo-o coarto y lugar pura lavar en cambio de lavar 
dguna ropa de la caea, que traiean referencias: infor-
•nae. n i,»mi.»rilii> 63 13«"9 4-17 
U N ^ S i y T I C O K E X E R A I BOCINERO A i A inglesa á la criolla y á la espsfiola: responden por au 
•ondn. ta. M nte n 91 13(149 
^«E S O L I C I T A Ü N A S E N O K A P E N I N S U L A R D E 
~40afioB6ma8 para una certa f»miUa, se l o t r x t - r á 
como'iela casa y ee la dxr4 un sueldo regular. Belaa-
ooaia iiútncro 32 bodega, informarán. 
ISOSI 4 17 
1VIS0. 
Se deaea saber o] actual paradero dn D José Pereira y 
López natural de Santa Harta de Ortigaelra. provincia 
delaCorufia. sa supone qu« se halla oa Manzanillo 6 
Oienfaegos sel» ssradecera á l a persona que de r zon 
daél Dingir-o A Ragla, calle del Mame» n 91 a D V i -
oente Maitinet. Se suyhca la reproducción de los demás 
o'eeas He la Is'a TJ*»! 4 17 
D E S E A (•'»• OC.^RSE UN CUlCINERO EN R E S -rau ant fonda cafa particular 6 de oomeroio, sabe 
umpiir ' on un ob'igati. 11. Santa Clara n. 5 darán razón. 
Tieno qni^n lesponca. lSf58 4 17 
|T!<«A P A T R 0 4 Í | V A D A D E S K A COLOC.ÍRSE 
vJ de criandera á media leche Bs Jóven robusta y de 
veinte d^s do naiida. Informarán Ka j o 66. 
13681 4-17 
Ü üA J O V E N D E UO ANOS R E C I E N L L E G A D A de la Penis aula deaea colocarse de orlada do mano ó 
maneJndo'-B, sabe coser á tna o y máquina: tiene perso-
naa que abonen por en conducta. Informarán Campa-
nario n. 13 18678 4-17 
Se so l ic i tan 
en buen planchador y un lavandero almldonador para 
Cayo H u -so di nde ae les pagará buen sueldo. Más por-
raotor- s Campanario n 101. 
l?68l 4-17 
1 TNA S E Ñ O « A P E N í N - U L A R D E S E A COLO 
;i • carpo para acompafiar a una aefiora v criada de ma-
ao; también para el cuidado de una casa oomo ama de 
llaves: no tleue inconveniente on i r al campo; darán ra-
',on T.vr, 83. 13683 4 17 
f [NA S K S O R * P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
vJ ed»d desea colocarse en una casa particular para 
cocinar ó el aseo de una oasa: es de moralidad y tiene 
oersonas que respondan de su conducra: callo doIFocito 
u. 10 esqnuja á Marqués Ooczáiez darán razón. 
13fiR2 4-17 
¡ D I N E R O ! j O I t i E R O ! 
En hipotecas se da en trdaa cautidüdes de 500 peses 
ea oto y btes. al 1 por 100 con fincas urbanas en esta 
capital: se vende una casa <m el barrio de Guadalupe 
.m $5 200 oro: de más pormenores Dragones 29. de 7 á 11 
le lamafiana. 13 31 8 16 
U N A SEÑORA. F R A N C E S A 
general modista, desearla encontrar una casa particular 
para trabajar de HU oflolo por soiuonos ó por meses: in 
formaran Industria 119, de los 6 á laa 4 de la tarde. 
13141 1S 6 
O E DESEAN <'0»!>PK AH DOS C E N T K I E U G A S 
• co gantes de H^pewoth ó Vestbon. de medio uso; con 
meao i i -dor , tr i turador y elevador & Fgido n . 76 En la 
'niama a e da e n alquiler u J magoflou toca! e n el batey 
de un in/enio. para bod-ga, con eu armatoste; tiene hor 
no dn panadería , gran trastienda etc . durante la zafia 
aeobnene erran despacho. 1X911 4-23 
S E C O M P R A N 
toda clase de libros y estuches de cirnjía y matemáti-
cas: callada del Monte n. 61 librería. 
138 3 10 22 
Trapos , trapos. 
Ss compran trapos de todas clases, papel v'ejo. maj«-
gua, carnaza crin, huesos, peznfiaa. turros hierro óni-
ce v fu. dido, cobre bronce, zlno v metal vi t jo y ñipas 
facía*. San L í i B ^ r o 31 ' . 13819 8-21 
i TNA F A l l t l L I A P A R T I C U L A R Q U E D E - f A 
' ' p^ner caea desa-ria adqoifir de otra famil ia pait i 
onlar también no buen muéblale y demás avíos de una 
asa, s» ausejnntos ó por piezas aueltoa se pagarán bien 
dn intervención de tercero: tamblen.un bnt-n pianino y 
ana casa en baen punto que se c-mbisria por crél i toa 
le la Caia de Ahorros: impondrán Teniente-Rey 83. 
13-24 ¿-18 
OEO Y P L A T A 
Secempra prooodenta de prendas usadas 6 monedas 
ortos, paliándolo á I04 pteaios m»» aires Obispo 60 en-
'Ttt Compostela v Aguacate, Joyería de Vallés. 
137 8 4.18 
Compras . 
Se desea comprar una imprenta pequefia que tenga dos 
n q inss de pedal, modernaa todo borato. Meroadetea 
lúmero l l . 13_'0 8-18 
Se c o m p r a n 
tlfardae y tablas de desbarate, y tojaa ds hierro usadas 
pero todo en buen estado de servicio; Industria 10L 
13f7t 8 15 
M u e b í e s 
Se compran, cambian y componen Compostela 161 en-
Te Jesna Malla y Merced. Sa vende un plano. 
l ^ ' l 8-14 
| | ^ S r a mi.^M 4 i-MH I fü _ 
J ' n » a "«ar» rraba'ar n a'maoen "dejT-
jfs ó bien ; a r» n>- c a r r e t a 0 c u r o •• 1 
£34 10 j , ai tos. á todoa toras. 03743 
Se c o m p r a 
un alambique bueno, como de dos pinas de cabido, que 
4ea por ote-radones. Infurmarán Tejadillo 31. 
13 ¡0 8 14 
Se compran l ibros 
i« todas clases é idiomas, métodos de músico, estuches 
le matemáticos y oiruila; las obras bnenos y de textos 
ae pagan 'den. O'Keilly 30, librerío 
13477 8-18 
S E C O M P R A N 
libros, en pequefias y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 54. Librería. 13406 10 1' 
Ossas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 103 
Ef t » osea con iclda por Palacio de Meu-
d i z á b a l , reaue Á EUS esfa -iosasy ventl"adas 
t i a b i i a s l o ' - es. aaí como er 3 e x i e u t a í ygran-
ilcsaa g a l e r í a s , su eituaoion cóntrioa y e) 
merado trato ó e tu asistencia, establecido 
jor 1H nTieva dueña. 
13953 8 23 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . 
Estarán abiertos todo el invierno y se alquilón muy 
baratas las eaaitas de los altos amuebladas: ae venden 
ostras del Norte y del país, f:escás, aclimotad^s. 13B62 18-Í;30 
Se alo iil^ nna el. gaucs y < émuda c>so en lo calle de las virtudes 138, con sala de mármol; soleto corrido, 
4 grandes cuartos ba.ios, 2 altos, inodoro, un gran baSo 
y cuantas comoilidade» puede dts. arse por el Ínfimo 
precio de $£5'25 oro. Impondrán Concordia 39. 
13922 C-28 
I nteresan te.— Î as casas Cazada üel Ceno númeioa £60 y 662, entre Prí i in y Santa Teresa, en uno de loa me-
jor* s puntos del Cerro, ae alquilan en $25 y $30: una t ie-
ne 4 cuartea y otra 5 todas laa comodidad ea neoesarita 
y ámbas patio y traspatio. Eu la farmacia de Blondino 
eatin laa llaves v ' r a t a r á n . 13n42 4-23 
Habitaciones . 
8c alquilan nn(< ó dos cou bilcon á la calle, grandes y 
limpias, v sta al parque encasa de familia decente.— 
Prado 101, entrada por Teniente Rey entreanelo; Inde-
pendiente^ 13937 4 23 
VliJo- J 
£>.&.ta 66 —Ku onza y aio'iia oro »o alquila esta bonita 
t c*í>3aoabada di do ee^ditioar v pintar, lo llave en la 
<Wa erqnma a S»u Iii<íi-o. Deméa pormenores infor 
^•g jS^ü toS ;S! ! fa^a^r5 \de ^ 1 balo, bitnada 
80 ^ ^ o J ^ d o Se d i r ^ l ^ ^ & ,aD»í£ r̂» del Prado: 
Se a] quila en $20 billetes, 
la casa Gloria 211 entre Figuras y Cármen, con solo. 2 
cuartos, palio, esensado y cocina; impondrán Galiano 63 
ISOtf) 4 23 
A precios i>umamente módicos on familia respetable y con todaasiuteuciaó lo qne se pida, se alquilan unas 
habitaciones altas y bsjas muy decentes con bafiollavin 
y cuantas más <'omo,iida<iea pued \u desearse, propias 
para familias eiu tifíos. Chacón 31. 
13963 4 23 
Se alquilan los bonitos aiu i de la uasa calle de la Ha-bana n. 147, compuestos de sala comedor, dos cuar-
tos, cfcinr. caSeiia p » r a g - s y agua y de azotea. Entra-
da independiente Pn "a mitma informarán. 
13958 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casita Egido 107 con sala y 2 cuartos co-
rridos, tiene azotea y agua de pozo: se alquilan boratos: 
en los altos dan razón de todo. 
'3949 4 23 
V I R T U D E S 107 
esquina á Perseverancia, cana de alto y baio, de elegan-
te conatruccion y muy cap»z: en caso necesario puede 
quedar el alto comploíameute separado del bajo: ee a l -
quila en ochoonz^s: ha ganedo doce dos afios s t r«s . 
13964 1 5-230 
H A B A N A N . 3 
Se alquila en $28 oro es'a fresca casa de alto y bajo, 
con comodidades parados peqaollaa fimilia^; tiene en 
os bajos sala, dosouarti s, patio, cocina, &., y en lo» 
altos dos cuartos irrandes qne hacen frente al balcón do 
ja callo, comedor, azotco. &. Se da muv barata. L i llovó 
aliado é inf'oimarán en Campanario 107. 
1S9Ó5 4-?3 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 44. 
130 ¡7 
Impuniirán Eabcno n <7. 
8-28 
S E A L Q U I L A 
la gran casa, c&llo de Cuba 6« esqnica á O-Eeil'y. Tie-
n i d i ezba lca i e sá lacalle de O Roilly v cinco á lo do 
Cn'oa Eti la misma impondiau. 13920 8-23 
Se a lqu i la 
la casa Trocadero Ffl de alto y bnjo, con sala, aposento, 
cotsedor y cocina, toniimóo el - lio las miemas posesio-
nes: en el 32 está la 1 ave é in pondrán. 
13928 10-230 
Se a l q u i l a 
muy barata la capa Yelasco 17, cr.n usía, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, agua &?. Enfrente está la llave é 
informaran de precio y cot.diciones Cuba 143. 
13934 4 23 
Q o slqnil in loa aliosde ia oisa Trado n 10, con entrad 
i J d » independiente, eii $31 oro y la casa Aeuiia 11, cen 
comodidades para una retular familia, en $ 4 Las l l a -
ves donrte Indican los pape;ef; ii.formarén Obispo 41. 
139 -6 4 i3 
SE A L Q U I L A N 
aireglado á la época las cesas Monserrate 51 ontreBom-
ba y Emp"(ÍTa(lo tonsta de ún gran salón bajo cou dos 
huecos ai frente hechos para eatabieeioiientos. 2 cuar-
tos altos &3. y Picota 59. cen sala, comedor, 2 cuartos 
cocina. A-u. Las llaves ettsn en la heriega y barí mía 
inmediatas, v el dutfio Cuba'43 139t3 4-23 
S » alquilan los Uermojos y ventilados altos de ia caea calle de Neptuno n. 33, á dos cuadras del Parque 
Central. Constan de salo, comedor, cuatro cuarto», azo-
tea al fondo, cocina y agaa. Sa lian en precio módico. 
Pueden verse de diez de la mañana á cuatro d é l a tai de. 
138SS 4 22 
Se a.quila la bonita y fresca casa Pra .o4l, acatada de oonstruir, es de portal, toda de azotea y tiene 6 cuar-
tos entre altos y baios, cuarto de b»Bo un cnartito ea 
cocitav barbacoa espaciosa, s \ lay saleta de mármol y 
llave de aguo. Bbfugio 6 está la llave, en la misma i m -
P"ndr»n l?86l 4 22 
V<ilrg*a 79, entre Obrapia y Lamprnilla se alquilan mognifl toa onartoa oitos y ba;os á hombres solos ó 
matrimoU'OS sin hilos. 4-22 
Se alq ila O una cuadra da les parqu-s punto céi.tii..,o v eu $10 btes una sala regular y habitación qne lo 
algo Í con entrada á todas heras Vi r tu ios 2, halos, en-
tre Prado y <enPulado. 11885 4 22 
O « a l q u i l * la espaciosa casa cali* dalos Corrales esqui-
k-?naá04rd ñas, propia para un buen establecimiento, 
tiene además altos para fami ia c^n vista (•! parque de la 
India Informarán en la tienda do ropos E l Mc?oo, Mon-
te número 13. 139^0 8 22 
S E A L Q U I L A N 
los altos v una accesoria Bemal n. I t , en la m i s t a eetá 
la llav» é Imuondrai:. 1!'»04 4-2' 
C"'«impostóla e.-qai ni ü Oorapia se alquila un cnarto -'grande, muy c aro y ventilado. A hombres solos, t ie-
ne balcón á )a nalle. entrada independiente, agua y es-
cudado, í-l doblar Obrapia 67, altes imnondrán y se ven-
de la legitima cascarilla do huevo á 30 cts. cslita. 
138»! 4 22 
S E A L U U 1 L A 
la casa Paula €8 en Compo^mla 113, gimnasio está la 
llave é impondrin. 13=91 4-22 
Se a lqu i la 
la bormosa casa Mal<v)« número 6. Informarán Blanco 
núm. 36. 13«56 f 22 
A homb/es solos 
So alqnilan frescas y ventiladas habitaciones, 
eurati 8i» 13BÍU t~'. 
Se a lqu i lan 
dos habitaifcnps en casa du familia decente á pereonas 
solas de moralidad. Chauon 20. 
1 8.0 4-21 
Se a quiian la* • & •».* calzada qe .1 -MM d - l Monto 208 en SO peros bilitites Rsperanía loen $32 b'lletea y Sa-
lud 114 v 1U» on 17 pesos oro ó 40 billetes. Pata sn aius 
te Sol 49. 
137*3 4-22 
P i a n o P l e y v i 
8o a 'qnib. uno casi nuevo 4 familio que lo cuide. A. 
gniar'ié en 1* misma se Boiicita u n muohooho pora en 
aefiarlo n n cifioio. 13842 4 21 
J asna d-d Monta —8e alquila la gran casa quinta LÚ mero 418, casi frente al paradero del Urbano; reúne 
todas las comudidadea necesarias para una dilatada fa-
milia, es cas» de lujo y "ie recreo: en la del número 455 
estala llave é ln fui marán. 13817 4-21 
S O I . 65. 
Se alquila el primer piao, muy fresco y ventilado 
puede verse á todas horas. J3e2t 8 21 
A L I O S . 
Se alquilan los do la casa c¡>l!e de ia Habana n. 248 
compuestos de sala y tres cnartos, comídor cocina, cu 
fieria p^ragaa y de azoten; en t ró la independiente. En 
la misma impondrán. 13812 8-21 
Su á g u i l a la casa cal e do las V l i t a o o número 116 acabada de componer y pintar: tiene sala, « omedor, 
tieaouarToa buen p tio. hermosa cocina y pluma de 
sgoa: impondrAn ^ub* 52 13^38 6 21 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos independientes de' 
btvjo, calie del Aguila 121, entre San José y San Rafael 
tiene sala, saleta, cinco ouartoe) seguidos y demás ser-
vidumbre: sobre la caleta hay uu hermoso salón y dos 
habitaciones sobre el últiino cnarto y cocina: tiene ca-
fieriade gas y sgua abundante, Villegas 92, cutre Te-
niente-Bey y Mara l l aes t á la llave é iuformirán. 
13-07 4_2l 
SE A L Q U I L A N 
hablticicces con aoistencia ó sin ello. 
S E VENDEK tolos los muebles de una gran casa por 
lo tercera de su valor: ee necesita una vasanta para un 
colegio y una sc&urapara acompañar. Aguila 88. 
138'2 l-20a 3 21d 
Mwicaao oe T.-oon —So a quita el pis»- prín ipal du ;a cadl l» n. 12 frente á Reina con cinco posesiones 
muy ventiladas, cocina, agua alundaiit^ gas etc. I m -
pondrán en el entrutudo de la misma de 8 a 10 de la nía 
liana \ d-. 12 á 3 de lo tarde. 
13760 4-20 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos a1t;>s con balcón á la calle, compuestos 
de una sata un cuarto y des enmedoroa en S8 pesos bi-
lletes. Luz n. ?A. 13748 6-20 
en una módica cantidad la caea calle do la 
Lealtad n. 129 esquina á Dragcnes, fabri 
cada PXDrfcaamente p^ra ponar una gran 
t&b..qnf,rÍA. 13699 8 20 
S E ALQUILA 
La casa Manrique 178, e n nula, comedor, siete cuar-
tos bajos j altes, amia de Vento y oloa- a $'.4; bajos Ma 
leja 97. en $¡0-50; Sitios 140. sala, comedor, dos cuartos, 
$•9-75; Lagunas 22 sala, dos cnartos, dos noigsdizos 
$18; n. 46 eeqnlna á Perseverancia con aeua $17; Vapor 
21, sala, comedor, dos cnartos y sgna ^-'O; Virtudes 
16. eeqoina ft <'respo propia para estabiecimíeuto con 
agua $^l-2.,); Bscobar 22 < esquina & Peñalver , con ar-
matoste para bodega $8-50 otui os acnesorias en Jcsu 
del Monte. Bn.il 65 con agna: & $8 60; una c-*»a Infanta 
squica á •íaa José. sala, tres cuaitoM y agua $8-50 \ 
vanos cuartos con gran patio yaorna á 2 y $3, todas en 
OÍD: también se v-índo': «los bodegas Escobar 176 é l n 
fatita esquina « San R.vfael Impoudrán . 
137Í6 4-30 
Habi tac iones baratas 
Se alquilan hermosos cuartos altos y baios con gran 
patio á 6 y t pesos «n billete*; acoesorias grondes ao-
•oites cou pi-o de tabla, á 9 y 10 pesos también en billn 
tas, oolzonad^ Cristina marcadas con 'as letras J L M . 
mmedieto al puente de Agua Dulce por el frente pasar 
ios Oarrltcs ni hunos de J sus del Monte y solo cuesta 
diez ceutav s, O la entrada v.ya el encargado oon quien 
se entenderán. 13765 4-20 
H A B I T A C I O N t ü S A M U E B L A D A S 
Ss alquilan á caballeros ó matrimonios: en la misma 
hace faito una buena lavandera, se prefiere que duerma 
lo casa y que tonga referencias, Bernaza 60 
13778 4_no 
SE A L Q U I L A 
un solón espacioso con divisiones é sin ellas propio para 
vivienda de hombrss solos ó un matrimonio sin hijos 
Mercaderes esquina á Amargura, café, 
13755 4 20 
S E A L Q U I L A 
lo coso Aguacate 26, entre Empedrado y Tejadillo, tie-
ne salo, comedor, cuatro cuartos b jos y uno alto al fon 
do, muy seco y fresca: la llave y darán razón Empedra-
do n. 60. 13747 4-20 
En $76-50 cts. oro 
se alquila la hermosa casa Escobar n. 150, entre Salud 
y Dragones, con entrada á dos calles do zaguán doa 
ventónos y demás, cuo»z para una dilatado familia. Lo 
llave en frente. 13772 4 20 
Se alqui lóla casa Cor ootdia 50, entre Campanario y Perseverancia, con zaeuwi, sala cernedor. 7 cuartos, 
saleta cobo leriza, ¿kv pluma de agua. La llave en la 
bodega esqnma á Campanario ó i r formarán Obispo 
! 00 esqnioa á Villegas en loa altos do Ja sedeii« E l Co-
rreo duParis. 13774 4 20 
Se a l q u i l a n 
la bonita y espaciosa caea Galiano 40 entre Concordia 
y Virtudes. San Mijiuel 129 entre Escobar y Gervasio, 
e s t a n e q u t ñ a ñero con comciidadea, aranas se dan en 
pronoroiou; informarán en Concordia núm. 44 esquina 
áM«nr ioue . ]37'7 4 20 
PARA E L DIA DE DIFUNTOS. 
1 0 2 - O ' R E I L L Y 102 
DESDE 11 PESO H4STA CIEN 
E s t a casa tiene siempre nn surtido asombroso do coronas de todas claeea y tama-
ños, de biscuit con flores artificiales, de abalorios, cruces, cintas, pensamientos, letras 
de mostacilla para combinar nombres, coronas de eiempievivaa, onadritos ovalados para 
retratos y cabelle; todo lo m á s nuevo este año en loa cementerica de París, Madrid y 
Nueva Y o i k . 
Cn 1212 103 O'Reilly 102. 12-18 
N U E V A S MARITIMAS D E C O S E R 
Tenemos el gusto de ofreceros los dos nuevos máquinas de coser re-
cientemente inventados que reúnen en si misteac todo lo perfección de 
que uno máquina puede ser susceptible. Son de braso alto, silenoiosas, 
^sólidas, ligeras y sencillas. 
Oomo somos los únicos ogentoa cn Cuba de la Compañía de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo lo* 
máquinas reformadas de familia ton conocidos y apreciados por sus bue-
nas cualidades. Oiapuestos á complacer á todos venderemos estos má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
E n esto cosa sa hallarán siempre de vento á precios médicos: comas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Suuth & Wesson, cubiertos 
con triple batió de plato, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros ciases, tornos para aficionados, mesltaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otares ortioulos. 
Invitamos cordiolmento á los sofioros á visitar nuestra oficina para 
inspeocioaar nuestras dos nuevas é incomparables máqninas lo OS» 
C I L A N T B y lo de B R A Z O A L T O , y gustosos doremos todoa los in-
formes de sus inmensas ventajas sobre los conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A J I E Z Y H I N S E , O B I S P O l'M. 
On, 687 810-2ÍM7 
L O S T R E S L E O 
R E S T A U R A N T IT F O N D A 
C A L Z A D A D E G r A L . I A . N O , T R B N T E A L A P L A Z A D E L . V i 
Nuevo d u e ñ o . R e f o r m a completa . 
Planteada esta caso á la altura que siempre estuvo, au nuevo dueCo tiene ol gusto de anunciarlo al público en 
general, el que encontrará en dioho coso «demás de todo lo concerniente a su romo, lo gran poto á lo andaluza los 
Jaév . s v dominaos, asi como el sabroso agioou & la criollo todos los lúaes . 
NOTA . Todos los días de CJ de la tarde en adelante se encontroiá la sin igual y sin competencia ropa vieja. 
139:8 L O S T R E S L E O N E S 6 23 i 6 231 
F R A N C I S C O A L F O N S O 
M O N T E s a r 
Fabricante de plumeros por el sistema francés; de m^jor construcaion y más pluma; más frescos y más bara-
tos precios que los aqui importados. 13688 20 17 
A los dueños de hoteles. 
Comnletamento reformado la casa, Lamparilla ?, pía 
za de Son francisco, se admiten proposiciones de o 
rreudami<--nto; en la misma impondrán. 
n7P6 8 20 
O e alquila en propi>roi(>u la muy cómodo, casa de alto y 
^ b a j a Tejadillo n 37, entre Habana y ompostola. ooii 
aeuade Vento y oafioá la cloaca Imt'ondrAn San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería La Estrella; la llave en 
latiendo de ropa La Montañesa, esiiuino á Habana y 
Tejudilio. 13788 8 20 
A LOS SASTRES Y COMERCIANTES. 
OMspoGS, L i A S O C I E D A D Obispo 65. 
Se hsn recibido facturas de invierno de la máa alta novedad. 
Eu moy conveniente á eua Intereaea víaiten estos almacenes seguros de encontrar 
surtidos, novedades y precios como en ninguno. 
Cn IHB 8-17a 8-18d 
A v i s o interesante . 
Se realiza un ajuar completo de caso á precios médi-
cos. También so realiza un piano de Pleyel de muy poco 
uno. San Lftraro S5 B. 13S19 4-23 
AT i t R C I O N : 8 K V B N D S UNA B O M T A UAMA de bronce con bastidor metálico en $40 bdletes nn 
tocador con m4rmol $17, una carpeta $8; bastidores me-
tálicos á 11. 12 y $13 de persona; medio comeros y come-
ros, t do billetes: en la mismo se dor«n y florean camas 
dtijándolas como nuevas. Compostela 119, frente á la 
birberia. 13B07 4-22 
K E G L A . 
En 25 y ?n pesos oro mensuales cada una laa bonitas 
casas calle Eeal números 123, \H. 128, 15« y Buenavista 
33, en el 122 catán las llaves y G-aliano 121 ferretería i n -
foimarán. 137H5 4-18 
¡aE A L Q U I L A N 
loa hermrdsimos aUcs do lo relojería La Americana, 
Mercaderes n. 13 entre Obi apio y Obispo, sumamente 
baratoc. Ku lo misma impondián. 
187'a 6-18 
P r a d o 93» P r a d o 93 . 
Se aiqui'an grsodes, freacis y espaciosas habitacio-
nes con visra al Prado y al Pasaje, on precios médioos: 
en la mitiina informarán. 13733 4-18 
F' nu r i a onza oro se alquilan dos hermosas y v e u t ü a -^das habitajlones uHaa de la casa Agolar 37, equina 
á Tejadillo 1371'i H 18 
SE A L Q U I L A N 
los a t̂oe de la casa Obrapia 48, entre Habana y Ccrapos-
telo, para homOrtíB solos ó matrimonio «in hJjos. amue-
blados é sin ^mobles 13707 4-18 
B 4 R B T R I A . SE V E N D E UNA E N LA CALZA-da de Galiano, frente al juzgado municipal de Gua-
dampe, á media cuadra de la plaza del Vapor. En la CO 
lie de Luz 80 darán rason: fu la misma se vende una 
caja de ventosas con su oaiifisador, una bolsa de cirujia 
y varios libros de novelas nuevas. 
••íiSFC 4-23 
( J K V K K D E V t i C U E D I T O B R 84 .130 OBO £ N 
£?2 600 peses oro sobre uoa casa muy buena cou sgua 
de Vento, redimida, solada la sala do mármol y el come-
dor, de canter ía y a2otaa, en buen punto de la calle da la 
Gloria, en Manrique 18 > impondrán, en la misma so ma-
ta ol comején muy baiato 13S03 4 22 
WpTJ a f i r t 8 K VhNIÍKN P « K L A M I T A D OK s r 
V SlU&U Uva'or 3 cnartos tabla v teja con 18 varas 
de colgadizo al frente, situados en dos solares bien cer-
cados de listón los cuales se ceden & favor del compra-
dor: de su ajusto Tienda M i x t a 5?, 55 Vedado. 
15851 8-2? 
Se vtíncf.o 
el acreditado tnl'er de lavado con bii«na mnrchaLt- ría, 
por no potlerlo atender su daetio: Campanario 61 infor-
SE A L Q U I L A 
una bonita caso bienamuobla'la. de cinco cuartos y con 
cocina, propio pora uu matrimonio sin hijos: impondrán 
Trocartero 37. 18725 4-18 
SE A L Q U I L A 
In casa Someruolos n. 21 á una cuadra de la calzada del 
Monte, sala, crniodor, tros cuartos b»jos y uno alto, 
agua v doo>ás en $30 mensuales. Salud 23. 
137-» 4-18 
O r a n casa p a r a fami l ia s . 
Hcapedage con habitaciones á lo calle paro familias y 
cabal iero»: precios módicos. Zolueta 3 esquina A Animas 
á media cuadra del parque. 137"8 4-18 
L ^ i i $lii oro la ücnua casa do alto y btyo. Aporlaca 0, 
«¿osai csiinlna a Cienfuegos, con aalo, ira* cnartos 
comedi r, etc , en la pianta baj»; y faia. uu cuarto, co-
medor en ln alta: tiene pluma de airua de Vento y autílo 
de tabloncillo: enfrente osláu las llaves y don razón, 
ia70K 4-i.ft 
E n tresy meoi^otias oro rofnsua'es ia bonita y có-moda rasa callo rie laSa'ud n. 107, en el n. U7 está 
lo llave v Galiano 124, ferreteila, Informarán. 
V I L L E G A S 39 
Sa alquila el alto "Villegas 39, con balcón á la calle, so-
la, dos cuartos, cocina, esensado, agua, inodoro, dos azo 
ttaa. fres tes y ventilados propios paro una corta fami. 
lia, pióxiino .4 teatros y parques: en la misma imponen 
13706 4 18 
Se a lqu i la 
la^ espacioso casa, de tros pisos. Prado 85, esquina á 
Virt.uiles. propia para una sociedad de recreo put-sto 
qne foé construida expresamente para el Ateneo y ha 
«ido ooopuda despnes por la Asoclsíion de Dependicn 
tes del Comercio. Puede servir también para un gran 
es'.abu cimienio comercial ó indnsttiai por su exoe^nte 
pos clon y i s p e í a l e s comodidades: en Virludtm fi es t i la 
llav.. y darán razón. 1W6 1S 18'» 
^ e aiquilu en $12-60 c i s oro ta casa n. 6rt d^ la oaiie de 
Olas Animas eaquii.aft Venus en Guai'abacoa, con zi\-
guan. sala, con persianas, comedor, cinco hermosos 
ouurtos y riemús comooidadee: la llave en fronte n. 61 
é impondrán loncspaicn n. 40 esquina á División. 
n m 4-17 
^ e aiquiia en $'0 btes. luca-<a n 104 de la caUede ean 
OJose, entre Gervasio y Belascoain, de mampostcrla y 
azotea con sala, comedrr, dos cuartos: lo llave en el al 
macen d« Víveres de la esquina y on Gnanabaron Con 
oepoioa 40, esquina á División. 1*654 4-17 
Se a lqu i la 
la casa Merced 22, de dos ventanas, tres cuartos bejos y 
uno aito en dos onzas y media oro: en lo bode»íft de lo 
esquino está Ja llave. 136%6 4 17 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta paro depósito de mneb'es ú ctro 
tioea por el estilo, resiicndleniio á su cuidado. Darán ra-
zou Lealtad 4 i . 13648 4-17 
Se alquila en un módico precio la cara Lagunas 42. cou sala, comedor y cuatro cnartos, la llave en la bodega 
do laeéqn iua da Perseverancia Iiiforman: calzada de 
San Lázaro n. 274, entre Persoveranóla y Lealrad. 
13667 4 17 
En caa.H de familia decente se alquilan doj cuai >̂s al toa independientes, frascos y aseados, á hombrei 
aólos ó matrimonio sin hijos, en el íulimo precio de $17 
billetes oada uno. Paula mimero 40. 
13859 4-17 
Se d,i on móoic» alquiler la casa n. 9 de lo calzada de Arroyo Apolo á propósito paro bodega, pues hay ya 
en ella un buen armatoste que se ds en proporción ó se 
verde por separado. También so alquila para familia, 
J e sús del Monte 3(i4. 13670 4-17 
Obrapia esquina a Oovupcstula se alquilan dos babita-oioncB.iuuta8A.bombves Bolos, son muy claras y ven-
tiladas, tienen agua esensado y entrada independiente, 
al lado n 57 esta la llave é impondrán y se vende la le-
gitima r.^sz-arilla de huevo á *¿0 ets. cajita. 
18684 4-17 
Morro frente a l n . 3. 
Su $15 oro se alquilan los altea, son nuevos, compues-
tos de sala espaciosa, comedor oon persianas y dos cuar-
tos, uno da á I» calle 136T4 4-17 
8e alquila la hermosa y ventilaila CKda Jesua Har ia n 71, de alto y bajo, con sala, comedor, paleta y cua 
tro cnoi tos altos, entresuelos y lavadero Indípeidien. 
tes: abajo sala. <;omedor, seis cuartos, bafio, tro* plumas 
Je agua y caballeriza para cuatro caballos: la llave es-
quina a Habana: impondi án San L:nauio Si. 
136(5 4-17 
la casa n. 88 de la callo Ancha del Norte—Sm Lázaro— 
Impondrán Biclo 18. 13«44 15-16 
Obispo e squ ina á Mercaderes , 
antigua cana db Zorrillo, so alquilua frescas y ventila 
iO'* habitocioues altes, propias para bufetes ó osciito-
rios. 13517 12-14 
En caea de r...- i - - . , respeiab e >ie aiqullau cu uacieso» y hleu amueblados con itsirt^noia < irtos es ó sin allí 
á inecics sumo'nenta módicos: serví lo eu mosi. redonda 
o en las hoDitaciouts. Tonlents-Bay n. 15. 
13513 8-14 
Se a l q u i l a n 
I untas ó separadas tres habitaciones do entresuelo con 
tmlcoo coi rido ai patio- lümpcdrodo 2. 
13512 W » 10 14 
OJO V E D A D O OJO 
Se olqui'a á un pr?cio módico lo pintoresca casita 
coiupuseta de sota, dos < uarto». comedor, patio, pozo y 
-dgioe situada en ia calle 5? al fondo de la raso calle B. 
esquina a 5» n . 6: en ia bulica de la e&qoina darán rozón 
13417 15 130 
CIÜDADELA 
Se alquila la de lo calle de Bernaza 65: imvondrá el Br. 
D. Miguel B?laundo, Aiuatgura54del2 á 4. 
13106 15-6 
^Je alquil» la casan. 3, Obibpia, do alto, acabada de 
^reparar, propia para aíraaoenos y escritorios, defá^ 
brio» moderna y oon sifua: la llave Obrspia n. 14: ade-
más dos accesorias, Obraoia 12 y Ríe:* 118, oon su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-
ño de dichas propiedades paro su ajuste. 
13101 15-60 
C A L L E 2 , E S Q U I N A A 5^ 
E n este espléndido, elegante y nuevo edificio cou e»' 
aaoiosas galerías altas y bajas, que reciben los aires p n 
ms del mar, y rodeado de bien dispuestos jardines, se 
alquilón habitación es amuebladas con ó sin asistencia 
4 precios equitativo j Informes en lo misma. 
13028 15 40 
S E A L Q U I L A 
lo cosa calle do la Habana 79, esquina & Obrapia pora su 
njuste: Oñcios 28 informarán bajos. 
12546 27 24 St. 
PE R D I D ¿ i E N T R E W E B C A D i m E S , P L A Z A do Armas y Obispo, ae ha perdido una cartera con las 
iniciales X. O. T. enlazadas de oro. y por los papeles 
que contiene, se suplica al que la haya encontrado, la 
presente en San Lázaro 95 B. donde se le gratifloara ge-
uerosumente. IS^'S 8-21 
HA B l K N l í O f l f c E X T R A V I A D O E L i K R T J F l -codo do depósito de $5U0 billetes, expedido por el 
Banco EspaTlol a favor de D. .Tor ó Pardo y Garcia, se 
suplica & la persona que lo hubiere encoLtrado se sirva 
antreg<t ríe en la Administración de Correos donde será 
gratificado por ei interesado. 136t6 4-17 
DE FINCAS 
v e n t a s 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
VE S T A DE OSíS C A * A - i A í í ü t L A MJ i t tE t tO 5» banio de Cuton, du conKtiucciou moderna, con sala 
saleta, tres cuartos b<>Jos y uno alto, euelo.i de mármol, 
cielou raaos, losa por tabla, mamparas, persianas, tras, 
agna y do azulej- s en el patio y suoiua, es muy seca y 
ventilada se da en 5 500 peso-i qno ha costado $!),0G0: 
reconoce 501 pesos ol 5 p-.r cier to. Otra en la mejo, 
cuaiirada ta calle de Teuerife 29, con sitia, saleta y fie-
grandes cnurCos, n^tio, traspatio y demás en $2 5'0 
reconooiendo 340 al 5 oor r ionto, putden Verse á todas 
horas y en lo de A<m la informarán: también se alqui-
lón. 13812 4-23 
13889 
BO U E t í L E t t O ^ . . — s i í V E ^ U E U N A R O D E G Ü 1 -ca por precisión para separar un hermano de ia so-
ciedad, á propósito psra un prioipianto, advirtiendo qne 
hace regalar diarlo, con Scuurtoo de alquiler costando 
la cusa 2 onzas y cuarto oro, de modo que salo la casa 
do balde en su ¿'qniler; informaran Somerutios n. 10 de 
8 á 10 de la msBaní,. 13764 4 20 
PA K A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N -t u r í a y stn %nteivención de terceto, per-
sona f e venden 1«8 caBas calle de Ctmpüí i 
t e l a 106, f ieute ftl cal le jón do l a Samarlta-
tia, y o t ra ©n G-uanabacoa, c a ^ « de Palo 
Blanco n. 42. 1:1746 l-19a 5 20d 
Por ausentarse su du<fíia SP vende iinatiuloreria bien 
acieditaau: iuformaián Jovollanos 44. Matanz&o. 
13657 «-17 
M 2.000 PfiSCS ORO 
la casa Escobar 112. está alquilada on $25 50 ota. 
Amistad n. 77 darán razou L C. 
13» 62 4-17 
EN íí.SOO S»K5lOH MIEJ .ETEH »K V E N U S L A bndecrade la calle de U ;: „ u n. 110, bien Burtida y 
oon un magnifl is aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa so da en cincuenta pe-
sos bilirt'"» con contrato: informarán Oficios38 
13310 26-90 
S E V E N D E 
una muía de poso, en la Rosa calla de Santa Rosa 31 i n -
formarán. 13833 4-22 
Pi 'op iapara wn regalo 
Se vende una preciosa gata de angora blanca y muy 
mansa. Animas 42. 13^78 4-22 
G A N G A 
So vende un caballo criollo do buen tama&o, bonito, 
nuevo, sano y excelente caminador, puede verse á todas 
horasTIonmilado 136 «atablo IK»:1» 4-21 
SE V E X 0 K N j y w T O S O H E ' A R A D O S DJtS magníficos caba'los amerinanos y un precioso y nue-
vo vií á vis: y un elegante faetón de fuelle de quita y 
pou A propósito para una persona de gusto. Lea i ta l 
145 oatro Reina y Salud á todas horas. 
1H782 8 20 
A L O S A F Í C Í O N A D O S . 
Se vende un perro pordigu<.ro, muestro y á prueba y 
unxs cachón itas de la misma raza: calzada del Cerro 634 
están «"líos y t ra ta rán de BU valor. 
13700 4-18 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar u 100, esquino 0 Obrapia: precios módicos 
13Í43 30-130 
A -
«JE VENDE CW F L A M A N T E Q U I T R I N P R O P K » 
>-5para el campo, oncho, con sus estribos de vaivén 
una «legante daquesita muy ligera y uu flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción, San 
José «H. 13892 4-22 
SE V E N D E 
una duquesa en muy buen estado y también una limo-
nera. Paula 79. 13308 4-22 
SE V E * D E n ¡ N A E E A i t f A » T E D U Q U E A rtIAR ca MUIion Gaiert, de Paris. un magi.iftco faetón ci 
cuatro asientos con el fuello de esqueleto de últ ima moda 
muy elegante, uu precioso tronco da arreos de última 
moda y de muy poco uso. Amargura número 54. 
1 W I 5-21 
VE N T / l U N A U l Q Ü E - A Jü'ttANCES.í. QUE ha rodado muy poco onn a-ienros aeteás y delante de 
quito y pon: también so cambio por un caballo amcri 
cano: un tronco francés tuny eb gante so do en $.c.0 oro 
> la duque-a en $310, todo ej una ganga. San Rafael 
esquina Ir . f inta iutormardin. 
13707 4-20 
Se voüd© 
bsrato "un magnífico cupo de moda, marca Mil l ion 
(ü-uioj't, o-si nuevo, so puede ver & todas horas en lo 
.ialle de S îu R«f*el 34 137P4 4 50 
He v e í n i e 
en propr-rcion un milord casi nuavo, buena forma y muy 
sólido. Vllleeas 02 informarán. 
1H742 4-20 
Morro SO. 
Se vonde una duquesi y cinco caballos buenos: pre 
gunten por Cortado, so desea vender. 
11720 Ri_i!)—d3-ia 
p A X J A : SK V E \ i ) K USA í í ü Q U E t U T . 4 C A t r l 
nueva, ouva mtior recomendación ea la de haber sa-
lido dn los falleros d^ Mill ion Gniet de Paris, conocidos 
nnlí'ersuliuBute. Tamliieu se vende un hormo^o cabaili 
americano, Stn Rafael 74. 13711 4-18 
A l h e i t e r í a 
Ristre esquina á Tenerite. se vende un magnífico 
ti l barí americano, tiene 4 ruedas comonoh&y otio, f aer-
ee y ligero, a' b<"ituría á todas horas. 
13:20 4-17 
VISTA HACi 
POR S295 u n r í g i i m u e b l u j o doble óvalo ccrapleto 
de palisandro gran eboaltura-mite, lo más fino y eug*n-
te y dig 10 de verse.—Otm id id . caoba completo, iodo 
t*ilaoo$140. Otroid. Ii80$i00. Otro id . caoba bueno $05 
U' i magnifico escaparate nalis^ndro—lunas—mate oe 
vuelta—corono bronceada & &.. $350. Otro id esoba 
todo tallado, g -on marca $105 Orro id 11. $100. Ot'o id 
; >. Otro id $75. O .ro i i $48 O ,ros dos más á $10. Otro 
id. bu^n" nara caballero $'10 Otro W. oaobt, pe-o »i¡li 
guo $25 Un spnriíHor 3 mármoles y 3 esp joa $40. O'.ro 
id. caoba id . $36. Ua gian tocador $35, Olro id. $20 Un 
hermoso lavabo-lunas $36 M^ans enrrederas 3 tablaa, 
c«obat34. Otra id 5tabi<.sid $36 Ot-a id. 6 tablas i d . 
$45 Oti a Id. americana 3 tab as $20. Otra Id econóai' 'ia 
«10 Una buena butaca ccjia-resoitos-estension $28. Un 
j irrero amarillo inirraol $.'2 Ot.'O id . eoobamárm^I $19 
vtAquino Singar Reformada $30. Consolas Luis X V á 
$18 '"omita hierro-baronda-iiifio $20. Otra paro per-
sona $24. Cuma- camera- gruesa- bueoi. $45. Meaitas re-
dondao-veladores 4 $3. I d id . ron roáimul á $8. Bí-sto 
nerafloo con espejo $10. Ou escritorio e8tar!ie$12. Otro 
caoba bueno-conespondenc a $35. Sillas finas biimlo-
i l . 4 8 á $ ¿ 9 d n í Coiumplos de Vlana á $22 nar.—nortina 
obiaesca grande $15.—Lí» B U E N O , ¡"UKHIPRE t s 
BUEMO.—Un fumoso pianino ennerior Roisselot F i l s -
M^rsella de gusto fu $247 oro, (VÉASE) . Otro pianino 
Bouvais du P "ÍH $255 billetes. Otr./ piar.ino fuerte para 
aprender eu $150 Of.ro pianino msriós paro id . $!00. O-
tro pianino Boii-eelot-IJarcelono $90.—Banquetas para 
pitino á $9. Bsta casa vendo oon uno mínima comisión, 
como lo acreditan los hechos. Compro y cambio muebla-
jes y pianos.— Especial en las renovaciones particula-
res de muebles finos—ACONTA í" 9.—Gran Bazar de 
Belén, entre Compostela y Picota. 13<58 4-2? 
B i l l a r e s . 
Se realizan de 1 á 10 or esas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. So compran y cambian unas por otras 
y se venden bolas, pafioa gomas, tocos, e t i . So dan i n -
formes dirigiéndose á R. Miranda,]San Rafael G'l. 
131-99 26 Ot22 
Í> O R I l A C E K L A VKNTA D E M O M E N T O , UN .tu^g'i de salo Luis X I V que costó $400 oro y sin uso 
89 do en $400 B |B ¡ otro jueg ' do gabinete Luis X V , en 
magnífico estado on $115 E j B ; un escaparate de espejo 
eu $¿00 id.; un baen pianino eu $360 id. , y el resto de los 
muebles baratísimos: tan bien se dan por lo qne ofrez-
can las motas, loza, y lámparas de la casa. Industria 
número 144. 13826 8-21 
M U E B L E S . 
Be vende ua canastillero bueno $2í, una cama, con su 
bastidor $19 otr» dem camera con eu bastidor $25. una 
fiambrera nueva $14 uu escaparate grande $^4, otro id . 
chiquito $'5, un» bastonero con espejo $10, 6 sillas y 22 
s llones Viena $40, ua tocador muy elegante $19 otro 
id hambre $15, 2 cuadros comedor $7, una carpeta $4, 
ana cómnda $10; ademiis se vende muy barata una gran 
rpja de hierro por ocupar mucho lugar y repisas y liras 
por lo que den. Industria 30. 1396í 4-23 
•JE VRNOE UNA B U E N A P U E R T A D E C A L L E , 
O<?os puertas rejas do hierro, una do ellas preciosa, 
dos pn-rtas de tablero; todo so d* muy t n proporción; 
impondrán Conc-iriii» 39. 13921 ' 4 23 
P i a n i n o oblicuo fi« P l eye l . 
U r o casi nnovo se vnide en b í jo precio: puede vfrao 
eu Obrapi» 23 almacén de música, donde t ra ta rán de 
1 aiusto'ó cn Guanabacoa Amargara 24. 
UOfil ¿-28 
S E V E N D E N 
2 armarios, 18 sillas, una máquina de cocer, 8 lámparos 
de gas. 2 escoleros y otros. Concordia 77. 
Cn 1227 6-21 
MU E B L E S : 8í»N R A F A E L Y SAN N I C O L A S se vende uno hermosa lámparo de cristal, un bufete 
de eeCoro, varias camas, hermosos esoapurates, lavabos, 
aparadores, tinajeros, sillas, sillones, uno bailadera, 
todo se realiza, no equivocarse, que por poco dinero solé 
habilitado de todo. 188S7 8-21 
E n L A C A L E E D E I,A H A B A N A N U M E R O « 8 , entre Tejadillo y Empedrado, se venden vorlos mue-
bles de Vieno y de p ilisondro, por marcharse su daefio 
pora la Península. Se don muy baratos. 
13847 4-21 
A V I S O 
Casa de préstamos "El Bien Público." 
L E A L T A D N Ú M E R O 71. 
Las perEonssque tengan enasto casa prendas empe-
ñadas quu pasen de seis meses, ropo ó muebles osl como 
máquinas de coser, tres meses, seles suplico posen á lo 
mismo casa á rescatarlas ó renovorlas, en la inteligen-
cia quo pasados los ocho dios de este onnncio se proce-
derá á lo venta do ellas para resarcirse del capital é i n -
tereses dovergfdos por considerar que renuncian á ellas 
v á to lo derejQo que puedan asistirles: en vista de este 
anuncio y haber trascurrido el plazo ceudemafia según 
costumbre y convenio. En la misma se compran > ee 
empehau toda clase de prendas por finas que s.-on, así 
oomo ropa y muebles, éstos sa compran por muy dete-
riorados que están: también se venden prendas, muebles 
y ropa, procedentes de empeíia á precios regalados. 
Ojtubre 21 de 1885 —F. Pena y C?. 
13814 4 21 
¡IMPOSTMTB T£LEG8.*! 
GwolinaSy setiembre, 1885. 
2? F E M I X , 
Oompostela 4 6 , entre Obispo y Obrapia 
H A B Í . N A . 
Mande nota de precios de los muy buenos y baratísi-
mos muebles que en esa concienzuda coso venden 
para montar un hotel.—ESCAROLA. 
A lo que hemos contestado: 
ESCAROLA.—CAHOLINAS 
Camas de hierro con bastidores de alambre nuevos, á 
$25, 30, ?5 y $40 billetes. 
Eicaparat a de caoba desde 30 45 y 40 hasta $80 btes 
Idem de cedro muy buenos a $25 y 30 id. id . 
(.Hvabos con espejo y mároiol, á $2^ y 40 id. id . 
Tocadores cou espejo y mármol, á $20 y 30 id . id . 
ídem id . id á $ 8 y 12 id. id 
Prt'angañeres do caobo Lnis X V , á $10 y 14 i d . id . 
Idem de cedro cuadrados, á $4 y 8 id . id . 
''nbiertes cristoff, á $30 lo docena 186 plazos.) 
Cnchiritas idem, á $10 id. id . 
Mesas de centro con mármol, á $12 y 15 billetes. 
Percheros de moda especiales, á $14 id. id. 
Aparadores de tres marmoles, desdo $15 á 35 id. i d . 
M .:ras do alas, desde $7 á 9 i d id . 
Además, hay colecciones ce cuadros, espejos y reí o 
jes de pared y sobre-mssa, mesas de noche, sillas, t i l l i 
tes. balances y sillones fijos, lámparas de cri-tal, faroles, 
liras y otras cosas inflis^ensabies paro salas, cuartos y 
nomedores, camna de bronce y grau surtido en adornos 
de ciiatal. en juegos de tocador y consola, centros, l i -
coreras, &í. <feí, á precios muy módicos 
E L 2° F E N I X , 
Compostela 4 6 , entre Obispo y Obrapia 
Nata para el público —En esta casa se compran mué 
bles y deináa cosas pertenecientes ai ramo de quincalle-
ría, relojería y objetos de fantasío-
1S770 3-90 3- 90 
I K A N T t H H " : UM J U E U O DE M M . A Í -ERO -«nuevo en $137; usado doble óba'o ea 135; otro lisi 
HO; e-.cuparates con puertas deespejos sañosa á 68 y 125 
y otro 175 b.; un pianinomay bonito con buenas vocej 
en $1' 5 b. vale ei dob'e; otro de mesa en 75: hermosos 
espejos de sala y de todos tamaños como ganga, un mos-
trador vidriera chico, pero fine; oiliss de Viena con me-
cedores, niu-fs baratas; escaparates de todas clases, ca-
mas Id. y todos los demás muebles do casa, nadie cierre 
trntu sin pasar por esta calle. Angeles fronte al n. 36, el 
Vizomno, y compro muebles, pianínes brillantes y 
prendas de oro 137F3 4-20 
TORTILLAS POR MiQüINA. 
Confoocionadas por el mótodo del cé.ebre Papa-Upa 
(que todos tos qne los coman los dedos se chupón.) Estas 
s i i i ves tortillas, además de su amasijo. serAn saeonadi.s 
con leche, queso, huevos y la rico mantequilla de Gos-
cben, atendiendo los pedidos con esmero y puutnali-
dai no expendiéndose por las calles y si en la antis ua 
casa n. 82 de lo calle de Compostela esquino á Empe-
drado. 13905 4 22 
V I N O D Í m m n m 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro un cuarto do pipa. 
$2J garrafón 
y 25 centavos billetes botella. 
A C E I T E R E F I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monte n. 67 frente á Harte y Beleño. 
Cn 1190 13-150 l»~lSd 
Droguer ía T Perfnmerisi 
B A L S A M O 
S A L V A V I D A S B E P E L A E Z . 
E l mejor conocido hasta hoy para las quemaduras, 
hemorTagios, hemorroides y toda clase de contusiones. 
Léase la instrucción que acompaíía el pomo. Be venta 
en la droguoiia La Reunión, Teniente Rey n. 41. Dro-
ruerio Santa Rito, M-.ircaderes n. 19—Botica Lo Fe, 
jraliaoo 41 y en todas las boticas acreditadas. 
13645 4-17 
J J I A N I K O : HE V E K D E U N O M A U i N I F I C » EN 
i pesos billetes p>ir no necesitarlo su dutilo: apro-
vechpn la ganga, en la misma ee venden, compran y 
componen muebles ¿e toda ciase y se hacen toda clase 
ae mudada<i: calzada de Galiano 29. 
1377H 4 20 
J A B A J B A T A 
COMPOSTELA N U M E R O 141-
Porreuer que lettiwras sa durfio se realizan infinidad 
de muobh a que por no hacer muy extenso éste uo se de-
tellsn o;a»eH, pero puede venir, tedo el que neoe<.ite en 
la segundad da encontrar to la claie de muebles. No 
olvidarse de l a R A R a T A qne eatá Compostela 14< entre 
Luz y Aoosta 13758 4 20 
P a r a novios. 
En Prado n . 104 se vende un aiuar de s.Vamuy elegan-
te y nuevo, «lii «lose muy barato pur no necesitarse. 
ü'740 4 20 
C^ l t A N l iAX*R DE BELEN.—CONSTAN T i - aur-ítidodHtnnehJajeB-extra; juegos dohle ó ^alo. p ti i San-
dro y caoba, lisos c i-sonlfadoe; magnlflccs escaparates, 
planinos dn los nn jures autores, pianmos hast» de $|00 
B[B: aquí se vendo con garantis: precios de ocasión. A -
cosca número 79, entre compostela y Picota. 
13691 4-18 
U N P l A N I N M F l t A N C E S JLN B I E N E s T A O O , propio para aprender, se vende á precio de quemazón 
en la ca))e de la Esperanza n. 4, entre Suares y Factoría. 
'37U 4 18 
P í e y e l y E r a r d de P a r i s . 
Dos pianinos que no tieneq mas que seis meses de po-
co uso y ee venden, por ausentarse lo famila, por la 
mitad d lo que otetaron: pueden verse Villegas 79. 
13727 4-18 
G A N G A . 
Sa venden unos armatostes propios para cualquier 
clase do oFtableoimiento Neptuno número 237. 
13717 4-18 
POR T E N E R OUE E i « B A K C A R s E P O » » T 4 V A -mento ol dio ^5 se da regalada un gran pianino de 
concierto todo el fjndo y máquina de bronce, grandes 
voces y siete menes sacado del otmaceu y en doce pesos 
los últimos muebles que quedan, cinco sillones, cuatro 
sillas v uu sofá de caob». Consulado 42, entre Genios y 
Rufiigio. 13663 4-17 
^<E Vli iNHE UNA M E S A D E C ' i K l t K D E R A CON 
Ocuatro ttblas de nogal, un tocador grande á lo Luis 
X V . un canastilloro, uua lémpara de motai 4 luces, una 
f..roloy dos msmpsras con buenos paisajes, to<'o en pf r -
featoostolo, Inforiuar^n Principe Alfonso 3^1, altos. 
136^2 4 »7 
L A CAL.LE DE MAN M K í l ' K L N UiHERO 
LiMe vende una mesa consolo, de Viena, varias camas 
df hierro, escaparates, tocadores, ailias, sil'ones y otros 
vanos muebles quo se dan á p r c í o s snmamente equi-
tativos: también so compran toda clase de efectos de 
mueblería, estando en buen estado, pagándoles á buen 
urooio. 13672 4-17 
\;t UEBEES: SE VENDEN DOS ENCA B A R A T E S 
I»1 marca mayor, uno en $45 y otro en $50; seia sillas de 
Vieoa y doa sillones $33; una mesa corredera cou siete 
tabla» $24; dos camas de hierro en 23 y $?5; un tocador 
muy elegante $25; un aparador $23; uoa cómoda $10; uno 
mampara $12; rinconeras de gante y otros objetos á 
como quieran por realizar Industrio 30. 
13677 4-17 
P i a n i n o de Boisse lot 
Uno exoe!er.to y cosí nuevo sin comején en 3J onzas 
oro, Virtudes 90:'en la misma m a cuno de bronce muy 
lindo on $-'5 billetes. 13675 4-17 
G A N G A . 
Sevendeun jaegndesala, da palisandro, muy bora-
to; puede verse en Prado 110 A el portero lo ensebará 
y t ra ta rá de en aj nsi e. 13S80 10-15 
\ f CEBUES; SAN M I G U E L NU MERO 3 « , E N -
i f l t r e Indnstrio y Amistad: Escaptir.-tea á 15 30 y $'0 
mo-as á $1-50, aparadores á 14 20 y $C5 carpetas á $10. 
tfu-gos do sala, camas cbineícas y de bronce lavabos, 
ptinadci es, escaparates ce enpeio con una y dos iunos, 
láraparas do cristal, l i r . s, cuadros, sillas y sillones, ne-
veras, bofetes. palan g á n e o s y otra infinidad de cosas 
qua se d i n en uu ínfimo precio. En esta casa no se re-
paro en i» subida del oro. 
13568 6-15 
V i r t u d e s 1, aitcs 
Uu piano de ro1» Erard, en muy buen estado. 16 onzas 
oro, co.-tó 55, un jagaotero de tres cuerpos t n 10 OLZOS, 
costó «0 onzas, y otioa mtio.hles, de 7 á 9 mañana y 11 á 
4J tarde. 135J6 8-16 
UlfflDEl i M O S D I i T . U i m 
A M I S T A D 9 0 . E S l í U l N A A SAN J O S É . 
En fste acreditado esteblerimiento se e<tán recibiendo 
planos dn las famosas fibrlcaa da Pleyel. Gavoan i . que 
se vunden sumamente módicos arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran snrtiilo de pianos usados, garantizados, 
al aIcai<co do todas laa fortuaas Se compran, cambian, 
alquilan v componan pianos de todas clases. 
13103 26 60 
Se venden 
los aparatoa siguientes: una sierra vertical toda de hie-
rro, una id . para assrrar fino, una id. sin fin con sus ho-
jas, un» máquina de cortar tablilla» de madera de un 
milmetro baste cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas do cajones de tabacos, una id. para hacer mol-
durüs; otro id de barrenos y trasmisiones, poleas, 
;hum:«;eraa coigautes etc., todo se da muy barato, 
también se venda ó se alquila la casa San J o s é esquino 
á San Francisco. 13067 1504 
CASA DE PRESTAMOS L A ESPERAIÍZA 
SAN M I G U E L . N U E R O 6 0 . 
Sa avisa á todos los que tengan empeños en esta caso 
vengan O sacarlos eu todo el presente mes si les convie-
ne, ue lo contrario ma veré precisado á tenerlos que ven-
der a cualquier precio, pues voy O reolzar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 O t 
Aproximándose la época do comenzar la molienda, se 
les avisa qua aun quedan pjr te de los carros y corrilero 
portátil anunciados de venta en la caso, calle de Obrt 
pío 61. Cn 1533 15 230 
I0LIN0S DE VIENTO 
LOS MEJORES DEL MONDO 
D E V E N T A P O B 
AMAT Y MGIIARDIA 
Cuba 83. 
13430 
Correos Apartado 346. 
26 130 
DE V A -
por con su palio de 10 caballos con varias herramien-
ta» de carpínttiría lo qne ae realizo junto ó por partes. 
Informarán Suarez 67. 13214 15-7 
SE V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I N A c 
E N L A C A L L E DE V I L L E G A S N c fidC DES RA-ohan los ricas tortillas de San Bafacl, con el n á s ee-
quisito s ifón por nn nuevo método qne agrada mucho al ' 
poladai; en la mifma se desj actian toda clase de dulces 
fióos de roporíteil"; ee reciben ení.argospara casas p a i t i -
cuUres á cargo de un exceUnte dulcero todo con esmero 
y a«¡90. i a m 4-23 
T O S 
Se quita con el espeotoranto de polígala de Hernández. 
Colirio Refrigerante 
para combatir con el mejor 
é x i t e l a s oftalmisa teda i r r i -
tación en los ojos, fortalece y 
aumenta lo vista, curo lo 
conjuntivitis (vulgo cegue-
ra), tan común en los cam-
pos de Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor pm ificador y con el que se lian obtenido ma-
yores curaciones, e» lo sin rival Z t R Z A P A R R I L L A 
DE H E R N A N D E Z que ha triunfado de tedas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia Botica S A N -
T A A N A , Muralla 63. 
GONORREA.—Ya sea catarral ó siflMtlca, con p«;o, 
arder, difietiltad alorinar. flujo amarillo 6 blanco, en ám-
bos casos todo se cura usando lapocion ó la pasta liaUá— 
mica de Hernández. BoHca SANTA ANA, Muiall» 08. 
L A » U L C E R A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
G A " en las piéruas, se curan sin dolor n i molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SANTA A N A . 
Murallo 68. 
LOS C A T A R R O S D E L A V E G T G A en ámbos se-
xo», ae curan usando el LICOB DE LITINA y lo BOLUCIOS DS BREA DK H E R N A N D E Z . Con su nao cesan los do-
lores de R I Ñ O N E S , PUJOS E N L A O R I K A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase de flujos crón-cos, 
ha'ta conseguir la curación. 
Botica SANTA A N A , Muralla 63. 13401 10-10 
Anuncias estr&njeros. 
A . c a h a d e s a l i r á X / U M 
l a S E G U N D A E D I C I O N de l a 
G U I A M E D I C A 
por el V P . Z.. XT. C H S X U i r O V Z Z 
Aumentada con un suplemento y la Vacunación 
carbunculosa según los últimos trabajos de 
U . P A S X E U R 
Compóuese de tres partea principales : I . Formuiarto 
médico, conteniendo la descripción de todos los medioa-
incntos, sus dosis, las eufermedades cn que te emplean, 
y las mejores fórmulas. — I I . Compendio de laj Agua» 
minerales de todos los países con 5 mapas babicarios. 
— I I I . Memorial terapéutico, ó Descripción abreviada de 
los síntomas y del tratamiento de los enfermedades, acom-
pañada de figuras explicativas, tfci tomo en 8o, de 1,1M 
páginas, con mas de 370 figuras intercaladas eu el texte. 
DEL MISMO AUTOR 
d i c c i o n a r i o de M e d i c l n n p o p u l a r , obra 
muy útil para las familias.— 2 Tomos en 4° á 2 columna», 
cou mas de 1,700 pig. y 589 flg. en el texto. 
Se vende en l a B o t i c a de TOSE SASXLflL 
en la Habana, callo Teniente Uey, 41. 
SUSPENSORIO üfllLLERET 
C l á s t i c o , sin Banda ba;o los musios. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir Ui marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes de iodos los sistemas. 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
u MULFRET,LE GOSIDEC, Sncesor, P3rls,49.call» J.-J. RonssMl 
llllllllllll—••• •MiSI—llM^W II I I M I I M — — — 
RJIOiSTKADO 
Misce lánea . 
A los j a r d i n e r o s 
Se realiza á precios módicos uno colección de plontas 
de diferentes clases y de mérito. San Lázaro 05 B. 
13920 4-23 
P i p a s v a c í a s 
Be venden y compran pipas vacias en todos cantida-
des por mayor y menor. San Lázaro 311 
13820 9-21 
Cobre y bronce viejo. 
Se vende uno gron partido da cobra, bronce, metal y 
laten viejo, en todo sobre 1000 quinta os. Juntos ó por 
partidas á gusto del comprndor, embosado y listo paro 
embarcar. También se vende una gran partida de hie-
rro dulce y fundido. San Lázaro 311 y Mercaderes 2, 
Eccritorio deHamel. 13818 4 21 
PLATA MENESE 
102 O'REILLÍ 102 
GRANDES REBAJAS DB PRECIO! 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles rebajas ea todos los objetos en general de la uéla-
bre y sin rival P L A T A MEJiíESEr» y »g*«iooido del 
público que tauto le h* favorecido con sus poítdos, se 
ofrecen Integros al público paro que éste pueda disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas rioamente plateadas.. $12-7K oro dna 
200U tedednres idem idem 12-25 . . . . 
200J cuchillos i íem ideca . . . 1'-75 . . . . 
Llevando las tr«8 docenas juntas 34 oro. 
Cuoharitas d* cafó, cuoaarones, trinchantes, cucha-
ritas de refresco, cubiertos da postros, cubieitos de 
niño de 3, 4 y 6 a&us. vasos para colegios, jarritos 
con asas, bandejas, Oíacareros, Jungoi de cafó, íueg is 
dn lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, jarros pura 
agua, todo cnanto se pueda nocesitar on servicios de 
mesa, para casas partioulai-es como para eatableoimiou-
tos de cafés, fondas, hoteles y reetaarante. 
103, O ' K E I I i l / T 103 
Cn 1200 8-15 
•l GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el E s t r e ñ i m i e n t o del vlentrt, la 
l n d l É e s t i o n , e \ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producldu 
por el f r ió . E l precave y a l i v i a ripidamente 6 cura las mas graves 
í c r m a s de las Fiebres Tiloidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras liebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, l i s Enfermedades cutáneas y los oíros vicios 
de l a s a n g r e . 
" le lia salvado la Yida" 
« por quo la fiebre m s acometió, con violencia y en pocos diat, 
« me h a l l ó completamente restablecido, o— Extracto de una carta 
de C . F i t ü g o r a l d E s q . , ant iguo correspousál del" ManchMlw 
G u a r d i a n " en la A l b a n i a r e l i n é n d o s o al 
LAMPLOÜdS PYRET1C SALIHE 
Kl lir.J. W.DowBinu escribo; " Yo le he empleado en 
42 casos de la F iebre a m a r l l l a y tengo la s a t i s f a c c i ó n 
de a f i rmar que no he perdida á enfermo alguno"_ 
Se tuile ea las osas de Mu los Faraacíutiec], ei botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Habana : JTOSÉ S A R l t A . 
Kl-DIOESTIVO DB 
C H A S S A I N G 
mparado oca 
PEPSINA Y DIASTAS1S 
Agentes naturales ó indispensables de le 
DIGESTION 
ir» nf ias d o é x i t o 
contra las 
DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, 
MALES DEL ESTOMAGO, 
D 1 3 P F. P S I t S , G A S T R A L G I A S , 
PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, 
ENFLAQUECIMENTO, CONSUNCION, 
CONVALl CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
Paris, 6, Avemie Victoria, 6 
y en t das las principales farmacias. 
P O Ü G U E S 
Laa calidades indiscut ibles de las Aguas 
de P a n g u e a han sido comprobadas por l a 
Facul tad de Medic ina de Francia y conden-
eadas en las siguientes citas de los dos de sus 
mas i l lus t res miembros " 
L a s A g u a s de 
Pouguea obran regala-
rizando las gran&es 
funciones que consti-
tuyen el acto capi ta l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TRODSSEAD 
Clínica del Hotel-Dieu. 
L a s A g u a s de 
Pougues muy agror 
dables a l beber son las 
que tienen la mayor 
eficacia par el E s t ó -
mago y las Vias u r i -
na l laa. 
Profesor S0DCHARD1T 
De la Acad. de Medicina 
Las A g u a s de P o u g u e s no t ienen n i n -
guna acc ión brusca y ban de produci r sus 
resultados como sucede con l a s medicinas 
legi t imas por v i a da p r o g r e s i ó n . 
L a s A g u a s de Pougues se b a i l a n : 
en Z a H a b a n a , 
en la casa do J O S ^ l S A . T f S í J ^ 
y cn todas las princij alcs Farmacias, 
CRTfiRRO, OPRESION, 
TOS. PALmACIONtS 
...„ . , . „ . ... y todas las alec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamonte y pe curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R , 
A S ISA A 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
y todas las afeccio-
nes nerv iosas se, c u r a n i n m e d i a t a m e n t e COA 
las P I L D O R A S A N T I - N E Ü R A L G I C A 3 
. d e l D r G R O N I E R . 
PARIS . Fa;-n>acia. 23, rallo de ta Monnalo. — Kn ta, H a h a n a í J O S É S A B R A ; — LOBÉ y C*. 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
S>9B 
I R d s f r i ü d o s , I n s o m n í o s l 
D 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
E n Gasa de t odos l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r e ñ í e ro 
golvo de -Arroz especial 
[PPARAOO A I . BISMUTO 
i C S i E a i ' s n S ^ J ^ . ' ^ r , PKRFUMISTV 
r - v x e c i t a 
U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina ds Paris. 
Sesdnta años de B^peñencia 
'y de buen éx i to han demos'.rado la u i l o n c í a i n c o n t e s t a b l e de este V I T í O sea como a » i W - ' 
^ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a » y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e cn las I 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d ü c l a S a n g r a , r a l t a i le r / l c ^ s t r u a c í o n , I n a p e t e n c i a , Dlg-es-
| t lonos d l f l c i l e s , E n f e r u i o d a d e s n e r v i o a i i s , d e b i l i d a d causada por la edad ó por los escesos.' 
fsla V i n o que contiene muchos mas principios p.ctivos qua IBÍ prepanciones similares debe venderse A precios | 
] un poco mas caros.— No se dé importancia si precio á razón de la eficacia muy reconooida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . S I E C G r T C n i S r , 370, r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depós i tos en l a H a h a n a : ¿ r o s á i s S -a .TS . i s ,A . ; - Y O . 
X I R Y V I N O 
á ¡ a P A P A I N A ( P e p s i n a vegetal) 
son los mas poderosos digest ivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : GASTRíTiS , G A S T R A L G I A S 
D I A R R E A S , V O M I T O S , P E S A D E Z DE E S T O M A G O , M A L A S D I G E S T I O N E S , &4 
UNA COPITA AL ACABAS DK COMER BASTA PARA CURAS LOS CASOS MAS REBELDES 
Oe venta on las principales Droguerías y Boticas 
A l p o r m a y o r en P a r í s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , cal le S a t n t - Á n t o i n e , 465 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S £ 3 E s ^ J E t l ^ A . 
i P Í L D O M S D 1 0 E S T I M S de PANCREATINA 
FAnilACÉUTICO DB 1* CLASE, PROV1CEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPaEfiríatlna.admUldaenlos hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo quo 1 
so conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer aslaiüatiles lo mismo las carnes quel 
niiS;! los.cuerpos grasos, ei pan, el almidón y las fóculas. Es décir que los alimentos, seaul 
iíSil los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreattua sin el auxlllio del estomago. pS; 
Ora provenga la imoleraucia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugor' 
easlrico, ora de la Intlamacion 0 de ulceraciones del estómago ó del Intestino 3 a 5{ 
. I P i l d o r a » do Panereat ína d© Befresne «lospues de comer dar.'in sempre los mejores ( 
i j B ] resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceioues: 
j y ^ l j tlaatio p a r a la c ó m i c a , | Anemia, \ Gastralgias , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
Dictrrea, 
Disenteria, 
Gastrit is , 
ü l c e r a c i c n e s c a n c e r o n a a , 
E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o , I 
E n í l a q u a c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios de] embarazo en ías mujeres. 
P A N D R E A T i N A D E F R E S & I E en faqaitot, 3 á 4 cuchantas do polvos después de comer 
f isa D E F R E S N E , Autor de la Peptona.Paria.jeDlaipriacipsUsfsraacijidslírtrinjerí. 
m 
a l 
JÍBON al CORYLOPSIS del JAPON i POLVO do AMOZ al CORYLOPSiS de! JAPOH 
EXTRACTO . . . . al COHYLOPSIS del JAPON 
iCDAieTOCADORal CORYLOPSIS del JAPON 
BRILLANTINA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
ACEITE al CORYLOPSIS del JAPOH 
al CORYLOPSIS del JAPON * POIABA al CORYLOPSIS del JAPON 
